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INTRODUCCION 
La  Conselleria de Economia y Hacienda del Consell General Interinsu- 
lar, en cumplimiento de lo previsto en su programa de actuaciones, pre- 
sentó en 1980 a la opinión pública y estamentos económicos interesados una 
nueva publicación cayo principal objetivo y razón de ser estriba en ofrecer y
recopilar el máximo posible de información estadistica, referida a las Islas 
Baleares, cualquiera que sea la fuente que la produzca. 
Ello tenia su origen en un intento serio de coordinar y agrupar la ante- 
rior dispersión estadistica, con el único ánimo de poseer un instrumento de 
trabajo abierta a todos, donde contrastar nuestra propia realidad dentro 
del contexto español. 
E n  la presente edición de «Dades Balears» se ha profundizado en el 
intento de ofrecer una estadistica lo más ajustada posible a la localización 
insular y ,  aún dentro de cada isla, a su comarcalización. Ello se ha lo- 
grado en no pocos casos, aunque no ha sido posible en su totalidad, como 
es nuestro deseo. 
La publicacirín cuenta, este año, con más estadisticas que en la edic,ión 
pasada y recoge abundante información, antes dispersa, proviniente de una 
serie de mtidades e instituciones que se han prestado a colaborar con el 
Consell General lnterinsular en un esfuerzo común por mejorar nuestro pro-
pio conocimiento. El incremento de informacih ha sido de un 120% sobre 
la  edición de 1980. 
Así se incluye dentro del capitulo de datos de infraestructura una 
nueva serie con información de la estructura portuaria, ueroportuaria y sa-
nitaria, de nuevo caño, mientras que en el importante tema de Población se 
presentan como avance las cifras provisionales del reciente CENSO POBLA-
CIONAL realizado en este ejercicio, y que se encuentra desagregado por 
Municipios.
E n  cuanto al capitulo de Renta Regional, hay que advertir al intere- 
sado que por estar basado íntegramente en los índices que publica el Banco 
de Bilbao en su informe econdmico bienal, y por no haber finalizado su 
confección en el momento de imprimir esta edición, no ha sido posible desa- 
rrollarlo en su integridad. Ello no obstante, esta entidad bancaria ha po-
dido proporcionarnos los datos provisionales correspon,dientes a la Renta 
regional en cuanto a Sector de Seruicios, subsector de pesca y grupos de 
Industria. 
Por lo que respecta al sector primario, se amplía la información incor- 
porando datos macroeconómicos de actualidad, insularizados, en base a 
anteriores trabajos del Consell General Interinsular, y con una nueua apor- 
tación procedente del IRYDA. Lo mismo ocurre con los datos industriales y 
energéticos que incluyen consumos de gases licuados, derivados del petró- 
leo, y energia eléctrica, en su mayoria comercializados y sectorializados. 
El sector Servicios (Turismo principalmente), ha sufrido una total in- 
novación en cuanto a aporte de datos, con diez nuevos cuadros compren- 
diendo índices zonales, capacidad estacional de la oferta, edad de las ins- 
talaciones, e índices de ocupación mensual de la capacidad hotelera por 
islas y meses. 
Asimismo, se amplía la información en cuanto a los sectores de Trasn- 
portes y Comunicaciones, localizando datos por mercancías, tipo de tram- 
porte, puerto de atraque, y tráfico aireo, así como servicios postales y tele- 
gráficos con inclusión de los servicios bancarios realizados por la Delega- 
ción de Correos. 
E n  el apartado Educación se profundiza en la misma tónica de la pa- 
sada edición, ampliándola con datos sobre educación especial, formación 
profesional (por municipios, sexo, edades y tipo de enseñanza), mientras 
que el relevante capítulo de datos bancarios ofrece una estadística de las 
inversiones públicas y de las actividades de las Entidades de Crédito ofi- 
cial, agrupándolas en una serie temporal de 1977 a 1980. 
Igualmente el sector comercial ha merecido este año una especial aten- 
ción, modificando sustancialmente su anterior esquema, con gran profmión 
de datos que incorporan áreas comerciales, zonas, cuotas de mercado, indi- 
cadores de riqueza, licencias comerciales, etc. 
Se ha potenciado, asimismo, la presentación de otros datos de interés 
socio-económico, con inclusión de cifras sobre movimiento del Registro de 
la  Propiedad, datos sobre construcción y ,  por primera vez, datos fiscales 
regionales referidos al Impuesto sobre la Renta de las personas fisicas. 
E n  lo referente a la Seguridad Social, y dados los importantes cambios 
organizativos en el esquema del Ministerio, se ha reestructurado la informa- 
ción, ampliándola y refiriéndola a los distintos Institutos y organismos de 
la Seguridad Social. 
El cambio quizá más significativo para las Corporaciones Locales, ha 
sido el de ofrecer un cuadro global con todo tipo ú e  datos económico-socia- 
les por municipio, que permite establecer una comparación de la situación 
económica peculiar de cada Municipio en relación a los demás de la 
Región.
El Consell General lnterinsular espera poder ofrecer con todo ello un 
nuevo instrumento de trabajo que permita al interesado y a los estamentos y 
entidades que lo requieran un mejor conocimiento de causa, sobre nuestra 
propia posición y estructura como Comunidad. En la presente edición, se 
ha procedido a la repetición de algunos datos de carácterfijo (geográficos, 
ambientales, etc.) a los efectos de mantener las series estadísticas ya inicia- 
das y por considerar que dada la gran aceptación de la anterior edición 
(agotada en su integridadj con ello se facilita a los nuevos lectores el cono- 
cimiento de dichos datos. 
No podemos finalizar esta introducción sin agradecer públicamente a 
toda cuanta persona o entidad ha colaborado a que <<Dades Balears. sea 
una fructgera realidad, solicitando al mismo tiempo su aportación para el 
futuro,y en especial al Banco de Bilbao que, siempre preocupado por las 
necesidades de nuestra Región, ha hecho posible su realización material y 
su publicación, así como la continuación y pervivencia de esta serie cuyo 
segundo eslabón aquí presentamos. 
FRANCISCO JOVER BALAGUER 
Conseller de Economia y Hacienda. 
del Consell General Interinsular 
de las Baleares. 
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XIV  
O .  INFRAESTRUCTURA NATURAL Y TECNICA 

1 

DATOS TERRITORIALES 

ISLAS EXTENSION (KM2) % LONGITUD DE LA % 
COSTA (KM)  
Mallorca 3,640,163 72.60 554,l  44,77 
Menorca 701,84 14,OO 285,7 23,06 
Ibiza 541,22 10,79 210,l 16,965 
Formentera 82,08 1,64 69,O 5,57 
Cabrera y otros 48,IO 0,97 119,4 9,64 
TOTAL 5.014,OO 1.238,9 
Fuente: Nomenclator Provincia de Baleares. I.N.E. 1973 
6a Jefatura Regional de Costas y Puertos. 
Mediciones sobre deslinde Zona Marítimo Terrestre, 
3 
ISLOTES DE MALLORCA 

Denominación Longitud Término municipal Propiedad 
km. 
I. de Camp de Mar 0,15 Andraitx Dominio público 
I. Conills 0,50 Calviá Privada 
I. Malgrats 2,15 Calviá Privada 
I. des Sec 0,32 Calviá Estado 
Escull des dos pans 0,41 Calviá Estado 
I. de EI Toro 0,40 Calviá Estado 
I. de Sa Porrassa 1,02 Calviá Privada 
I. d’En Salas 0,46 Calviá Estado 
I. de la Torre 1,20 Calviá Estado 
I. des Mig 0,20 Calviá Estado 
I. de Sa Caleta 0,40 Calviá Estado 
I. Galera 0,18 Palma de Mallorca Estado 
I. Gavina 0,25 Campos Dominio público 
I. Llarga 0,51 Ses Salines Dominio público 
I. des Cabots 0,22 Ses Salincs Dominio público 
I. Na Corberana 0,15 Ses Salines Dominio público 
I. Na Guardia 0,72 Ses Salines Dominio público 
I. Na Pelada 0,60 Ses Salines Dominio público 
I .  Moltona 1 , l O  Ses Salines Dominio público 
I. des Caragol 0,21 Ses Salines Dominio público 
I. des Pontis 0,14 Santanyi Dominio público 
Faralló des Fred OJO Felanitx Dominio público 
S’Illot 0,12 Manacor Dominio público 
I. de’s Freu 0,60 Capdepera Estado 
Faralló D’Aubarca 0,24 Artá Estado 
I. de’s Porros 0,25 Sta. Margarita Dominio público 
I. de Aucanada 0,60 Alcudia Estado y privada 
S’Illot 0,15 Alcudia Dominio público 
I. Harcarés 0,14 Alcudia Dominio público 
I. Formentor 1,50 Pollensa Privada 
Castellet de Cala MI:lTt3 0,15 Pollensa Dominio público 
I. Colomer 0,75 Pollensa Dominio público 
I. de Sóller 0,90 Sóller Privada 
I. Farallons 0,15 Estellencs Dominio público 
I. Mitjana 0,20 Andraitx Dominio público 
I. Pantaleu 0,60 Andraitx Estado 
Fuente: MOPU - Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de  Ordenación y Programación 1980. 
ISLOTES DE IBIZA 

Denoiiiiiiacióii 
Longitud Término iiiuiiicipal Propicdad 
kin. 
Escull de’s Cap 1,librell 
I.  Redona 
I. Llarga 
1. Galera 
I. d’Es Cani 
1. dc S’Hort 
Illots de Punta Crossa 
EI Escullct 
1. Hormigas 
Escull de Ses Caletes 
I. ‘ïagomago 
I. d ’ l h  Mcsquida 
I. d’En Caldés 
Carall d’En Bernat 
I .  Murada 
Escull de Punxes 
0,20 
1,12 
0,40 
0,17 
0,40 
0,24 
0,35 
0,3s 
0,12 
0,55 
5,10 
0,25 
0,80 
O J O  
0,55 
0,30 
Santa Eulalia del Rio 
Santa Eulalia del Rio 
Santa Eulalia del Rio 
Santa Eulalia del Rio 
Santa Eulalia del Rio 
Santa Eulalia del Rio 
San Juan Baust,ista 
San Juan Bautista 
San Juan Bautista 
San Juan Bautista 
Santa Eulalia del Rio 
San Juan Bautista 
Sen Juan Bautista 
San Juan Bautista 
San Juan Bautista 
San José 
Dominio público 
Privada 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
1. Hosque 
1. Conejera 
1,75 
7,29 
San José 
San JosC 
Privada 
Privada 
1. d’Entropenyes 0,15 San Juan Bautista 1)ominio público 
Margalides 0,72 San Antonio Abad Estado 
I. de Cala Salada 0,45 San Antonio Abad Dominio público 
I .  Bleda Plana 1,25 San José Privada 
I. Escull Vermell 0,20 San José Privada 
I .  Na Rosc 0,90 San José Privada 
I.  Bajel 0,30 San José Dominio público 
I .  Bleda Gorra 0,55 San José Privada 
I .  Escull de  Tramontana 0,17 San José Dominio público 
I .  Frares 0,45 San José Privada 
1. S’Esparlar 2,35 San José Privada 
1sscull de S’Espartar 0,25 San José Privada 
1Sscull de Cala d’llort 0,17 San José Dominio público 
I k d l o n s  0,24 San José Dominio público 
I. Sa Galera 0,40 San José Dominio público 
I .  Vedra 3,90 San José Privada 
Vedrancll 2,75 San José Privada 
Escull de ‘Terra 0,23 San José Dominio público 
I. Caragoler O J O  San José Dominio público 
I. Negres de’s Freus 1,13 San José Dominio público 
I. dels Penjats 1,45 San José Estado 
Illes de Port Roig 0,57 San José Dominio público 
I .  Sal Rossa 0,25 San José Dominio público 
I .  Esponja 0,10 Eivissa Estado 
I. Malvi Petit 0,41 Eivissa Estado 
I. Malvi Gran 
Es Daus 
0,35 
0,08 
Eivissa 
Eivissa 
Estado 
Estado 
I .  de Ses Rates 
I. Negra Sur o Corbeta 
I. Negra Nort  
0,55 
0,15 
0.25 
Eivissa 
Eivissa 
Eivissa 
Privada 
Estado 
Estado 
5 
Denominación 
I. Plana 
I. Lazareto 
I. del Rey 
I. de Ses Aguiles 
Illot de Cala Mesquida 
I. Colom 
Escull de Sa Cudia 
Esculler de‘s Colomar 
Escullets 
I. de Ses Aguiles 
I. Gran D’Addaia 
I. Petita d’Addaia 
I. de Ses Mones 
Escullets d’Addaia 
Illot. de Na Joanassa 
I. d’en Tosqueta 
Illot de Na Ponsa 
I. Sargantana 
I. Itavells 
1.  Porros 
Esculls de Fornells 
Es Cobrombol 
I. de’s Porros o Sa Nitja 
I .  Pregonda 
I. Bledes 
1. Cala Fontanelles 
I. de ßinicodrell 
Escull d’En Marsal 
Escull de:ßinisafúa 
Illots de Binibeca 
Escull de Cala Alcaufar 
I. del Aire 
1. de S’Aigo Dolça 
I. de’s Fonoll Mari 
I. de’s Pujols 
I. Tramontana 
I. de’s Pouel 
I. Redona 
I. de S’Alga 
I. Gastabi 
I. de’s Porcs 
I. Torretes 
I. Espardelló 
Espardell 
ISLOTES DE MENORCA 
Longitud Término municipal 
km. 
0,50 
2,70 
0,90 
0,55 
0,45 
4,35 
0,65 
0,18 
0,50 
0,25 
1,85 
1,30 
0,30 
0,50 
0,40 
0,30 
0,25 
0,70 
0,30 
OJO 
0,30 
0,45 
1,15 
0,90 
1,32 
0,20 
0,38 
0,25 
0,85 

0,19 
0,15 

3.30 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Maó 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Mercadal 
Ciutadella 
Mercadal 
San Luis 
San Luis 
San Luis 
San Luis 
San Luis 
ISLOTES DE FORMENTERA 

0,20 Formentera 
0,39 Formentera 
0,32 Formentera 
0,13 Formentera 
0,48 Formentera 
0,34 Formentera 
0,49 Formentera 
0,44 Formentera 
0,75 Formentera 
1 , l O  Formentera 
0,60 Formentera 
5,05 Formentera 
Propiedad 
Estado 
Estado 
Estado 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Dominio uúblico 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Privada 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
Dominio público 
Dominio público y Estado 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Privada 
6 
ISLOTES DE CABRERA 

Longitud 
km. 
Término municipal Propiedad 
5,55 
0,27 
1,05 
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
rca 
rca 
rca 
Estado 
Dominio público 
Estado 
0,85 
0,40 
0,40 
0,zo 
0,18 
0,31 
OJO 
0,67 
0,30 
0,20 
0,65 
0,28 
0,22 
1.35 
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
Palma de Mallo
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
rca 
Estado 
Dominio público 
Estado 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
Dominio público 
Dominio público 
Estado 
ISLA DE CABRERA 
Longitud 
km.  
Localización Municipio 
5,93 
9,20 
5,35 
8,45 
4,85 
4,52 
Puerto de Cabrera 
Cabo Llebeig-Punta Anciola 
Ses Figueres-i. Imperial 
Playas de’s Burri y de S’Olla 
Cova Blanca-Playa Santa Maria 
Cala Ganduf 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
Palma de Mallorca 
ISLA DRAGONERA 
4,SO 
5.97 
Costa Oeste 
Costa Este 
Andraitx 
Andraitx 
Denominación 
Conejera 
Esponja 
Plana 
Pobre 
Illot Plá 
Foradada 
Illot Foradada 
I. de Ses Rates 
Estell de Fora 
Estell de’s dos Colls 
Estell Xapat 
Estell de Sa Taula 
S’Estell de S’Esclatasang 
I. Imperial 
I .  de Ses Blcdas 
I. dr’s Fonoll 
I. Na Redona 
Fuente: MOPU - Dirección General de Puertos y Costas. 
Subdirección General de Ordenación y Programación 1980 
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DATOS DE LAS ESTACIONES DE AFORO DE BALEARES (1979-1980) 

No Torrente Lugai Anortación 
WM3) 
Caudal Medio Caudal Miximo 
Diario (M3/5) Medio Diario (M3/5) 
Caudal Máximo 
Instan. (M3/5) 
1 Gros Palma 1,93 0,061 10,IO 
2 La Riera Puigpunyent 2,89 0,091 1,56 5,28 
3 Gros Palma 25,59 0,748 10,46 12,76 
4 San Miguel Campanet 34,26 1,086 30,66 43,67 
5 Na Borges Manacor 4,06 0,128 3,06 3,22 
6 Aumendra Alaró 9,59 0,304 87,63 - .  . 
7 Coa Negra Bunyola 1 , O l  0,032 0,72 
8 Sollerich Alaró 4,84 0,153 9,22 _ ~~ 
11 L’Ofre Soller 0,65 0,020 0,22 1,15 
1 2  Coma Freda Campanet 5,17 0,163 8,48 
1 3  Canyamel Capdepera 21,88 0,693 10,37 16,12 
1 5  Sitges Pollensa 17,88 0,566 3,56 3,56 
16 Mayor Soller 28,63 0,907 26,17 40,52 
17  San Miguel Sa Pobla 113,lO 3,605 79,zs s2,20 
51 Sant Jordi Pollensa 7,83 0,248 13,9S 13,98 
52 Ternellas Pollensa 1,57 0,049 2,32 2,32 
54 Fornalutx Soller 3,84 0,121 1,47 -.-
55 Biniaraix Soller 4,68 0,148 2,09 
56 Fuente S’Olla Soller 2,85 0,090 1,17 - .  . 
57 Lladonera Soller 3,47 0,110 1,54 -~~~ 
5s Coa Negra Marratxi 1,32 0,041 7,60 - .  
61 Molinet Artá 6,54 0,207 1,78 
62 Miilac (Reco) Artá 4,11 0,130 2,11 
64 Na Borges Manacor 4,16 0,131 2,55 
65 Binicaubell* Artá 0,78 0,024 0,57 
66 Son Real** Ma d/Salud 0,74 0,023 0,49 -
67 Son Real Sta. Margarita 0,31 0,009 0,38 .- -
68 Son Baula*** Sta. MaGarita 1,52 0,048 0,56 
69 Son Baulo Sta. Margarita 0,78 0,024 0,32 .-.. 
70 Coma Freda Campanet 1,15 0,036 3,09 
7 3  L’U11 de la Font Pollensa 1,57 0,049 2.50 
* Son Guillott ** Mont Blanch *** Dragonera 
Fuente: AFOROS. Dirección General de Obras Hidráulicas. MOPU 
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MAPA DE SALINIDAD 
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DATOS CLIMATOLOGICOS 1980 
PALMA S.S.JUAN POLLENSA MAHON IBIZA 
Presión media a nivel del mar 1.017,l 1.017,3 1.016,8 1.016,9 1.016,9 
Temperatura Media 16,8 15,3 16,7 15,ï 17,3 
Temperatura Máxima 32,O 35,4 34,4 32,6 32,6 
Fecha 118 118 2218 318 1518 
'Temperatura Mínima 3,s -2,4 12 I.,8 2,4 
Fecha 
Humedad relativa media ( % )  
1/12 
70 
113 
75 
13/12 
69 
11/12 
1 6  
3/12 
69 
Evaporación media (mm) 
Dias despejados 75 
3,2 
65 
1 3  2,o 
98 51  
3,1 
89 
2,3 
Dias Nubosos 239 252 204 239 227 
Días Cubiertos 52 49 64 10 50 
Días de Lluvia 100 88 71 101  16 
Cantidad de Lluvia (mm) 397,9 401.6 947,4 638,l 528,s 
Fuente: Centro Meteorológico de Baleares (1980) 
PRECIPITACIONES CAIDAS SOBRE BALEARES 1980 

I'recip. Media Superficie Km2 TOTAL miles de m3 
Mallorc? 592,2 3.640,16 2,155,703 
Menorca 520,34 701,54 365,196 
Ibiza 525,2 541,22 284,249 
Formentera 420,6 82,08 34.523 
TOTALES 4.965,30 2.839.671 
MEDIA BALEAR 573.4 
Fuente: Servicio Hidráulico 
11 
REDVIARIA Km 
Denominación Mallorca Menorca Ibiza Formentera TOTAL 
_ _  - ___ 17,3Autopistas 17,3 
_ _  _ _  6,sAutovías 6,3 
-- _ ~. _ _  137,6Red Nal. Básica 137,6 
Red Complementaria 157,7 53,5 3,7 .- - 21 4,9 
Red Regional 733,l  94,s 109,o _ _  937,5 
Red Provincial (*) 680 25 47 7 759 
(*) C.G.I. 
Fuente: MOPU. ,Jefatura de Carreteras y Conselleria dc 'Transports i Comunicacions del C.G.1 
SUPERFICIE TERKESTRE DEL PUERTO DE PALMA EN M2 
Dcpósitos 83.502 
Viales 301.902 
Puesto 177.116 
Total Zona I 562.520 
Total Zona I1 239.572 
'I'O'l'AL 809.092 
SUPERFICIE FLOTACION DEL PUERTO DE PALMA EN Ha 
Zona I - Es la comprendida entre la Costa y la línea que une los extremos de 
los diques del Oeste y de Levante 
Antepuerto 27,75 
Darsenas comerciales 142,54 
Darsenas pesquera 4,OO 
Darsenas otras 67,50 
TOïAL 241.79 
Zona I1 - Es la comprendida entre la anterior, la costa, el meridiano de la Punta Este 
del Islote Cabrera y el paralelo de la Punta Sur de Illetas 
Accesos 681,92 
Fondeadero 1.676,70 
Puesto 575,55 
TOTAL 2.934,17 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
12 
VARADEROS. PUERTO DE PALMA 
Longitud Calado 
N O  de de la en el Máx. tn.  
Propie- rampas rampa Anchura Pendiente extremo de buque
Situación tario igiiales (m.) ' ím.) (%) (m.) admisible 
Muelle Caló De'n Rigo J.P. 1 20,oo 10,oo 5 0,50 
Surgidero Portitxol J.P. 1 39,OO 9,oo 7 0,lO 
Surgidero Portitxol J.P. 1 60,OO 1,75 7 0,70 _ -
Muelle Lonja J.P. 1 62,25 1,50 7,7 2,50 50 
Muelle Lonja J.P. 1 84,30 8 , l O  7,7 3,50 350 
Muelle Lonja J.P. 1 65,OO 6 , O O  7,7 2,50 30 
Muelle Lonja J.P. 1 30,OO 46,OO I 0,30 - .  
Muelle San Magin J.P. 1 10,oo 30,OO 3 1,o0 --. 
Muelle Ca'n Barbará J.P. 1 7 ,o0 8,OO 5 0,50 
Muelle Ca'n Barbará J.P. 2 18,OO 4,OO 2 0,50 _ -
Muelle Porto-Pí MO Defensa 1 143,OO 9,00 6,45 5,70 150 
Muelle Porto-Pí MO Defensa 1 110,oo 3,OO 6,50 3,87 1 5  
Fuente: Memoria Anual del Puerto de  Palma 1980 
PUERTO DE PALMA - MEDIOS MECANICOS DE TIERRA - GRUAS 
Rendirnien-
I" en con-
diciones 
fuir-
Alfum 
AIc~I I - sobre 
normales 
dc funcii,. 
Situilciii,, I'ropicfsrio NI) Tipo Mari2  
Loegía
<,"eemplcn 
za 
I". 
ce 
m. 
RMVE 
m. 
nimiento 
Tii11i. 
Muelles del Scrvicio 
Muellc .&dosado Junta del P u ~ r t o  2 I 'Órticu de radio Sciirr - T. Llrbase l%rLrim fi 6/20 28 70 
Muelle Adosudo id 2 id 613 6116 18 50 
Rama Corta Nortci id,  4 id .  id. 613 6116 18 50 
Prolongación M.Nuevo Tranc.- llalcar 2 id. id. 1515 7/18 25 40 
Espigón Exlerior Junte del I'uerlo id. id. 3 7,512517 30 
Muelle dc Peraires id. id. S.E.Construcciones 
Metálica dc Zorriizs 
id. 6/3 7/22 22 50 
Muelle de Peraires id, id, Ilabcock - Wilcon id. 3 7,5125 1 7  30 
Ampl. M.dePoiiiente id. id. id. 6 8/22 30 SO 
Mulk  de Ribera cn 
san Carlos id. id. id. 30 8,5125 150 
id. id. id. id. id. 6 8/22 23 80  
id. id. 
Muelles de Particulaxis 
Contenemar S.A. id. id. 
-
2s 10125 - 26 - 120 -
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
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ESTACIONES MARITIMAS PUERTO DE PALMA 
Situación Propietario Tráfico que sirve Superficie NO de Superficie
P. baja plantas total 
Muelle de Poniente Junta Puerto Exterior 648 5 900 
Muelle de Peraires Junta Puerto Barcelona y Valencia 808  3 2.128 
Muelle de Peraires Junta Puerto Valencia y Alicante 625 3 1.668 
Ampliación Muelle 
de Poniente Junta Puerto Exterior 394 1 394 
Dique del Oeste Junta Puerto Exterior 726 2 1.068 
ALMACENES FRIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO PUERTO DE PALMA 
Situación Propietario Capacidad de Capacidad de 
almacenamiento producción 
(m3)  (Tn./dia) 
En barras 9Contramuelle Mollet, no 3 a J.P 153  m3 Granulado 1 2  
INSTALACIONES PECQUERAC 
Situación Propietario Superficie Clase de instalación 
Lonja Contramuelle Mollet no 3 J.P. 2.064 m2 
Almactn de pescado Muelle de Pescadores J.P. 323 m2 
Casetas para industrias Portitxol J.P. 75 m2 
de pesca Muelle de Pescadores J.P. 119 m2 
Contramuelle Mollet J.P. 260 m2 
Secaderos de redes Muelle de la Lonja 20 tramo J.P. 2.716 m2 
Secaderos de redes Jonquet J.P. 2.040 m2 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
ESTACIONES MARITIMAS 
Situación Propietario Tráfico que sirve Superficie Número Superficie 
planta baja de plantas total 
m2 m2 
BALEARES. 
Alcudia C .A.G .P. Alcudia-Ciudadela 125 1 125 
(expl. part.) 
Ibiza C.A.G.P. Ibiza-Península-Mallorca 233 2 453 
(expl. part.) 
Cala Sabina C.A.G.P. Formentera-Ibiza 341 1 341 
(expl. part.) 
Mahón C.A.G.P. Mahón-Península-Mallorca 714 2 1.718 
(expo. part.) 
Fuente: MOPU Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1981 
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PUERTOS 
Andraitx 
Andraitx 
Soller 
Soller 
Soller 
Pollcnsa 
Alcudia 
Cala Ratjada 
Cala Ratjada 
Porto Cristo 
Cala Bona 
Cala Bona 
Cala Bona 
Porto Colom 
Porto Petro 
Cala Figuera 
Colonia San Jorgo 
Colonia San Jorge 
Cabrcra 
Il,iza 
Ibiza 
Ibiza 
Ibiza 
San Antonio Abad 
San Antonio Abad 
La Sabina 
Mahón 
Ciudadela 
Ciudadela 
Fornells 
'TOTALES 
Propietarios 
C.A.G.P. 
Club de Vela 
C.A.G.P. 
Estación Naval 
GJI .  Cortés 
C.A.G.P. 
C.A .G .P. 
C.A.G.P. 
C.A.G .P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
(2.13.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
1). Manuel Martínez 
C.A.G.P. 
C.A.G .P. 
C.A.G.P. 
I). Abel Matutes 'Torres 
D. Abel Matutes Torres 
C.A.G.P. 
Escandeli, S.A. 
C.A.G.P. 
C.A.G.P. 
C.A.G .P. 
C.A.G.P. 
C .A.G.P. 
30 
VARADEROS 
Grupo de BALEARES 
Núm. de 
rampas 
iguales 
Long. de Anchura 
ia rampa 
m. 
m. 
Pendiente 
m. 
Calado en Máx. Tn. 
el extremo de buque
admisible 
1 20 30 7 0,80 
1 
1 
84 
15  
19 
36 
6 
7 
3,OO
1,oo 
1 20 10 8 0,30 
1 20 18 8 1,60 
1 65 45 8 2,oo 
1 28 20 8 0,so 
1 40 23,5 I 1,70 
1 93 15 7 4,lO 
1 16 30 7 0,30 
1 10 18 7 0,30 
1 20 16 7 0,50 
1 15 6 10 0,80 
1 15 10 7 0,80 
1 1 7  21 7 0,50 
1 
1 
24 
20 
14 
9 
8 
7 
0 3 0  
1,oo 
1 37 9 I 1,80 
1 14 24 8 0,zo 
1 37 2 8 2,50 
1 31 16 I 0,80 
1 112 4 8 5,OO 
1 
1 
98 
17 
3 
20 
I 
7 
5,OO 
0,so 
1 51 13 8 2,lO 
1 110 15 7 2,70 
1 45 5 9 3,75 
1 
1 
16 
15  
18 
37 
6,6 
8 
0,40 
0,50 
1 30 33 8 0,60 
30 1.135 ~. - -
Fuente: MOPU 
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MEDIOS MECANICOS EN TIERRA - GKUAS 
Grupo de BALEARES Características 
Energía Fuerza Ucance Altura Rendi- Año 
queemplea (Tn.) A.M.V.E. miento cons-
PUERTOS NÚm Tipo Marca (m) (Tn/h.) truc. 
Alcudia 1 Fija - Manual 1 3,85 1961 
Alcudia 1 Automóvil Nelson Diesel 6,3 11,zo - 1965 
Eléctrica 
-Cala Ratjada 1 Fija Manual 1 3,85 - 1961 
-Colonia San Jorge 1 Fija Manual 1 3,85 -~ 1961 
Pollensa 1 Fija . .  Manual 1 3,s5 - 1961 
Porto Colom 1 Fija ~. Manual 1 3 3 5  - 1961 
-Porto Cristo 1 Fija Manual 1 3,85 - 1964 
Soller 1 Fija ~. Manual 1 3,85 -- 1961 
-Mahón 1 Fija Manual 1 3,85 ~- 1961 
Mahón 1 Automóvil Nelson Diesel 6,3 11,20 - 1965 
Eléctrica 
-Mahón 1 Automóvil Bondy-Bazan Diesel 15 14 1971 
-Ciudadela 1 Fija Manual 1 3,85 . - 1964 
Fornells 1 Fija . .  Manual 1 3,85 - 1964 
Ibiza 1 Fija - Manual 1 3,85 - 1964 
Ibiza 1 Automóvil Nelson Diesel 6,3 11,20 - 1965 
Eléctrica 
Ibiza 1 Automóvil Bondy-Bazan Diesel 15 1 4  - 1971 
San Antonio 1 Fija . .  Manual 1 3,85 - 1964 
-La Sabina 1 Fija Manual 1 3,85 - 1964 
-TOïALES 18 - - -
ALMACENES FKIGORIFICOS Y FABRICAS DE HIELO 
Capacidad de  Capacidad de 
alniacenainiento produccióiiPUERTOS Propietarios (in3) (Tm/dí;i) 
.~Alcudia C.A.G.P. 15 
-Andraitx C .A.G .P. 15 
..Cala Ratjada C.A.G.P. 24 
-Pollensa C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores 24 
-Porto Colom C.A.G.P. 24 
-Porto Petro-Cala Figuera C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 14 
-Soller C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 153 
-Soller Cofradía de Pescadores 30 
-Colonia San Jorge C.A.G.P. 15 
-Porto Cristo C.A.G.P. 29 
Mahón D. Lorenzo ßarner Carreras 45 4 
..Ibiza C.A.G.P. (expl. Cofradía Pescadores) 76 
La Sabina C.A.G.P. 6 -
TOTALES 1 3  330 4 
FUENTE: MOPU Dirección General de Puertos y Costas 1980 
INSTALACIONES PERQLJERAS 

Grupo de BALEARES 
PUERTOS 
Prep. y envase 
de pescado 
(m2) 
Casetas para 
industrias pesca 
(m2) 
Alcudia 117 (*) 252 (*) 
Andraitx 112 ( * )  378 (*) 
Cala Ratjada 104  ( * )  471 (*) 
Pollensa 
Portn Cristo 
Porto Colom 
216 (*) 
180 ( * )  
100 (*) 
55 ( * )  
71 (*I 
-
Porto Petro-Cala Figuera 
Soller 
Colonia San Jorge 
7 3  (*) 
145 ( * )  
170 (*) 
38 (*I 
24 (*I 
146 (*) 
Ciudadela - -
Fornells - -
Ibiza 192 (*) 273 ( * )  
La Sabina 
San Antonio A. 
- 30 (*) 
50 (*I 
TOTALES 1.409 1.788 
(*) Instalaciones propiedad de la C.A.G.P 
Fuente: MOPU 
AEROPUERTO DE PALMA 
TERMINAL A - 31.350m2 
Zona Pública Zona Pasajeros 
Planta Baja 6.250 m2 6.700 m2 
Planta Alta 6.050 m2 .~~ 
TERMINAL B - 22. I00 m2 
Zona Pública Zona Pasajeros 
Planta Baja 3.550 m2 3.330 m2 
Planta Alta 10.400 m2 1.900 m2 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions 
Secaderos 
de redes 
(m2) 
-
300 ( * )  
660 (*) 
-
1.400 ( * )  
-
210 (*) 
440 (*) 
-
300 (*) 
3.000 (*) 
-
-
6.310 
Zona Privada 
4.200 m2 
8.150 m2 
Zona Privada 
2.150 m2 
800 m2 
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AEROPUERTO DE PALMA 

PISTA orientación vientos dominantes por medio del promedio de los 
vientos de los Últimos 20 años. 
3.200 mts. longitud Pista aterrizaje 
45 mts. anchura 
resistencia 36.000 Kg/cm2 
PISTA RODADURA 
3.200 mts. longitud Unidas por enlaces - 7 enlaces 
30 mts. ancho 
resistencia 36.000 Kg/cm2 con la misma resistencia 
SUPERFICIE APARCAMIENTO 357.318 m2 
Permite el aparcamiento de 54 aviones simultáneamente. El 
Aeropuerto, las pistas, permiten el aterrizaje diurno y nocturno, 
están balizadassegún las normas OACI, consiste en unas ilumina- 
ciones en los bordes de pista, eje de pista, umbrales luces de 
aproximación de precisión. 
PISTA SUJETA A LAS NORMAS OACI DE SU CATEGORIA 
Fuente: Dirección AIS. Acropuerto de Palma. Suhsccretaría de Aviacih Civil 
AEROPUERTO DE MENORCA 
Pista de despegue 2.350 m. por 45 m. ancho 
Sup. Aparcamiento: 52.374 m2 hormigón 
Resistencia: LCN70; L 76,96 CM 
Calles de Rodaje 22,86 m. 
AEROPUERTO DE IBIZA 
Pista de despegue 2.800 m. por 45 m. ancho 
Sup. Aparcamiento: 156.971 m2 
Resistencia: LCN105h 100 CM 
Calles de Rodaje 23 m. 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Transports i Comunicacions 
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MALLORCA (I) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
Médicos y Asegurados Insalud Médicos en Ejercicio y Farmacias 
Médicos Asegurados Asegurados Médicos en Médicos Farmacias 
por Médico ejercicio lo4 Habit. 
Alaró 3 1.769 590 3 8,51 2 
Alcudia 3 2.740 913 3 6,03 4 
Algaida 2 1.482 741 3 9,92 2 
Andraitx 3 2.808 956 4 6,72 3 
Artá 3 2.851 950 4 7,10 2 
Banyalbufar 1 166 166 1 22,oo 1 
Binisalem 2 1.965 983 4 7,95 1 
Buger 1 469 469 1 9,80 1 
Bunyola 2 1.142 571 2 6,94 1 
Calviá 5 6.220 1.248 5 4,75 17 
Campanet 2 1.171 585 2 9,14 1 
Campos 2 3.192 1.596 7 10,52 3 
Capdepera 2 2.276 1.138 2 3,82 2 
Consell 1 832 832 1 4,86 2 
Costitx 1 339 339 1 13,60 1 
Deia 1 160 160 1 23,50 1 
.- __ - - - -Escorca 
Esporles 1 1.106 1.106 1 3,SO 1 
-Estellencs 1 165 165 1 30,lO 
Felanitx 5 6.284 1..257 8 6,3 6 
.-Fornalutx 1 155 155 1 20,70 
inca 6 8.215 1.419 25 12,50 8 
Lloret 1 407 407 1 12,oo 1 
Lloseta 1 1.764 1.764 1 2,35 1 
Llubi 2 977 488 2 9,43 1 
Llucmajor 4 4.650 1.162 9 6,19 7 
Manacor 9 10.944 1.216 22 8,64 10 
Mancor del Valle 1 496 496 1 11,s 1 
María de la Salut 2 901 450 2 10,50 1 
Marratxi 3 3.006 1.002 6 8,13 3 
- - - - - 1Montuiri 
Muro 4 2.664 666 5 8,3 2 
Palma 97 116.621 1.202 1.197 41,6 134 
Petra 3 1.651 550 2 5 S  1 
Pollença 5 4.960 992 10 9,3 4 
Porreres 2 2.090 1.045 5 10,5 2 
Sa Pobla 4 4.817 1.204 6 5,s 4 
Puigpunyent 2 440 220 2 19,6 1 
Sencelles 1 974 794 1 5 3  3 
Sant Joan 2 973 487 2 10,l 1 
Sant Lloren$ 2 1.889 950 3 7,20 2 
Santa Eugenia 1 422 422 1 1 1 3 2  2 
Santa Margalida 2 2.313 1.156 3 6,5 3 
Santa Maria 2 1.649 824 2 5,05 2 
Santanyi 3 2.505 835 6 10,s 3 
Selva 2 1.085 542 1 3,48 1 
Ses Salines 1 1.279 1.279 2 8,16 2 
Sinen 2 1.249 624 7 23.0 5 
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MALLORCA (11) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
Médicos y Asegurados Insalud Médicos en Ejercicio y Farmacias 
Médicos Asegurados Asegurados Médicos en Médicos Farinacias 
por Médico ejercicio lo4 Iiabit. 
Soiier 4 3.976 994 10 10,28 6 
Son Servera 2 2.538 1.569 3 7,33 3 
Valldemossa 2 474 237 2 17 , l  1 
Villafranca 2 867 433 3 13,O 2 
PALMA- l a  ZONA 12 14.073 1.173 
PALMA - 2a ZONA 23 30.377 1.321 
PALMA - 3a ZONA 19 23.371 1.230 
PALMA - 4a ZONA 16 16.489 1.031 
ZONA AEREA 2 87 44 
SUBURBIOS 25 32.224 1.289 
TOTAL MALLORCA 216 223.918 1.037 1.397 26,40 269 
MENORCA 
Alaior 2 2.161 1.080 3 5 2 
Ciutadella 5 6.582 1.319 14 8 6 
Ferrerias 1 1.136 1.136 1 3 1 
Maó 7 8.262 1.180 52 24 9 
Mercadal 2 1.292 646 2 7 1 
Sant Lluis 1 1.016 1.016 1 4 1 
Es Castell 
(Villa Carlos) 1 1.322 1.322 1 3 2 
TOTAL MENORCA 19 21.771 1.146 74 13 22 
IBIZA Y FORMENTERA 
Eivissa 8 11.108 1.388 62 26 10 
Sant Antoni 4 4.831 1.207 4 4 4 
Santa Eulalia 4 4.676 1.169 4 4 4 
Sant Josep 2 2.939 1.469 2 3 1 
Sant Joan 2 6 1 
Formentera 2 1.908 954 3 8 2 
TOTAL IBIZA 18 23.554 1.308 74 1 4  20 
TOTAL BALEARES 255 271.151 1.063 1.548 24 313 
Fuente: Anteproyecto de Mapa Sanitario de Baleares. Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social. Dirección Provincial del INSS. INSERSO E INSALUD. 
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MALLORCA (I) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
PROFESIONALES SANITARIOS 
Odontólogos Odontólogos
lo4 Habit. 
Veterinarios Veterinarios 
por lo4 Habit. 
A.T.S. A.T.S. por
lo4 Habit. 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
Andraitx 
Artá 
Banyalbufar 
Binisalem 
Buger 
Bunyola 
Calviá 
Campanet 
Campos 1 1,5 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporles 
Estellcncs 
Felanitx 1 0.8 6 4,7 1 0 3  
Fornalutx 
Inca 2 0 3  5 2,5 14 7 
Lloret 
Lloseta 2 4,7 
LlUbi 
Llucmajor 
Manacor 2 
4 
6 
2,7 
2,3 
2 
9 
1,4 
3,5 
Mancor 
María de la Salut 
Marratxi 1 
Montuiri 
Muro 1 1 
Palma 11 27 
Petra 3 
Pollença 1 1 
Porreres 2 
Sa Pobla 2 
Puigpunyent 
Sencelles 
Sant Joan 
Sant Llorenç 
Santa Eugenia 
Santa Margalida 
Santa Maria 
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MALLORCA (11) ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA 
PROFESIONALES SANITARIOS 
Odontólogos OdontGlogos Veterinarios Veterinarios A.T.S. A.T.S. por
lo4 Habit. por lo4 Habit. lo4 Habit. 
Santanyi 1 1,s 1 1,s 2 3,6 
Selva 1 3,5 1 3,5 
Ses Salines 1 4,1 1 4,0 
Sineu 4 13,2 4 13,1 
Soller 1 18 1 L O  
Son Servera 2 4 3  1 2,4 
Valldemossa 
Villafranca 3 13,0 
TOTAL MALLORCA 20 0,4 90 1,7 1.889 20,6 
MENORCA 
Alaior 2 3,6 
Ciutadella 1 2  6 3  
Ferreries 1 3,5 
Maó 96 44,2 
Mercadal 1 3,6 
Sant Lluis 1 4,3 
Es Castell 
(Villa Carlos) 1 3,2 
TOTAL MENORCA 6 1,1 114 20,4 
IBIZA Y FORMENTERA 
Eivissa 5 2 1 90 
Sant Antoni 1 2 
Santa Eulalia - - 1 2 
Sant Josep 1 
Sant Joan 1 
Formentera 1 
TOTAL IBIZA 96 
TOTAL BALEARES 31 0,5 109 1.299 
Fuente: Consorci d’hformació i Documentació de Catalunya 
Y actualización propia. 
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BALEARES - ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. TIPOS DE CENTROS 
Ambulatorios Consultorios Clinic. Urgencia C. Rehabit. Dispens. Seg. Hig 
Mallorca 8 4 6 10 10 7 
Menorca 2 6 1 2 6 2 
Ibiza 1 - 1 - 1 1 
1Formentera 
Fuente: Anteproyecto de Mapa Sanitario de Baleares. Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Seguridad Social. Dirección Provincial del INSS, INSERSO e INSALUD. 
BALEARES - ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. 
ESTABLECIMIENTOS SEGUN DEPENDENCIA 
Privados Cruz Roja Insalud Municipio Otros Pbcos. TOTAL 
Mallorca 21 8 7 3 6 45 
Menorca 4 5 2 7 1 19  
Ibiza 1 1 1 1 4 
- - - .. 1 1Formentera 
TOTAL 26 14  1 0  10 9 69 
Fuente: Anteproyecto de Mapa Sanitario de Ihleares 
BALEARES. CAMAS HOSPITALARIAS POR ESPECIALIDAD 
Islas y Municipios Total Geiieralcs Qiiiríirgicos Qiiiríirgicos Infaii- I’siquiá- Antitii-
y iiiateriiales tiles tricos berciiloso 
MALLORCA 
. .  - -Buñola 200 
- - _.Manacor 13  13 
- ~. -Sa Pobla 18 - 18 
Palma 3.282 1.660 136 381 262 843 
‘rotal 3.513 1.673 154 381 262 843 
Palma/Total 93,4 99,2 8S,3 100,o 100,o 100,o 
MENORCA 
Ciut,adella 13 - 13 
Maó 245 128 - 117 
-Total 258 128 130 
MahóniTotal 95,O 100,O - 90,o 
IBIZA 126 - 49 
Eivissa 175 126 - 49 
TOTAL BALEARES 3.946 1.927 154 560 
Fuente: Consorci d’hformació i Dicurnentació de Catalunya y actualización propia 
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BALEARES. CAMAS HOSPITALARIAS SEGUN DEPENDENCIA 

ISLAS Y MUNICIPIOS Total Ministerio Insalud Ministerio C.G.I. Ayunta- Pers. S.A.ó Cruz 1st. 
Sanidad Defensa miento Fisi. Mut. Roja Relig. 
MALLORCA . .  
Buñola 200 
Manacor 13 
Sa Pobla 18 
Palma 3.282 
Distribución Porcentual 100 25,7 8 2  32,3 0,4 2,6 
MENORCA 258 117(1) 112(1) 29(2) -
Ciutadella 1 3  .. 13(1) -
-Maó 245 117(1) 112(1) 16(1) -
Distribución Porcentual 100 45,3 43,4 - 11,3 -
-IBIZA 175(3) 66(1) - 60(1) -
- ..Distribución Porcentual 100 37,7 ~~ 34,3 
TOTAL 3.946 1.086 398 1.194 42 93 
BALEARES 100 27,5 10 , l  30,2 1,l 2,4 
BALEARES. CENTROS ASISTENCIALEC PARA ANCIANOS 
RESIDENCIAS SEGUN DEPENDENCIAS 
Seguridad Social C.G.1. Municipios Privados To tal 
Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas Centros Plazas 
MALLORCA 
Palma 1 550 1 410 - - 5 385 7 1.345 
... - 1 47 - -. 1 47Felanitx 1 
Inca 1 28 - 1 28 
Llucmajor - - -~. 1 19 - 1 19 
Manacor 1 40 - .  .~ 1 40 
Pollensa .. .. 1 30 - -. 1 30 
~~ ~. - ~. 1 20 - -Porreres 1 20 
- - - . .Sóller 1 53 1 13 2 66 
TOTALMALLORCA 1 550 1 410 7 237 6 398 15  1.395 
SOBRE TOTAL 6,6 34,5 6,6 25,7 46,7 14,s  40 25,O 100,O 100,O 
MENORCA 
-. - - 1 28 - - 1 28Ciutadella 
- _. 1 80Maó 1 78 - - 2 158 
- .. - ~. 1 10 - - -Mercadal 1 10 
Alaior - - - -. 1 15 - - 1 15 
TOTALMENORCA 1 100 1 80 4 131 - .. 5 211 
SOBRE TOTAL 16,6 32,2 16.6 25.7 66,7 42, l  .. 100,o 100.0 
IBIZA 
Eivissa .- - .. - 1 20 1 80 2 100 
SOBRE TOTAL - - - 50,O 20,O 50,O 80.0 100,O 100,O 
Fuente: Consorci d’hformació i Documentació de Catalunya y actualización propia. 
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ANTEPROYECTO DE MAPA SANITARIO DE LAS ISLAS BALEARES u 
N 
m 
ANTEPROYECTO DE MAPA SANITARIO 
DE LAS ISLAS BALEARES 
c e !  

i i k m  Distancia del Centro de Salud 
Fuente: Delegación Temtorial dei Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
SERVICIOS DE URGENCIA 
@ Equipo Hospitalario de Guardia 
Médico de Guardia 
0 Servicio de Urgencia Domiciliaria 
O A.T.S. de Guardia 
Ambulancia 
Socorro en e l  Mar 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
N u 

ANTEPROYECTO DE MAPA SANITARIO DE LAS ISLAS BALEARES 
IBIZA 
Tagomago 
15 I. Espaumador 
0 Oficinas de Farmacia 
0
Laboratorios 
0 Médicos 
@ Centros Hospitalarios 
@ Residencias 
v ATS 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad 
Sanidad y Seguridad Social. Dirección Provincial del INSS, 
INSERSO E INSALUD, y elaboración propia. 
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P L A N  CONTRA INCENDIOS FORESTALES 
DOTACION HUMANA 
Parque - 5 hombres 7 hombres en meses máximo peligro 
Subparque - 2 hombres 4 hombres en meses de verano 
7 patrullas móviles 
DOTACION MATERIAL 
htObombds 
Vehículos iodo terreno 
Radio Teléfono 
Hidroavión Canadair CI,-215 en verano 
ESTADISTICA INCENDIOS FORESTALES EN BALEARES * 
Años N O  Iiiceiidios Superficie Superficie Superficie Superficie Siiperficie 
Arbolada Desarbolada Total Mayor Iiicendio Total Media 
1977 71 291 518 809 201 11,30 
1978 98 2.537 2.460 4.997 1.200 50,98 
1979 102 1.486 813 2.299 300 22,50 
1980 1 2 1  1.090 1.013 2.103 347 17,38 
(*) En Hectáreas 
Fuente: ICONA 
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MENORCA 
. s a n  J“8” Esuiiira 
Sta. Eulslia dol Rio 
san iintontoQ
EIVISSA IBIZA 
SERVICIO DE PREVENCION Y EXTINCION DE lNCENDIOS FORESTALES 
Fuente: ICONA 
1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 

Y POBLACION ACTIVA 
1.1. ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
1.2. POBLACION ACTIVA 
A 1 DE MARZO 1983 
ISLA DE MALLORCA 
P.de D. 
Mimicipio P. de D P de H .  Varoiics Mujcrcr N O  de fmiilias 
Alaró 3.256 3.250 1.547 1.709 1,091 
Alcudia 5.350 5.439 2.627 2.723 1.734 
Algaida 2.866 2.794 1.429 1.437 1.072 
Andraitx 6.301 6.336 3.058 3.243 2.085 
Art= 5.630 5.620 2.774 2.856 1.735 
Banyalbufar 486 498 235 251 161 
Binisalem 5.063 5.017 2.454 2.609 1.512 
Búger 1.019 1.024 502 517 321 
Bunyola 3.132 3.262 1.503 1.629 979 
Calviá 11.777 22.016 5.973 5.804 4.195 
Campanet 2.127 2.120 1.042 1.085 728 
Campos del Puerto 6.491 6.478 3.246 3.245 2.194 
Capdepera 5.593 5.605 2.821 2.772 1.820 
Consell 2.012 2.016 1.000 1.012 620 
Costitx 683 692 319 364 246 
Deia 510 559 251 259 218 
Escorca 182 244 104 78 59 
Esporlas 2.573 2.573 1.267 1.306 868 
Esteilenchs 389 381 191 198 160 
Felanitx 12.573 12.542 6.178 6.395 4.142 
Fornalutx 505 511 238 267 120 
Inca 20.747 20.721 10.272 10.475 6.641 
Lloret V. Alegre 826 824 396 430 300 
Lloseta 4.259 4.246 2.135 2 124 1.260 
Llubí 2.076 2.081 1.024 1.052 700 
Llucmajor 14.556 14.733 7.174 7.382 4.801 
Manacor 24.208 24.153 12.003 12.205 7.722 
Mancor del Valle 832 833 402 430 280 
María de la Salud 1.798 1.786 874 924 638 
Marratxí 7.758 7.790 3.884 3.874 2.362 
MontuUi 2.210 2.191 1.086 1.124 820 
Muro 6.014 5.972 2.982 3.032 2.017 
Palma de Mallorca 290.372 304.422 141.948 148.424 87.972 
Petra 3.662 3.658 1.772 1.890 1.215 
Pollenca 11.264 11.617 5.609 5.655 3.576 
Porreres 4.896 4.930 2.435 2.461 1.608 
Pobla (Sa) 10.019 10.016 4.990 5.029 3.111 
Puigpunyent 1.030 1.022 512 518 352 
Svncellas 1.630 1.624 785 845 578 
San Juan 2.015 1.964 984 1.031 663 
San Lorenzo des C 3.955 5.278 1.959 1.996 1.336 
Santa Eugenia 898 888 435 463 302 
Santa Margarita 4.732 4.994 2.374 2.358 1.574 
Sta. María del C. 3.830 3.803 1.916 1.914 1.189 
Santanyí 5.870 6.059 2.923 2.947 2 180 
Selva 2.872 2.835 1.424 1.448 928 
Ses Salines 2.538 2.537 1.275 1.263 878 
Sineu 3.018 3.018 1.495 1.523 968 
Sóller 9.563 9.693 4.638 4.925 3.120 
Son Servera 5.110 5.180 2.566 2.544 1.578 
Valldemosa 1.161 1.161 541 620 429 
Villafranca de B. 2.274 2.209 1.134 1.140 770 
TOTAL I. MALLORCA 534.521 561.214 262.716 271.805 167.998 
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ISLA DE MENORCA 
P. de  D. 
Municipio P. de D. P. de H. Varones Mujeres N O  de  fainilias 
Alaior 5.606 5.706 2.775 2.831 1.826 
Ciutadella 17.637 17.580 8.744 8.893 4.923 
Ferrerías 3.076 3.038 1.645 1.431 785 
Maó 21.860 22.926 10.651 11.209 6.689 
Mercadal 2.937 3.029 1.510 1.427 917 
San Luis 2.490 2.547 1.256 1.234 854 
Es Castell 3.637 3.901 1.842 1.795 1.170 
TOTAL I. MENORCA 57.243 58.727 28.423 28.820 17.164 
ISLA DE IBIZA 
Eivissa 25.343 25.489 12.714 12.629 7.653 
S.Antonio Abad 11.490 12.331 5.883 5.607 3.371 
S. José 6.753 6.736 3.362 3.391 2.030 
S. Juan Bautista 3.287 3.283 1.587 1.700 974 
Sta. Eulalia del Río 13.060 13.098 6.567 6.495 4.257 
TOTALI. IBIZA 59.933 60.937 30.113 29.820 18.285 
ISLA DE FORMENTERA 
Formentera 4.222 4.209 2.149 2.073 1.329 
RESUMEN POR ISLAS 
Mallorca 534.521 561.214 262.716 271.805 167.998 
Idem sin Palma 244.149 256.792 120.768 123.381 80.026 
Menorca 57.243 58.727 28.423 28.820 17.164 
Ibiza 59.933 60.937 30.113 29.820 18.285 
Formentera 4.222 4.209 2.149 2.073 1.329 
TOTAL BALEARES 655.919 685.087 323.401 332.518 204.776 
Fuente: I.N.E. Cifras Provisionales pendientes de  aprobación por Decreto 
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EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO EN LA DECADA DE LOS AÑOS 70 

Municipios 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
Andraitx 
Artá 
BanyalbufUr 
Binissalem 
Búger 
Bunyola 
Calviá 
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera 
Consell 
Costitx 
Deià 
Escorca 
Esporles 
Estellenchs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Lloret de Vista Alegre 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor del Valle 
María de la Salud 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
PALMA 
Petra 
Pollença 
Porreres 
Pobla (Sa) 
Puigpunyent 
Sancelles 
San Juan 
8.  Lorenzo des Cardessa 
Sta. Eugenia 
Sta. Margarita 
Sta. Maria del Carni 
Santanyi 
Selva 
Ses Salines 
Sineu 
Sóller 
Son Servera 
Valldemosa 
Villafranca de Bonany 
TOTAL I. MALLORCA 
MALLORCA 
Población de Derecho Variacioiies 1970-198 I 
En valor 
1970 I975 1981 absoluto En porcentaje 
3.662 3.444 3.256 -- 406 -11’08 
3.899 4.652 5.350 1.451 37’21 
3.211 3.024 2.866 - 345 - - 10’74 
411 6’975.890 5.767 6.301 
5.462 5.586 5.630 168 3’07 
502 434 486 -1 6  - 3’18 
794 18’594.269 4.622 5.063 
- 2  -0’191.021 1.011 1,019 
2.622 2.635 3.132 510 19’45 
3.579 8.096 11.777 8.198 229’05 
2.333 2.190 2.127 -206 -8’83 
6.668 6.431 6.491 -~ 177 -2‘65 
4.456 4.710 5.593 1.137 25’51 
1.986 2.075 2.012 26 1’30 
749 740 683 ~ ~ 6 6  -8’81 
371 396 510 139 37’46 
150 159 182 32 21’33 
2.746 2.553 2.573 -173 -6’30 
347 387 389 42 12’10 
13.020 12.547 12.573 447 - 3’43 
568 508 505 - - 6 3  - 11’09~ 
16.708 17.711 20.747 4.039 24‘17 
898 842 826 ~ - 7 2  -- 8’01 
3.767 4.114 4.259 492 13’06 
2.187 2.130 2.076 -111 - 5’07 
12.013 12.643 14.556 2.543 21’16 
23.071 24.250 24.208 1.137 4’92 
828 831 832 4 0’48 
2.076 1.951 1.798 - 278 - 13’39 
6.820 7.042 7.758 938 13’75 
2.581 2.419 2.210 -162 -~ 6’27 
6.001 6.027 6.014 13 0’21 
211.525 262.948 290.372 72.847 34’43 
4.004 4.007 3.662 342 8’54~~ ~ ~ 
9.868 9.854 11.264 1.396 14’14 
4.622 4.759 4.896 274 5’92 
9.927 10.084 10.019 92 0’92 
1.007 1.013 1.030 23 2’28 
2.012 1.766 1.630 -- 382 - 18’98 
~ ~ 
2.038 2.014 2.015 23 - 1’12 
3.924 4.149 3.955 31 0’79 
1.032 930 898 - 134 - 12’98 
3.855 4.393 4.732 877 22’74 
3.882 3.875 3.830 -52 -1’33 
5.431 5.572 5.870 439 8’08 
3.113 2.906 2.872 -241 7’74~~ 
2.231 2.374 2.538 307 13’76 
3.090 3.087 3.018 -72 -2’33 
9.875 9.308 9.563 ,- - 312 -3’15 
3.156 3.815 5.110 1.954. 61’91 
1.143 1.151 1.161 18 1’57 
2.460 2.325 2.274 186 -7’56 
438.656 492.257 534521 95.865 21’85 
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EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO EN LA DECADA DE LOS AÑOS 70 
MENORCA 
Variaciones 1970-1 98 I 
Municipio 1970 1975 1981 En valor abs. En porcentaje 
Alaior 5.106 5.485 5.606 + 500 + 9’79 
Ciutadella 15.113 16.729 17.637 + 2.524 + 16’70 
Ferreria 2.506 2.718 3.076 + 570 t22’74 
Maó 18.466 20.670 21.860 + 3.394 + 18’37 
Mercadal 2.779 2.776 2.937 + 158 t 5’69 
San Luis 2.272 2.326 2.490 + 218 t 9’59 
Es Castell 2.575 2.844 3.637 + 1.062 t41’24 
TOTAL I. MENORCA 48,817 53.548 57.243 + 8.426 4.17’26 
IBIZA 
Eivissa 15.642 20.211 25.343 + 9.701 +62’01 
San Antonio Abad 8.845 8.669 11.490 + 2.645 +29’90 
San José 5.546 6.224 6.753 + 1.207 +21’76 
San Juan Bautista 3.412 3.238 3.287 - 125 -3’66 
Sta. Eulalia del Rio 9.011 9.973 13.060 4.049 +44’93 
TOTAL I. IBIZA 42.456 48.315 59.933 + 17.477 t 41’16 
FOKMENTERA 
Formentera 3.017 3.595 4.222 + 1.205 +39’94 
EVOLUCION DE LA POBLACION DE DERECHO POR ISLAS 
MALLORCA 
Mallorca 438.656 492.257 534.521 + 95.865 t17’9 
Idem sin Palma 221.131 229.309 244.149 + 23.018 + 9’4 
Palma de Mallorca 217.525 262.948 290.372 + 72.847 +25’0 
Menorca 48.817 53.548 57.243 + 8.426 +14’7 
Ibiza 42.456 48.315 59.933 + 17.477 +29’1 
Formentera 3.017 3.595 4.222 t 1.205 t28’5 
TOTAL BALEARES 532.946 597.715 655.919 f122.973 t18 ’7 
Fuente: I.N.E. Cifras provisionales pendientes de aprobación por Decreto 
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COEFICIENTES DE NUPCIALIDAD, NATALZDAD Y MORTANDAD (por l.OOû/h.) 
NUPCIALIDAD NATALIDAD MORTALIDAD 
78 79 80 78 79 80 78 79 80 
NACIONAL 7,50 6,61 - 17,21 16,06 - 7,89 7,78 -
BALEARES 6,16 6,29 5,81 15,82 15,78 14,76 8,60 8,89 8,37 
MALLORCA -111 - 5,65 __ - 14,45 - - 8,60 
MENORCA - - 6,08 - - 15,11 - - 7,58 
-IBIZA-FORMENTERA - _.6,92 - 17,05 - 7,18 
(1)La serie de  datos por Islas se comienza en el año 1980 
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACION 
Nacimientos ( I )  Matrimonios Defunciones ( 2 )  Diferencia (1-2) 
MALLORCA 7.726 3.023 4.598 3.128 
MENORCA 865 348 434 431 
IBIZA-FORMENTERA 1.094 444 461 633 
BALEARES 9.685 3.815 5.493 4.192 
NACIONAL 565.401 218.205 287.621 277.780 
BALEARES. MOVIMIENTO MIGRATORIO lNTERIOR SEGUN DESTINO 
1979 1980 1979 1980 1979 1980 
Emigrantes 3.323 2.057 2.080 1.401 5.403 3.458 
Inmigrantes 3.323 2.057 4.928 3.972 8.251 6.029 
*Datos hasta Septiembre 1980 
Extranjeros residentes - Abril 1980 
Nacional 180.125 
Baleares 12.421 
Fuente: Boletín Mensual d e  Estadistica I.N.E. 1980 
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POBLACION DE 16 Y MAS AÑOS SEGUN SU RELACION CON LA ACTIVIDAD 
ECONOMICA (en miles) CIFRAS ABSOLUTAS 
Poblacióiidciiiásde 16A.  Total Ocupados Parados Total Población 
eii vivienda familiar Activos en sentido Inactivos Contada 
estricto aparte 
10 Trimestre 517,6 258,2 236,O 21,o 255,4 4,0 
20 Trimestre 498,4 250,O 228,8 20,5 244,2 4 2  
30 Trimestre 501,5 255,2 238,4 14,9 242,9 3,4 
40 Trimestre 505,9 250,9 225,O 23,8 250,O 5,1 
POBLACION DE MAS DE 16 AÑOS QtJE TRABAJA POR SECTORES ECONOMICOS 
(en miles) CIFRAS ABSOLUTAS 
SECTORES 
Población de  más Población de inis Agricul- Iiidiis- Construc- Ser-
de 16 A. eii vivienda de I6 A. qiie tiira tria ciOn vicios 
familiar trabaja 
* l o  ‘ïrimestro 517,6 237,2 38,0 49,3 27,O 123,0 
20 Trimestre 498,4 229,7 33,6 48,l 24,7 123,3 
30 Trimestre 501,5 240,s 31,6 45,2 30,2 133,4 
40 Trimestre 505,9 227,2 28,6 43,9 26,6 128,1 
”Hasla esta fecha la Población Activa comprendía desde los 14  años. 
Fuente: INE. Encuesta Poblacibn activa 1980. 
EVOLUCION DESEMPLEO REGISTRADO 
TOTAL Agricultura Industria Construcción Senicios Sin empleo aiiterior 
1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 1979 1980 
Enero 23.628 34.870 1.729 2.628 2.950 3.905 17.896 26.526 1.053 1.811 
Febrero 23.268 35.065 ~. 1.697 2.827 2.780 3.892 17.653 26.642 1.138 1.704 
Marzo 23.022 33.653 - - 1.720 2.948 2.704 3.954 17.127 24.723 1.471 2.028 
Abril 21.211 31.386 - 1.716 3.000 3.115 4.166 14.664 21.381 1.716 2.839 
Mayo 19.478 27.664 1.740 3.089 3.160 4.230 12.590 17.794 1.988 2.551 
Junio 17.817 25.729 1.779 3.170 3.296 4.388 10.563 15.577 2.179 2.594 
Julio 17.157 25.803 1.735 3.462 3.389 4.570 9.923 15.040 2.110 2.731 
Agosto 14.887 25.953 - - 1.717 3.565 3.285 4.861 8.415 14.799 1.470 2.726 
Septiembre 14.776 25.461 -~ 1.677 3.681 3.431 4.898 8.121 14.083 1.547 2.797 
Octubre 20.713 32.729 1.996 4.025 3.705 5.162 13.277 20.577 1.735 2.963 
Noviembre 30.573 39.430 ~- 2.212 4.055 3.816 4.746 22.793 27.962 1.752 2.664 
Diciembre 33.490 42.256 2.363 4.137 3.918 4.914 25.426 30.685 1.783 2.517 
MEDIA 21.668 31.667 1 1.840 3.382 3.296 4.474 14.871 21.316 1.661 2.494 
Increm. 100 146’15 ~- 100 183’80 100 135’74 100 143’34 100 150’15 
total 100 100 0’00 8’49 10’68 15’21 14’13 68’63 67’31 7’67 7’88 
Fuente: Conselleria de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social del C.G.1 
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DESEMPLEO REGISTRADO EN MALLORCA 1980 
TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ENERO 29.869 2.512 3.783 21.798 
FEBRERO 30.191 2.723 3.766 22.005 
MARZO 29.558 2.824 3.827 21.202 
ABRIL 28.159 2.876 4.020 19.503 
MAYO 25.477 2.902 4.064 16.639 
JUNIO 23.894. 2.996 4.225 14.629 
JULIO 24.015 3.296 4.404 14.065 
AGOSTO 24.719 3.419 4.727 14.085 
SEPTIEMBRE 24.430 3.550 4.780 13.449 
OCTUBRE 29.219 3.803 4.910 17.609 
NOVIEMBRE 33.430 3.701 4.460 22.676 
DICIEMBRE 35.159 3.762 4.558 24.533 
DESEMPLEO REGISTRADO EN PALMA 1980 
TOTAL INDUSTRIA CONSTliUCCION SEllVICIOS 
ENERO 22.626 2.030 3.698 15.263 
FEBRERO 22.776 2.155 3.639 15.471 
MARZO 22.409 2.212 3.659 15.014 
ABRIL 22.017 2.245 3.837 14.274 
MAYO 21.279 2.257 3.895 13.323 
JUNIO 20.491 2.332 4.032 12.146 
JULIO 20.809 2.612 4.164 11.934 
AGOSTO 21.418 2.703 4.359 12.043 
SEPTIEMBRE 21.302 2.798 4.418 11.641 
OCTUBRE 24.500 3.007 4.553 14.314 
NOVIEMBRE 25.925 2.836 4.172 16.606 
DICIEMBRE 26.765 2.859 4.180 17.562 
Fuente: C.G.I. Conselleria de  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
y elaboración propia. 
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DESEMPLEO REGISTRADO EN INCA 1980 
TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ENERO 2.882 215 35 2.632 
FEBRERO 3.052 278 77 2.697 
MARZO 3.080 298 102 2.680 
ABRIL 2.840 346 126 2.368 
MAYO 2.090 351 128 1.611 
JUNIO 1.818 377 132 1.309 
JULIO 1.814 393 139 1.282 
AGOSTO 1.907 416 186 1.300 
SEPTIEMBRE 1.923 422 153 1.328 
OCTUBRE 2.554 415 155 1.915 
NOVIEMBRE 3.483 445 147 2.828 
DICIEMBRE 3.860 486 198 3.152 
DESEMPLEO REGISTRADO EN MANACOR 1980 
TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ENERO 4.258 276 50 3.903 
FEBRERO 4.206 290 50 3.837 
MARZO 3.917 314 66 3.508 
ABRIL 3.232 285 57 2.861 
MAYO 2.069 294 41 1.705 
JUNIO 1.551 287 61 1.174 
JULIO 1.342 291 101 849 
AGOSTO 1.327 300 182 742 
SEPTIEMBRE 1.149 330 209 480 
OCTUBRE 2.089 381 202 1.380 
NOVIEMBRE 3.922 420 141 3.242 
DICIEMBRE 4.534 417 180 3.819 
Fuente: C.G.I. Conselleria de  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
y elaboración propia. 
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DESEMPLEO REGISTRADO EN MENORCA 

TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION 
ENERO 1.020 68 78 
FEBRERO 1.113 76 84 
MARZO 1.304 100 102 
ABRIL 1.381 111 123 
MAYO 1.428 177 137 
JUNIO 1.201 164 137 
JULIO 1.064 156 127 
AGOSTO 840 139 98 
SEPTIEMBRE 610 1 2 3  82 
OCTUBRE 857 153 90 
NOVIEMBRE 1.352 230 80 
DICIEMBRE 1.661 253 89 
SERVICIOS 
779 
838 
943 
919 
798 
612 
532 
393 
297 
465 
864 
1.131 
DESEMPLEO REGISTRADO EN IBIZA - FORMENTERA 1980 
TOTAL INDUSTRIA CONSTRUCCION SERVICIOS 
ENERO 3.981 39 44 3.806 
FEBRERO 3.761 28 42 3.642 
MARZO 2.791 24 25 2.426 
ABRIL 1.846 13 23 889 
MAYO 764 10 29 323 
JUNIO 634 10 26 302 
JULIO 724 10 39 393 
AGOSTO 421 8 36 281 
SEPTIEMBRE 421 8 36 281 
OCTUBRE 2.653 69 162 2.381 
NOVIEMBRE 4.648 124 203 4.288 
DICIEMBRE 5.436 122 267 5.021 
Fuente: C.G.I. Conselleria de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
y elaboración propia. 
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2. RENTA REGIONAL 

41 
PRODUCCION REGIONAL POR GRUPOS INDUSTRIALES (millones de pesetas) 1979 
Valor Valor V.A.B. NO de V.A.B. por
total añadido sobre valor empleos empleo
bruto de la Prod. (miles ptas.) 
Minería y Petróleo 895 824 92’1 742 1.111 
Agua, Gas y Electricidad 11.135 4.113 36’9 2.298 1.790 
Industrias Fabriles 82.748 30.218 36’5 37.100 815 
-Alimentación, bebidas y tabaco 20.284 5.461 26’9 5.586 978 
- Industrias textiles 1.277 470 36‘8 680 691 
-Cuero, Vestido y Calzado 21.586 8.464 39’2 11.337 747 
-Madera y Corcho 5.651 2.950 52’2 5.546 532 
-Papel y Artes Gráficas 3.368 1.837 54’5 1.489 1.234 
-Industrias Químicas 7.331 2.135 29’1 2.427 880 
Cerámica, Vidrio y Cemento 5.404 2.032 37’6 2.598 782 
-Industrias Metálicas Básicas 1.344 367 27’3 366 1.003 
-Transformados Metálicos 16.503 6.502 39’4 7.071 920 
Construcción 41.052 19.623 47’8 25.471 770 
TOTAL 135.830 54.778 40’3 65.613 835 
PRODUCCION REGIONAL DEL SECTOR SERVICIOS (millones de pesetas) 1979 
Transportes y Comunicaciones 35.865 22.057 61’5 15.258 1.446 
Comercio 41.254 34.076 82’6 32.064 1.063 
Ahorro, Banca y Seguros 16.201‘ 11.872 73’3 7.310 1.624 
-Propiedad de Viviendas 28.799 25.875 89’9 
Admón. Pública y Defensa - 11.953 - 7.420 1.611 
Ensefianza y Sanidad 18.046 15.851 87’8 13.209 1.200 
Hostelería y Similares 109.410 62.527 57’1 51.970 1.203 
Servicios Diversos 31.157 28.160 90’4 23.314 1.208 
TOTAL 292.685 212.371 72’6 150.545 1.411 
PRODUCCION REGIONAL DEL SECTOR PESQUERO (millones de pesetas) 1979 
Baleares 2.065 1.749 84’7 2.628 666 
Fuente: Banco de Bilbao 
Renta Nacional de España y su distribución Provincial 1979 
(avance provisional de datos) 
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3. SECTOR PRIMARIO 

3.1. REGIMEN DE PROPIEDAD Y EXPLOTACION AGRICOLA 

3.2. CULTIVOS AGRICOLAS 

3.3. GANADERIA 

3.4. RENTA AGRARIA 

3.5. PESCA 

3.6. CAZA 

3.7. REGADIOS IRYDA 
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PARCELACION. DISTRIBUCION POR ISLAS 
Número de parcelas según tamaño 
Total De 5 Ha. y mas De I Ha.y 
menoresde5 Ha. 
De 0,sHa. y 
menoresde 1 Ha 
Menores de 
O S  Ha. 
Mallorca 123.174 7.047 32.919 34.464 48.744 
Menorca 2.791 1.155 661 426 549 
Ibiza 7.613 2.665 3.151 914 883 
Formentera 1.045 295 548 149 53 
Total Provincial 134.623 11.162 37.279 35.953 50.229 
SUPERFICIES CENSADAS. REGIMEN DE TENENCIA (Ha.) 
Propiedad Arreiidainicnto Aparceria Otros 
Mallorca 246.798 23.906 55.764 2.721 
Menorca 17,201 2.025 43.302 473 
Ibiza 44.585 608 2.624 209 
Formentera 4.754 129 1.108 265 
Fuente: Censo Agrario de España I.N.E. 1972 
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PARCELACION 
Municipio 
Siiperficie 
ceiisada(Ha.) 
Número de 
parcelas 
Extensión 
media (Ha.) 
Número de Parcelas por 
explotaciones explotación 
MALLORCA 
Alaró 4.422 891 4,963 541 1,647 
Alcúdia 4.743 784 6,049 379 2,068 
Algaida 8.269 3.083 2,684 524 5,884 
Andratx 6.641 1.260 5,271 425 2,965 
Artà 13.563 2.254 6,017 790 2,853 
Banyalbufar 1.799 339 5,307 231 1,467 
Binissalem 3.042 1.238 2,457 608 2,036 
Buger 484 529 0,915 224 2,362 
Bunyola 9.072 487 18,628 415 1,173 
Calvià 13.487 1.148 11,748 699 1,642 
Campanet 3.402 1.312 2,593 556 2,360 
Campos 13.434 6.839 1,964 2.352 2,908 
Capdepera 4.175 2.472 1,689 936 2.641 
Consell 1.459 958 1,523 245 3,910 
Costitx 1.512 750 2,016 170 4,412 
Deià 976 107 9,122 45 2,378 
Escorca 13.378 148 90,392 59 2,509 
Esporles 3.192 250 12,768 246 1,016 
Est e i i en c s 1.239 320 3,872 147 2,177 
Felanitx 17.561 14.262 1,231 , 3.139 4.544 
Fornalutx 1.717 225 7,631 79 2,848 
Inca 5.557 1.788 3,108 445 4,018 
Lloret 1.922 1.678 1,148 288 5,812 
Lloseta 1.129 231 4,887 129 1,791 
Llubí 3.044 1.337 2,277 293 4,563 
Llucmajor 32.085 6.454 4.971 2.689 2.400 
Manacor 23.787 8.363 2,844 3.837 2,180 
Mancor 2.580 465 5,548 234 1,987 
Maria 2.927 2.341 1,250 612 3,825 
Marratxí 5.489 3.426 1,602 1.821 1,881 
Montuiri 3.918 2.934 1,335 1.594 1,841 
Muro 4.329 3.017 1,435 SO5 3,738 
Palma 12.894 1.125 11,541 867 1,298 
Petra 7.786 5.543 1,405 1.387 3,996 
Pollença 12.551 1.200 10,459 427 2,810 
Porreres 7.910 5.688 1,391 855 6.653 
Sa Pobla 5.034 2.131 2,362 1.073 1,986 
Puigpunyent 4.050 374 10,829 335 1,116 
Sencelles 4.744 2.937 1,615 1.266 2,319 
Sant Joan 3.516 3.606 0,975 655 5,505 
Sant Llorenç 7.008 3.143 2,229 1.069 2,940 
Santa Eugènia 2.004 1.503 1,333 252 5.964 
Santa Margarida 6.633 2.565 2,586 675 3,800 
Stan María 3.816 2.036 1,874 951 2,141 
Santanyí 10.900 6.111 1,784 1,076 5.679 
Selva 4.222 1.220 3.461 713 1,711 
Ses Salines 3.709 1.150 3,225 404 2,846 
Sineu 4.206 2.360 1,782 743 3,176 
Sóller 3.301 2.364 1,396 1.358 1,741 
Son Servera 4.486 3.403 1,318 1.041 3,269 
Valldemossa 4.383 154 28,461 108 1,426 
Vilafranca 2.702 2.895 0,933 640 4,523 
'Total Mallorca 330.189 123.198 2,680 41.452 2,972 
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PARCELACION 
MENORCA Superficie 
censada (Ha.) 
Número de Exteiisibn 
parcelas inedia (Ha.) 
Níimero de 
explotaciones 
Parcelas por 
explotación 
Alaior 9.888 372 26,581 302 1,232 
Ciutadella 17.469 573 30,487 415 1.381 
Ferreries 6.673 126 139,373 85 1,482 
Maó 10.386 946 10,979 328 2,884 
Es Mercadal 14.603 156 93,609 135 1,156 
Sant Lluis 
Es Castell 
2.048 
934 
296 
322 
6,919 
2,901 
131 
71 
2,259 
4,535 
Total Menorca 62.001 2.791 26,116 1,467 1,902 
Fuente: La Agricultura de las Baleares C.G.I. 1981 
IBIZA 
Eivissa 542 163 3,320 165 0,988 
Sant Antoni 10.905 1.557 7,004 814 1,913 
Sant Josep 11.477 2.159 5,316 1.245 1,734 
Sant Joan B. 9.855 933 10,568 663 1,407 
Santa Eulàlia 15.247 2.801 5,443 2.101 1,333 
Total Ibiza 48.026 7.613 6,308 4.988 1,526 
FORMENTERA 
Formentera 6.256 1.081 5,787 668 1,618 
Total Formentera 6.256 1.081 5,787 668 1,618 
TOTAL BALEARES 446.472 134.683 3,396 48.575 2,773 
TOTAL ESPAÑA 45.633.505 27.056.948 1,687 2.558.814 10,574 
Fuente: Censo Agrario 1972 y elaboración propia. 
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DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN su TAMAÑO 

Municipio 
Hasta 
5 Has. 
De 5 , i  a 
50 Has. 
De 50,l a 
500 Has. 
De más de 
500Has. 
MALLORCA 
Alaró 83.64 12,64 3.53 0,19 
Alcúdia 67,72 28,04 3,97 0,27 
Algaida 42,56 50,57 6,87 -
Andratx 42.83 52,94 3.76 0,47 
Art2 65,IO 30,25 2,91 1,14 
Banyalbufar 92,21 4,76 3,03 .. 
Binissalem 80,92 17,76 1.32 -
Buger 95,Ol 4,4s 0,45 -
Bunyola 78,80 13,73 6 2 7  1.20 
Calvià 84,38 10,03 5,16 0,43 
Campanet 88,29 9,19 2,34 0,18 
Campos del Puerto 80,20 18,39 1,41 -
Capdepera 84,08 15,28 0,52 0,11 
Consell 73,66 25.52 o,s2 
Costitx 5325 46,15 0,60 -
Deia 44,44 40,OO 15,56 -
Escorca 5.08 27,12 55,93 11,86 
Esporles 72,50 21,25 6,25 -
Estellencs 85,72 11,30 2,04 0,68 
Felanitx 71.45 27,79 0,73 0,03 
Fornalutx 51,90 40,51 7,59 -
Inca 49,44 46,06 4,50 
Lloret 67,Ol 31,60 1,39 -
Lloseta 79,07 19,37 0,78 0.78 
Llubi 44,71 51,88 3,41 
Llucmajor 71,88 23.29 4,72 0,11 
Manacor 78,34 20,02 1,62 0,02 
Mancor 86.75 1 1 , l l  1,71 0,43 
Maria 85,39 13,96 0,49 0,163 
Marratxi 91,98 7,14 0,8S -
Montuiri 91,09 8,72 0.19 -
Muro 85,09 14,29 0,50 0,12 
Palma 56,40 40,37 3,OO 0,23 
Petra 81,25 1 7 2 3  1.52 -
Pollenca 58,08 33,72 7,26 0.94 
Porreres 67,OS 29,51 2.81 -
Sa Pobla 88,72 10.16 1,12 
Puigpunyent 87.72 6,59 5,39 0,30 
Sencelles 85.07 13,74 1,19 -
Sant Joan 73,13 25,95 0,92 -
Sant Llorenç 78,39 19,93 1,59 0,09 
Santa Eugènia 68,65 28,97 2,3s .. 
Santa Margarida 69,33 28,OO 2,37 0,30 
Santa Maria 88,84 18,32 0,74 OJO 
Santanyi 61,95 36,75 LO2 0,28 
Selva 8632 11,50 1,54 0,14 
Ses Salines 77,17 2 1 3 3  0,50 0.50 
Sineu 75,lO 23.28 1,62 -
Sóller 91,45 8,18 0,37 -
Son Servera 85,68 13,74 0,48 -
Valldemossa 57,SO 28,44 11.93 1,83 
Vilafranca 79,34 19,56 1 , l O  -
'Patal Mallorca 77.35 20.46 2,04 0.15 
Fuente: La Agricultura de las Baleares C.G.I. 1981 
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DISTRLBUCIONPORCENTUAL DE LAS EXPLOTACIONES SEGUN su TAMAÑO 
Hasta De 5.1 a De 50, l  a De más dc 
MENORCA 5 Has. 50 Has. 500 Has. 500 Has. 
Alaior 28,48 46,68 22,84 -
Ciutadella 38,OI 36,63 24,82 0,48 
Ferreries 12,05 25,30 62,65 -
Mao 37,12 44.17 18,40 0,31 
Es Mercadal 1,48 26,67 70,37 1,48 
Sant Lluis 51,91 40,46 7,63 -
Es Castell 13,43 85,07 1,50 
Total Menorca 31.12 41,81 26,73 0,34 
IBIZA 
Eivissa 80,OO 20,oo 
Sant Antoni 28,99 68,31 2,70 
Sant Josep 55,50 42,81 1,61 0,08 
Sant Joan B. 40,12 58,98 0,45 0.45 
Santa Eulilia 52,17 47,35 0,48 
Total Eivissa 48,54 50,28 1 , l O  0,08 
FORMENTERA 
Formentera 58,38 39,637 1,95 -
-Total Formentera 58,38 39,67 1,95 
TOTAL BALEARES 72,74 24,43 2,69 0.14 
Fuente: La Agricultura de las Baleares C.G.I. 1981. 
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DISTRIBUCION DE LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS SEGUN SU TAMAÑO (1972) 

a 
Tamaño de las explotaciones Superficie total % d e l a  Número de del número de
(hectáreas) de las superficie sobre explotacioiies explotacloties 
explotaciones (Has.) el total sobre el total 
Sin tiesras 39 0,08 
Con tierras: 
De 0,l  a 0,4 1.532 0,34 6.211 12,79 
De 0,5 a 0,9 5.607 1,26 7.522 15,49 
De 1,0 a 1,9 13.625 3,05 9.177 13,89 
De 2,0 a 2,9 14.865 3,33 5.970 12,29 
De 3,O a 3,9 12.739 2,85 3.674 1,56 
De 4,0 a 4,9 12.174 2,73 2.752 5,67 
De 5,0 a9,9 46.904 10,58 6.315 13,00 
De 10,0 a 19,9 52.335 11,71 3.516 7,24 
De 20,O a 29,9 28.218 6,32 1.164 2,40 
De 30,O a 49,9 33.662 7,53 862 1,77 
De 50,O a 69,9 20.240 4,53 364 0,75 
De 70,O a 99,9 23.050 5,16 310 0,64 
De 100,O a 149,9 34.728 7,77 282 0,58 
De 150,O a 199,9 19.635 4,40 118 0,24 
De 200,O a 299,9 36.830 8,24 152 0,31 
De 300,O a 499,9 29.700 6,65 78 0,16 
De 500,O a 999,9 34.240 1,66 52 0,11 
De 1.000,Oa 2.499,O 23.600 5,28 16 0,03 
-De 2.500,O y más 3.058 0,61 1 
TOTALES 446.742 100,00 48.575 100,00 
Fuente: La Agricultura de las Baleares C.G.I. 1981 
SUPERFICIES, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE CEREALES Y LEGUMINOSAS GRANO 
EN 1979 
Superficie Rendimiento Producción 
CEREALES 
Secano 
Ha. 
Regadío
Ha. 
Secano 
Kg/Ha. 
Regadío
Kg/Ha. 
Crano 
Tm. 
Trigo 11.659 322 1.248 2.500 15.355 
Cebada 26.089 197 1.060 2.000 28.048 
Avena 12.024 96 1.044 2.000 12.145 
Arroz - 15 - 3.500 53 
Maiz (Hibrido) 
Sorgo 
11 454 
134 
1.300 
-
3.600 
3.300 
1.648 
442 
LEGUMINOSAS 
Judías Secas 13 1.384 1.400 3.050 4.239 
Habas Secas 6.940 182 900 1.700 6.555 
Lentejas 143 12 1.000 1.500 161 
Garbanzos 818 22 900 1.400 767 
Veza 586 1 ,1200 2.200 705 
Guisantes Secos 651 21  1.100 2.100 760 
Otras* 682 200 200 210 178 
*Lativos, alvesgas, gramillas (superficies residuales para cuadre leguminosas) 
Fuente: Anurario de Estadistica Agrana 1979. 
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SUPERFICIES, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE HORTALIZAS EN BALEARES 1979 

Superficie Rendimiento 
Tipo 
Secano 
Ha. 
Regadío
AI aire libre 
Ha. 
Invernaderos 
Ha. 
Secano 
Kg/Ha. 
Regadío 
Kg/Ha. 
A I  aire libre 
Invernaderos 
Kg/Ha. 
Producción 
Tm. 
Col 59 428 - 20.000 40.000 18.300 
Lechuga 6 426 - 15.000 40.000 17.130 
Escarola 1 44 - 18.000 40.000 1.778 
Espinacas 9 21 ~ 18,000 25.000 687 
Acelgas 10 39 - 13.000 30.000 1.300 
Sandía 138 200 129 13.000 30.000 12.438 
Melón 641 227 200 10.000 15.000 13.815 
Calabaza 18 82 - 11.000 20.000 1.838 
Pepino 1 20 25 5.000 18,000 1.615 
Berenjena 32 231 ~ 18,000 35.000 8.661 
Tomate 274 400 206 .15.000 35.000 28.410 
Pimiento 11 300 55 13.000 30.000 11.343 
Fresa y Fresón 4 9 35 2.000 10.000 1.148 
Alcachofas 16 398 ~ 7.000 14.000 5.648 
Coliflor 66 141 ~- 16.000 30.000 , 5.286 
Ajo 215 51 - 10.000 14.000 2.864 
Cebolla 115 338 ~ 18.000 30.000 12.210 
Cebolleta 29 6 - 7.000 16.000 299 
Puerros 4 24 ~ 5.000 17.000 428 
Remolacha mesa ~ 36 - - 20.000 720 
Zanahorias ~ 20 ~ ~ 20.000 400 
Rabano 2 20 ~ 10.000 20.000 420 
Judías Verdes ~ 221 ~ ~ 20.000 4.420 
Guisantes 8 9  103  - 6.000 12.000 1.770 
Habas Verdes 1 5  119 ~ 10.000 18.000 2.802 
Fuente: Anuario de  Estadística Agraria 1979 
FRUTALES, SUPERFICIES, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE 1979 

Superficie Arboles Rendimiento 
Total En Producción Diseminados En Produccibii En A. disem. Producción 
Tipo Ha. Ha. N O  Kg/Ha. Kg/arbol Tin. 
Naranjo 1.469 1.385 53.535 12.188 27 18.336 
Limonero 230 211 23.668 16.180 24 3.994 
Pomelo 2 2 924 10.000 35 52 
Manzano 898 835 26.910 *20.000 50 14.619 
Peral 736 684 22.897 *10.000 20 5.546 
Membrillero 9 9 3.788 * 3.000 20 96 
Nispero 18 18 8.418 * 3.000 15 168 
Albaricoquero 1.371 1.312 24.054 *10.000 20 6.017 
Cerezo y guindo 30 30 5.936 *10.000 10 205 
Melocotonero 405 369 9.001 “12.000 15 3.347 
Ciruelo 173 166 13.915 * 6.000 10 603 
Higuera 9.906 9.906 35.849 900 10 9.174 
Algarrobo 18.837 18.821 44.494 1.400 12 26.883 
Chumbera 2.189 2.189 9.611 800 1 2  1.867 
Almendro 79.910 79.592 135.634 250 2 20.169 
*En Regadío, no  contemplándose el llcndimiento en secano 
Fuente: Anuario dc Iktadística Agraria 1979 
SUPERFICIES DE PRODlJCCION Y RENDIMIENTOS DE CULTIVOS FORRAJEROS 1979 
Siipcrficie Cosechada Rendimientos en Verde 
Secano Regadío Secano Regadío Producción 
Tipo Ha. Ha. Kg/Ha. Kg/Ha. Tin. 
MaiL forrajero 511 1.361 9.000 55.000 79.454 
Sorgo forrajero 81 646 9.000 40.000 26.569 
Ballico 972 1.066 40.000 90.000 134.820 
Alialfa 30 6.763 8.000 55.000 372.205 
Veza para forraje 5.911 184 9.000 20.000 56.879 
‘lrebol 249 859 12.000 20.000 20.069 
Zulla 5.162 350 15.000 24.000 85.830 
Nabo forrajero 27 45 12.000 30.000 1.674 
Remolacha forrajero 174 145 20.000 30.000 7.830 
Zanahoria 20 3 10.000 25.000 275 
Col forrajero 158 242 20.000 35.000 11.630 
Cardo y otros 36 33 10.000 20.000 1.020 
Habas, guisantes y otras 1.335 25 8.000 20.000 11.180 
Fuente: Anuario d e  Estadística Agraria 1979 
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SUPERFICIES, PRODUCCION Y RENDIMIENTOS DE CHAMPIÑONES EN BALEARES 1978 y 1979 
Superficie Keiidimiento Producción 
1978 1.200 1.100 1.320 
1979 1.500 900 1.350 
Fuente: Anuario Estadística Agraria 1979 
SUPERFICIES, RENDIMIENTOS Y PRODUCCION DE FLORES EN 1979 
Superficie de Regadío Rendiinieiito de regadío Producción 
Tipo AI aire libre Protegido Total AI aire libre Protegido miles de 
áreas áreas áreas Doc/área Doc/área docenas 
Claveles 400 400 360 
Rosas 100 400 500 300 600 270 
Otras 2.000 500 2.500 150 250 425 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1979 
PRODUCCION DE PATATA CLASIFICADA POR TEMPORADA EN BALEARES 1978 y 1979 
Extratemprana Temprana Media Estación Tardía 
Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción 
Ha. Tm. Ha. Tm. Ha. Tm. Ha. Tm. 
1978 - - 1.836 26.320 1.729 24.641 1.796 32.067 
1979 - - 1.342 19.466 1.806 31.643 1.761 28.808 
Fuente: Anuario de Estadística Agraria 1979 
VIÑEDO. SUPERFICIE DE CULTIVO DISTRIBUIDA POR SISTEMA/DESTINO (Has.) 
Sistema de Cultivo Destino del Producto 
Secano Regadío Uva Mesa Uva para transformacibn 
Viñedo 4.928 30 650 4.308 
Fuente: Anuario de Estadísticas Agrarias 1979 
ABONO POR ISLAS EN UNIDADES 1980 
Nitrogeiiad os Fosforo Potasio 
Mallorca 
Menorca 
Ibiza 
6.517,3 
646,5 
78,7 
3.690,l 
296,2 
166,3 
1.619,3 
278,7 
48,O 
TOTAL 7.242,5 4.152,6 1.946,O 
VALOR 
Mallorca -Simples 
Compuestos 
322.230.000 
60.218.750 
99.979.920 
53.897.250 
9.586.616 
34.042.500 
Menorca Simples 
Compuestos 
382.448.750 
23.800.000 
13.062.500 
153.877.170 
1.893.528 
11.713.530 
43.629.116 
7.441.290 
-
Ibiza Simples 
Compuestos 
36.862.500 
2.744.000 
1.800.000 
13.607.058 
5.252.286 
1.613.790 
7.441.290 
2.672.600 
1.025.280 
TOTAL 
4.544.000 
423.855.250 
6.866.076 
174.350.304 
3.697.880 
54.768.280 
Total abonos 652.973.834 
Fletes Menorca e Ibiza 10.710.000 
Fuente: Delegación del Ministerio de Agricultura. 
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OCUPACION DE LA SUPERFICIE SEGUN APROVECHAMIENTOS 1980 
Mallorca iMenorca Ibiza-Formentera Región 
Tipo de Secano Regadío Total Secano Regadío Total Secano Regadío Total Secano Regadío Total 
Aprovechamiento Ha. Ha. Ha. Ha. 
Cultivos herbáceos 51.691 16.769 68.460 26.282 2.343 28.625 4.737 1.769 6.506 82.710 20.881 103.591 
Barbechos y T. no 
ocupados 17.044 22 17.066 6.364 - 6.364 5.295 7 5.302 28.703 29 28.732 
Cultivos leñosos 116.991 2.730 119.721 970 193 1.163 13.909 82 13.991 131.870 3.005 134.875 
A. Terreno de 
Cultivo 185.726 19.521 205.247 33.616 2.536 36.152 23.941 1.858 25.799 243.283 23.915 267.198 
~B. Terreno Forestal 107.836 - 107.836 21.943 -- 21.943 26.207 26.207 155.986 - 155.986 
~C. Otras Superficies 34.375 -~ 34.375 7.199 - 7.199 6.743 6.745 48.319 48.319 ~ 
D. T. no agrícola 19.311 - 19.311 4.902 - - 4.902 5.696 - 5.696 29.909 - 29.909 
TOTALES (ABCD) 347.248 19.521 366.769 67.660 2.536 70.196 62.589 1.858 64.447 477.497 23.915 501.412 
Fuente: Delegación Provincial Agricultura 1981 
PARQUE DE MAQUINARIA AGRICOLA MOTRIZ i980 
Mallorca Menorca Ibiza/Formentera Baleares 
cv cv cv cv 
NO en miles N O  en iniles N O  en miles N O  en iniles 
Tractores 8.065 338.730 725 37.700 1.132 31.696 9.922 408.126 
Motocultores 5.356 74.984 127 1.905 1.180 21.240 6.663 98.129 
Cosechadoras 268 13.936 852 39.605 18 990 1.138 54.531Automotrices 
Fuente: Delegación Provincial Agricultura 1981 
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MENORCA 
DIMENSION MEDIA DE LAS EXPLOTACIONES 
h De un 51% a u n  70% mayores de 55 año*aHosia un 30% mayores de 55 a 
De un 31% a un 50% mayorel de 55 años F.3Mai de "" ,lb de 55 
Ln 
Ln 
- - 
SERVICIOS VETERINARIOS MUNICIPALES DE PALMA 
MAYOR MENOR LIDIA 
NO Kilos NO Kilos N O  Kilos 
Ganado Bovino 2.621 661.840 11.215 2.381.877 96 20.026 
Ganado Ovino 6.108 121.314 76.608 1.094.368 
Ganado Porcino 
Cerdos 27.649 1.882.088 
Lechones 24.893 211.647 
Pollos 378.414 691.527 
Fuente: Memoria de la Cámara de Comercio Industria y Navegación 1980 
RESUMEN DEL SUBSECTOR GANADERO - BALEARES (O00 de pesetas) 
VALOR: O00 ptas. PRODUCCION: Tm Vivo 
GRUPOS DE PRODUCTOS Producción Reempleo en el Aportación a la Producción Reempleo en el Aportación a la 
Total sector agrario Producción Total sector agrario Producción 
Final Agraria Final Agraria 
1.Vacuno: Carne y ganado 1.574.252 - 1.574.252 13.544 -
-~2. Ovino: Carne y ganado 1.011.268 ~ 1.011.268 6.342 
3. Caprino: Carne y ganado 16.436 16.436 134 
-4. Porcino: Carne y ganado 2.098.068 2.098.068 19.022 ~ 
-5.  Aves: Carne y ganado 1.777.857 - 1.777.857 21.334 
~ 
~6. Conejos: Carne y ganado 409.507 409.507 2.399 
~7. Equino,: Carne y ganado 13.473 ~ 13.473 332 -
8. Leche 3.223.954 304.781 2.919.173 153.205 13.326 139.879 (1) 
9. Huevos 719.245 37.105 682.140 9.571 495 9.076 (2) 
10. Lana 44.166 .. 44.166 491.760 - .-
11.Estiercol 831.127 831.127 ~~ 768.000 768.000 
12. Trabajo animal 367.000 367.000 ~ 375 375 13)~ 
13. Varios 3.580 - 3.580 35.800 - 35.800 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 12.089.933 1.540.013 10.549.920 
(1)En 1000 libras (2) En 1000 docenas (3) En 1000 obiadas. 
Fuente: Delegación Ministerio Agricultura. 
RESUMEN DEL SUBSECTOR GANADERO - MALLORCA (millones de pesetas) 
GRUI'OS D E  I'KOIIUCTOS VALOK: O00 ptas. PKOI>UCCION: Tin Vivo 
Prodiicción Keeiiipleo C I ~el Aportaciúii a Is Prodiicciúii Keciiiplco en cI Aportación ii la 
Total sictor agrario Prod,,ccii>,, Total sector agraria Producción 
Final Agraria Final Agraria 
- .~.1.Vacuno: Carne y ganado 1,229,109 1.229.109 11.463 
-2. Ovino: Carne y ganado 894.146 ~. 894.146 5.713 -
- ~~3. Caprino: Carne y ganado 628 628 10 
~~4. Porcino: Carnc y ganado 1.651.714 - 1.651.714 14.494 -
.~5. Aves: Carne y ganado 1.399.894 ~. 1.399.894 16.733 
~-6. Conejos: Carne y ganado 327.547 ~. 327.547 1.919 -
-7. Equino: Carne y ganado 13.473 .. 13.473 332 -
8,. Leche 1.941.059 146.081 1.794.978 91.634 6.036 85.598 
9. Huevos 506.860 25.855 481.005 6.747 345 6.402 
10. Lana 38.115 424.389 . 4 2 4.3 89 
i 1. Estiercol 567.758 516.000 516.000 -
.12. 'Trabajo animal 255.500 255.500 ~~ 262 262 
13. Varios 3.200 ~~ 3.200 32.000 - 32.000 
'I'O'I'AL SUiISI<:CTüKGANADERO 8 829.003 995 194 7 833.809 
.~. ~... .. . ...
lhcnte: Delcgaiión Ministerio dc Agricultura 
! ! ! 
! 
.. 
. .. ., 
RESUMEN DEL SUBSECTOR GANADERO - MENORCA 1980 (miles de pesetas) 
GRUPOS DE PRODUCTOS VALOK: O00 ptas. PKODUCCION: Tni Vivo 
Pri,<liiccií>n Kecnipleo c n  el 4portaci.n n la I'r~,rlucciúnKeernplea en el Aportación :i lii 
Totd sector agrario Pr"di,cciúii Total sector agrario Producción 
Final Agraria Final Agraris 
-1.Vacuno: Carne y ganado 272.959 - 272.959 1.480 -
2. Ovino: Carne y ganado 37.783 - 31 783 245 -
~~3. Caprino: Carne y ganado 6.360 ~~ 6.360 21 -
~~ -4. Porcino: Carne y ganado 143.549 143.549 1.788 -
~.5. Aves: Carne y ganado 87.395 - 87.395 1.023 -
.~ -6. Conejos: Carne y ganado 41.040 - 41.040 240 
7. Equino: Carne y ganada - - - - - -
8. Leche 1.189.870 150.340 1.039.830 57.554 7.132 50.422 
9. I-1uevos 25.205 1.195 24.010 333 16 317 
10. Lana 2.517 2.817 28.030 ~~ 28.030 
11.Estiercol 195.081 195.081 -. 191.000 191.000 . .  
-12. Trabajo animal 51.500 51.500 - 52 52 
13.Varios 280 - 280 2.800 - 2.800 
TOTAL SUBSECTOR GANADERO 2.05S.539 398.116 1.655.423 
Fuente: Delegación dei Ministerio de Agricultura. 
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RESUMEN DEL SUBSECTOR GANADERO - IBIZA 1980 (miles de pesetas) 
GRUPOS I>hI'II0I)UCTOS VALOR O00 ptaa 
Producción Ilcciiiplcii eii el 
Total sccror :,gi%riu 
I. Vai:uno: C;irno y ganado 72.184 . .  72.184 601 
2. Ovino: <:arn<! y ganadri 79.339 79.339 384 
3. íhprino: Carnc y ganado 9.448 ~~ 9.448 103 
4. Porcino Carnri y ganiiiio 302.805 ~ 302.805 2.740 
~~~5. Avcis: Carn<,y ganado 290.568 .. 290.568 3.578 
. .  .~6. Conejos: Carn<,y giinadu 40.920 . .  40.920 240 
~~ ~ ~~ .....~~7. Equino: Ccirni! y piimido -
8. I.cclic 93.025 8.360 84.665 4.017 368 3.649 
9. Huevos 187.180 10.055 177.125 2.491 134 2.357 
-10. Land 3.534 .. 3.534 39.341 39.341 
~~lli.Estiercoi 68.288 68.288 61.000 61.000 -
12. 'ïrahajo animal 60.000 60.000 61 61 -
~13.Varios 100 ~ 100 1.000 1,000 
Total Subsector (;aridero 1.207.391 146.703 1.060.688 
Fuent<.;I>i.lcgilcii'n Ministcrio dc Agricultura 
ESQUEMA DE RESULTADOS FINALES - BALEARES 1980 
MACROMAGNlTUDES (Mill. Pts.) % 
1.PRODUCCION TOTAL AGRARIA 26.785 100 
2. REEMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO 4.789 17,88 
3= (i-2). PRODUCCION FINAL AGRARIA 21.996 8 2 3  
Aportación Subsector Agrícola 10.556 
Aportación Subsector Ganadero 10.550 
Aportación Subsector Forestal 337 
Otras Producciones 553 
4.GASTOS (De fuera del Sector) 10.094 37,69 
5= (3-4). V.A.B. a precios de  mercado 11.902 44,43 
6. SUBVENCIONES de Explotación 163 0,61 
7 - (5 +6). V.A.B. al coste de  los factores 12.065 45,04 
8. AMORTIZACIONES 1.803 6,73 
9.= (7  -8) . V.A.N. al coste de factores Ó RENTA AGRARIA 10.262 38.31 
Fuente: Delegación Ministerio de  Agricultura, 
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ESQUEMA DE RESULTADOS FINALES - MALLORCA 1980 

MACROMAGNITUDES (Mill. Pts.) % 
1.PRODUCCION TOTAL AGRARIA 21,090 100 
2. REEMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO 3.363 15,95 
3 (i-2). PRODUCCION FINAL AGRARIA 17.727 84,05 
Aportación Subsector Agrícola 9.115 
Aportación Subsector Ganadero 7.834 
Aportación Subsector Forestal 262 
Otras Producciones 476 
4. GASTOS (De fuera del Sector) 8.053 38,19 
5 (3- 4). V.A.B. a precios de mercado 9.672 45,86 
6. SURVENCIONES de  Explotación 142 0,67 
7 (5 6).V.A.B. al coste de  los factores 9.814 46,53 
8. AMORTIZACIONES 1.468 6,96 
9 (7  -8).V.A.N. al coste de  [actores Ó RENTA AGRARIA 8.346 39,57 
Fuente: Delegación Ministerio de  Agricultura 
ESQUEMA DE RESULTADOS FINALES - MENORCA 1980 
MACROMAGNITUDES (Mil l .  Pts.) % 
1.PRODUCCION TOTAL AGRARIA 3.397 100 
2. REEMPLEO EN EI, SECTOR AGRARIO 1.047 30,82 
3 (1 2) .  PRODUCCION FINAL AGRARIA 2.350 69,18 
Aportación Subsector Agrícola 588 
Aportación Subsector Ganadero 1.656 
Aportación Subsector Forestal 45 
Otras Producciones 61 . 
4. CASTOS (De fuera del Sector) 1.024 30,14 
5 (3  - 4). V.A.B. a precios de  mercado 1.326 39,04 
6. SUBVENCIONES de  Explotación 15 0,44 
7 (5  6). V.A.B. al coste de  los factores '1.341 39,48 
8. AMOltTIZACIONES 198 5,83 
9 (7- 8 ) .V.A.N. al coste de  factores Ó RENTA AGRARIA 1.143 33,65 
Fuente: Delegación Ministerio de  Agricultura 
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ESQUEMA DE RESULTADOS FINALES - IBIZA 1980 

MACROMAGNITUDES (Mill. Pts.) % 
1.PRODUCCION TOTAL AGRARIA 2.298 100 
2. REEMPLEO EN EL SECTOR AGRARIO 379 
3 (1 -2). PRODUCCION FINAL AGRARIA 1.919 83,51 
Aportación Subsector Agrícola 813 
Aportación Subsector Ganadero 1.060 
Aportación Subsector Forestal 30 
Otras Producciones 16 
4. GASTOS (De fuera del Sector) 1. O 1  5 44,17 
5 (3-4). V.A.B. a precios de mercado 904 39,34 
6. SUBVENCIONES de Explotación 6 0,26 
7 (5  6). V.A.B. al coste de  los factores 
8. AMORTIZACIONES 
910 
137 
39,60 
5,96 
9 (7 ~-8).V.A.N. al coste de factores Ó RENTA AGRARIA 773 33,64 
RESUMEN DE GASTOS BALEARES 1980 
GRUPOS DE FACTORES ( M i l l .  Pts.) 
1.Semillas selectas y plantones 4O4,3 9 S 
2. Piensos para el ganado 5,025,660 
3. Fertilizantes 663,684 
4. Enmiendas -
5. Energía 1.502,327 
6. Lubricantes 35,069 
7. Neumáticos 59,688 
8. Productos filosanitarios 215,000 
9. Tratamientos zoosanitarios 287,370 
10. Reparación de  maquinaria 1274,389 
11.Reparación de  Construcciones 343,300 
12. Otros gastos 283,009 
OTROS GASTOS 10.093,887 
Fuente: Delegación Ministerio de  Agricultura 
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RESUMEN DE GASTOS MALLORCA 1980 

GRUPOS DE FACTORES (Mill. Pts.) 
1.Semillas selectas y plantones 338,107 
2. Piensos para el ganado 3,933,249 
3. Fertilizantes 579,955 
4. Enmiendas -
5. Energía 1227,494 
6. Lubricantes 28,120 
7. Neumáticos 47,870 
8. Productos filosanitarios 184,000 
9. Tratamientos zoosanitarios 215,838 
10. Reparación de maquinaria 1,609,316 
11.Reparación de Construcciones 228,400 
12. Otros gastos 202,428 
TOTAL GASTOS 8.594.777 
Fuente: Delegación Ministerio de Agricultura 
RESUMEN DE GASTOS MENORCA 1980 
GRUPOS DE FACTORES (Mill .  Pts.) 
1.Semillas selectas y plantones 45,435 
2. Piensos para el ganado 470,378 
3. Fertilizantes 66,548 
4. Enmiendas -
5. Energía 134,562 
6. Lubricantes 2,798 
7. Neumáticos 4,763 
S. Productos filosanitarios 19,500 
9. Tratamientos zoosanitarios 34,892 
10. Reparación de maquinaria 96,781 
11.Reparación de Construcciones 98,100 
12. Otros gastos 49,983 
TOTAL GASTOS 1,023,740 
Fuente: Delegación Ministerio de Agricultura 
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RESUMEN DE GASTOS IBIZA 1980 
GRUPOS DE FACTORES 
1.Semillas selectas y plantones 
2. Piensos para el ganado 
3. Fertilizantes 
4. Enmiendas 
5.  Energía 
6. Lubricantes 
7. Neumáticos 
8. Productos filosanitarios 
9. Tratamientos zoosanitarios 
10. Reparación de maquinaria 
11.Reparación de Construcciones 
12.  Otros gastos 
TOTAL GASTOS 
Fuente: Delegación Ministerio de Agricultura 
(Mill .  Pts.) 
20,856 
622,033 
17,181 
-. 
140,271 
4,144 
7,055 
11,500 
36,640 
108,292 
16,800 
30.598 
1.015.370 
ïRIPULANTES DE LA FLOTA PESQUERA 1980 
MALLORCA MENORCA 
Alcudia 65 Mahon 114 
Andraitx 49 Ciudadela 128 
Bañalbufar 4 Fornells 78 
Cala Ratjada 
Colonia San Jorge 
129 
86 TOTAL 320 
Palma 376 
Pollensa 46 
Porto Colom 69 
Porto Cristo 65 
Santanyi 86 
Soller 85 IBIZA Y FORMENTERA 318 
TOTAL 1.060 TOTAL GENERAL 1.698 
Fuente: Cofradía de Pescadores 
FLOTA PESQUERA DE BALEARES AL 31.12.1980 
MATRICULADOS CON BASE EN EL PTO. 
PUERTOS DE: NO *T.R.B NO *T.R.B. 
MALLORCA 
Alcudia 338 984 29 216 
Andraitx 266 741 28 118 
Cala Ratjada - - 4s 595 
Colonia de S. Jorge - - 38 131 
Palma 1.568 5.746 128 2.231 
Pollensa - - 23 84 
Porto Colom 36 178 
Porto Cristo 58 192 
Porto Petro - - 26 290 
Soller 4 24 43 5 46 
TOTAL 2.176 7.495 451 4.581 
MENORCA 
Mahón 123 465 68 272 
Ciudadela 42 123 41 160 
Fornells - - 55 193 
TOTAL 165 588 170 625 
IUIZA 
Ibiza 184 356 89 408 
S. Antonio - - 26 81 
TOTAL 184 356 115 489 
FORMENTERA 
La Sabina - - 15  92 
TOTAL GENERAL, 2.525 8.439 7 5 1  5.787 
*T.R.B. Toneladas Registro Bruto 
Fuente: Grupo de  Puertos de  Baleares 1980 
Memoria Anual del Puerto de  Palma 1980 
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PESCA FRESCA DESEMBARCADA Y SU VALOR EN PRIMERA VENTA 1980 

PUERTO 
MALLORCA 
Alcudia 
Andraitx 
Cala Ratjada 
Colinia S. Jorge 
Palma 
Pollensa 
Porto Colom 
Porto Cristo 
Porto Petro 
Sóller 
TOTAL 
MENORCA 
Mahon 
Ciudadela 
Fornells 
TOTAL 
IBIZA 
Ibiza 
San Antonio 
TOTAL 
FORMENTERA 
La Sabina 
TOTAL GENERAL 
Moluscos 
Tm 
5 99 
3 8  
38,O 
3.7 
128,4 
.. 
-
24,8 
69,6 
43,9 
318,l 
6,5 
1 8  

0,3 
7 8  
32  
3 2  
6 4  
-
332,3 
Crustáceos 
Tm 
13 
10,l 

48,O 
.. 
105,2 
2,s 
-
-
0,5 
65,4 
233,9 
17,3 
5,3 
5,7 
28,3 
13,4 
13,l 
26,5 
0 3  
289,O 
Peces 
Tm 
1 6 , l  
61,7 
287,5 
9,7 
1.755,O 
12,0 
1 8 3 , O  
47,8 
281,2 
140,9 
2.794,9 
124,5 
159,3 
5,4 
289,2 
567,5 
63,9 
631,4 
49,8 
3.765,3 
Total 
Tm 
23,9 
75,7 
373,5 
13,5 
1.988,7 
14,8 
183,O 
72, l  
351,4 
250,3 
3.347,5 
148,4 
165,6 
11,5 
325,5 
584,l 
S0,3 
664,4 
50,l 
4.387,5 
Valor 
Miles de Ptas. 
20.175 
32.093 
95.812 
7.635 
401.521 
10.526 
34.408 
8.866 
64.449 
103.003 
778.489 
20.926 
21.928 
10,133 
52.987 
102.600 
29.341 
131.941 
11.794 
975.211 
Fuente: Grupo de Puertos de Baleares 1980 
Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 y elaboración propia, 
COTOS DE CAZA SOCIALES 

MALLORCA Massanella Caimari 
MENORCA Menorca Centro 
Ferrerias Sur 
COTOS PRIVADOS 
MALLORCA 1.184 
Fuente: ICONA 
LICENCIAS DE CAZA Y PESCA 
1978 1979 1980 
Licencias Caza 24.543 24.302 25.312 
Licencias Pesca 535 542 588 
Fuente: ICONA 
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REGADIOS 
ISLA DE MALLORCA 
Superficie de Consumo medio Procedencia 
Denominación del riego en Has. de agua/Ha/año del agua de 
área regable 1113. riego. 
a) - Areas que se encuentran actualmente en riego 
1- Llano de Palma y Subterráneas y 
Marratxí 4.150 7 .O00 residuales 
2 - Regadío de La Puebla y Subterráneas y 
términos colindantes 4.523 10.000 superi" iciales 
3 - Regadío de Campos y 
Ses Salines 3.087 8.500 Subterráneas 
4 - Regadío y riFgos 
dispersos de Mancor 929 7.750 Subterráneas 
5 - Regadío de Pollensa 908 5.o00 Subterráneas y 
superficiales 
6 - Regadíos y reigos 
dispersos de Capdepera 509 7.750 Subterráneas 
7 - Riegos de Petra 400 6.500 Subterráneas 
8 - Huertos y riegos 
dispersos de Felanitx 373 6.700 Sublcrráneas 
9 . Riegos de Sóller 350 5.000 Subterráneas 
10  - Riegos de Son Servera 289 7.500 Subterráneas 
11. Riegos de Artá 255 8,000 Subterráneas 
12  - Otras áreas regables Subterráneas y 
diseminadas por la isla 3.748 6.500 residuales 
-.Total 19.521 
U) - Areas en proyecto o estudio 
1- Ampliación del llano 
de Palma 300 6.000 Residuales 
2 - Zona de la Marineta 
Llubí-Muro 1.600 6.500 Suùterráneas 
3 - Otros regadíos 350 6.000 Subterráneas 
-Total 2.250 
Fuente: IRYDA. 
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REGADIOS 
ISLA DE MENORCA 
Consumo medio 
Denominación del Superficie de de agua/Ha/año 
área regable riego en Has. m3. 
a) - Areas que se encuentran actualmente en riego 
1- Regadíos de Ciudadela 1.686 7.300 
2 - Riegos dispersos en Alayor 312 7.000 
3 - Regadíos de Mahón y 
Villacalos 238 7.500 
4 - Otras áreas regables 300 6.000 
~~Total 2.536 
b) - Areas en proyecto o estudio 
1- Nuevas áreas regables 100 6.000 
Fuente: IRYDA 
ISLA DE IBIZA 
a)  - Areas que se encuentran actualmente eii riego 
1- Regadíos dispersos 
de Sta. Eulalia 1.009 7.500 
2 - Riegos de San Juan 
Bautista 346 7.000 
3 - Riegos de San Antonio 
Abad 306 7.000 
4 - Riegos de Ibiza 210 7.750 
-Total 1.871 
i>) - Areas eii proyecto o estudio 
1- Nuevas áreas regables 80 6.500 
Fuente: IRYDA. 
Procedencia 
del agua de 
nego 
Subterráneas 
Subterráneas 
Subterráneas 
Suberráneas 
Subterráneas y 
superficiales 
Subterráneas 
Subterráneas 
Subterráneas 
Subterráneas y 
superficiales 
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I.R.Y.D.A. - INVERSIONES DIRECTAS 1980 
COMARCA INCA-PALMA 
Declarada por Decreto 338711978 de 7 de Diciembre 
Superficie 105.000 Has. 
Cabecera comarca Inca 
Núcleos de expansión Muro, Petra, La Puebla, Sta. Margarita 
Inversión realizada hasta 1979 
Caminos rurales 4.510.875 
Inversión realizada en 1980 
Caminos rurales 10.683.425 ptas. 
Ayudas a Cooperativas 6.847.051 ptas. 
ZONA INTERES NACIONAL DEL “PLA DE SANT JORDI” (MALLORCA) 
SECTOR 1 
Declarada por Decreto 123411974 de 4 de Abril 
Superficie 950 Has. 
Inversibii realizada Iiasta 1980: 
Infraestructura hidráulica: 27.594.797 ptas. 
Red Caminos: 10.261.647 ptas. 
SECTOR 11 
Declarada por Real Decreto 2084/1977 de 23 d e  Abril 
Superficie total: 2.317 Has. 
Superficie regable 1.500 Has. 
1nversiÍ)ii prevista para I981 : 
Infraestructura hidráulica 250.000.000 ptas. 
Caminos Rurales 4.500.000 ptas. 
ZONA INTERES NACIONAL “LA MARINETA LLUUI-MURO” (MALLORCA) 
SECTORES 1 Y I1 
Declaradas por Real Decreto 2084/197.7 de 2 3  de Auril 
Superficie total 9.610 Has. 
Superficie regable 2.731 Has. 
Iiiversiones realizatlas Iiasta 1980 
Infraestructura hidráulica 68.470.064 ptas. 
Inversión prevista en 1981 
Red General de Riego 12.000.000 ptas. 
Caminos Rurales 25.000.000 ptas. 
ZONA CONCENTRACION PARCELARIA (SON MESQUIDA) (FELANITX) 
Superficie afectada por la solicitud 890 Has. 
Superficie afectada por el Decreto 1.609 Has. Iniciada 23-5-80 
Fuente: IRYDA 
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I.R.Y.D.A. - INVERSIONES INDIRECTAS ANO 1980 

Mejora del Medio Rural - 89 expedientes por importe de  25.257.700 ptas. de  subvención 
(Ayudas a Municipios) 
Capitalización de explotaciones - 1 2  expedientes por un importe de  768.000 ptas. de 
subvención y 1.898.000 ptas. de préstamo. 
Mejoras permanentes - 181expedientes por un importe de 10.062.000 ptas. de subven- 
ción y 5.295.000 pta. de préstamo. 
Fomento de Regadíos - 72 expedientec por un importe de 46.849.581 ptas. de subven- 
ción y 156.165.270 ptas. de préstamo. 
Cursillos de formación profesional - 22 cursillos con una subvención de 783.000 ptas. 
Fuente: IRYDA. 
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4. SECTOR SECUNDARIO 

4.1. INDUSTRIA Y ENERGIA 
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CENSO DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 1979 

Establecimientos Personas Ociipndas 
Sector Níim. % Níiii i  . % 
Energía y agua 
Extractivas 
Alimentación, bebidas 
57 
387 
1,35 
9,17 
563 
2.511 
1,83 
8,16 
y tabaco 
Textil 
Cuero, Calzado y 
884 
22 
20,96 
0,52 
4.880 
351 
15,87 
1,14 
Confección 
Madera, Corcho 
527 12,49 9.258 30,lO 
y Muebles 
Papel, prensa y 
1.315 31;18 5.110 16.61 
artes gráficas 
Químicas 
134 
80 
3,18 
1.90 
1.166 
704 
3,79 
2.29 
‘rransformados metálicos, 
joyería y bisutería 
Otras Industrias manufact 
573 
239 
13,58 
5,67 
4.583 
1.633 
14,90 
5,31 
TOTAL 4.218 100 30.759 100 
Diinensióii 
9,88 
6,49 
5,52 
15,95 
17,57 
¿?,I0 
8,80 
8,OO 
6,83 
Fuente: I.N.E. Censo de Establecimientos Industriales 
3.89 
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- 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
- - 
BALEARES. NUEVAS INDUSTRIAS Y AMPLIACIONES 1980 
Muiiicipios Nuevas Ampliaciones Municipios Nuevas Ampliaciones 
-Palma 120 Muro 4 
-Alaró Petra 3 
Alcudia 5 Pollensa 3 3 
-Algaida 1 Porreres 3 
Andraitx 2 Puigpunyent 
Art& 6 San Juan 1 1 
Banyalbufar - Sancellas 
-Binissalem 4 San Lorenzo 1 
-Buger Santa Margarita 2 -
Buñoia Santa Eugenia 
Calviá 7 Santa Maria 3 1 
Camp anet 2 Santanyi 2 1 
-Campos del Pta. 2 Selva 1 
Capdepera 2 Ses Salines 
-Consell 1 Sineu 4 
-Costixt Solier 3 1 
-Deid Son Servera 2 1 
Esporlas 1 Valldemosü 2 -
- ~~Estelienchs Viliahanca de Bonany 1 
Felanitx 2 Eivissa 17 2 
Fornalutx 1 San Antonio Abad 6 1 
Inca 6 San Josc 2 2 
-Sa Pobla 10 San Juan Bautista 1 
¡,lloret 2 Santa Euialia 5 1 
3 .”.Lloseta 3 Formentera 
Llubi 3 Maó 10 2 
Llucmajor 9 Alaior 1 1 
Manacor 14  Ciutadella 7 2 
Mancor del Valle - San Luis 
~~Maria de la Salud - Ferrerias 1 
Marratxi 4 Mercadal 
-Montuiri 4 Es Castell 2 
üatos N O  Obreros 
Nuevas Industrias 685.814.034 746 
Ampliaciones 85.783.000 129 
Fuente: Memoria de  la Cámara d e  Comercio Industria y Navegación 1980 
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CONSUMO DE ELEMENTOS ENERGETICOC EN BALEARES (miles de unidaåes T.E.C.) 
Carbón 50,4 
Electricidad 146,6 
Combustibles y carburantes líquidos 1 .424 ,4  
Gas Ciudad 23,O 
Gases licuados 96,6 
Gas Natural -~ 
*T.E.C. Toneladas equivalente carbón 
Fuente: Anuario Banesto 1981 
ELECTRICIDAD: PRODUCCION Y FACTURACION POR ISIAC (KWH) 1980 

MALLORCA MENORCA IBIZA F O R M E N T E R A  TOTAL 
Producción 1.335.874.900 158.297.250 1.494.172.150 
Facturación 1.087.438.055 133.010.858 1.220.448.913 
NO Contratos 392.495 
Consumo 
por hab/KWH 1.833 2 .242  1.870 
Fuente: GESA 
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K.W.H. VENDIDOS 1980 
MALLORCA FUERZA MOTRIZ 
MUNICIPIOS 
Usos 
Uonléslicos 
No 
Uo111ésticos 
llaja Tensión Alta Tensión TOTAL 
AlarÓ 1.745.230 405.827 924.860 1.177.116 4.2 5 3. O3 3 
Alcudia 6.993.841 4.377.533 8.126.496 905.149 20.407.019 
Algaida 1.389.977 415.321 1.077.449 137.371 3.020.118 
Andraiix 4.394.317 1.420.942 1.954.075 - 7.769.334 
Artá 2.439.353 613.670 1.279.353 17.610 4.349.986 
Biinydbufar 310.406 50.820 163.461 - 524.689 
Binissalem 1.862.136 833.2O 1 2.416.313 5.111.650 
Búger 363.685 77.075 297.198 - 737.958 
Bunyola 2.421.401 1.306.138 1.799.838 5.479.950 10.937.327 
Calviá 25.583.348 21.320.768 37.576.630 3.968.328 88.449.074 
Campanet 786.430 212.044 532.365 - 1.530.839 
Campos del Puerto 3.396.630 1.103.044 11.660.378 35.911 16.195.963 
Capdepera 4.582.516 2.961.618 6.191.719 90.480 13.826.333 
Consell 679.595 204.899 720.775 1.605.269 
Costitx 214.185 65.121 160.955 - 440.261 
Dei& 613.559 112.814 270.135 ~ 996.508 
Escorca 83.233 254.812 145.145 5.781.619 6.264.809 
Esporlas 1.751.002 344.980 589.083 860.245 3.545.310 
Estellenchs 181.464 48.081 97.027 - 326.572 
Felanitx 5.824.724 2.167.386 9.217.753 566.159 17.776.022 
Fornalutx - - - - -
Inca 9.654.433 4.377.071 10.837.808 2.181.744 27.051.056 
Sa Pobla 3.589.392 1.254.045 5.747.432 10.590.869 
Lloret de Vista Alegre 264.251 49.146 116.968 - 430.365 
Lloseta 1.535.480 676.868 1.936.793 38.802.377 42.951.518 
Llubi 66 5.4 81 213.854 775.301 1.654.636 
Llucmajor 9.396.581 5.370.485 11.561.388 313.242 26.641.696 
Manacor 14.067.269 8.037.976 18.424.504 192.630 40.722.379 
Mancor del Valle 365.497 96.582 156.263 618.342 
Maria de la Salud 555.039 139.935 598.488 36.500 1.329.962 
Manatxi 4.83O. 343 1.709.239 6.646.940 7.634.328 20,820,850 
Montuiri 787.398 224.041 1.323.272 - 2.334.711 
Muro 1.968.608 630.452 2.028.913 367.724 4.995.697 
Palma 184.263.592 99.408.473 138.056.370 59.149.889 480.878.324 
Petra 1.079.288 339.010 1.173.918 - 2.5 9 2.2 16 
Pollensa 7.385.865 3.089.943 5.612.174 862.246 16.950.228 
Porreras 1,453,084 461.704 3.055.518 3.825 4.974.131 
Puigpunyent 
Sancellas 
808.694 
739.711 
171.566 
163.078 
143.549 
824.087 435.869 
1.123.809 
2.162.745 
Santañy 
San Juan 
5.091.331 
504.881 
3.543.362 
114.612 
7.701.059 
217.543 
-
-
16.335.752 
837.036 
San Lorenzo de D. 1.796.773 2.670.126 5.084.891 9.551.790 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa Maria del Carni 
400.968 
2.948.648 
1.641.631 
47.718 
3.016.897 
477.434 
114.277 
5.094.358 
1.098.817 
562.968 
11.059.903 
3.217.882 
Selva 1.111.989 269.964 876.124 5.599 2.263.676 
Ses Salines 1.594.603 1.017.860 2.406.459 532.101 5.551.023 
Sineu 803.019 262.887 602.799 1.668.705 
Son Servera 3.567.659 2.488.742 4.113.667 575.400 10.745.468 
Valldemosa 1.162.975 250.389 321.520 1.734.884 
Villafranca 738.344 260.562 2.187.933 3.186.839 
F.C. de  Sóller ..- - - 776.500 776.500 
Revendedor Sóller - - - 14.838.490 14.838.490 
TOTAL MALLORCA .mn.3x9.861 179.130.115 323.970.141 145.732.402 979.222.519 
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K.W.H. VENDIDOS 1980 
MENORCA 
FUERZA MOTRIZ 
MUNICIPIOS usos No Baja Tensión Alta Tensión TOTAL 
Domésticos Domésticos 
Alaior 4.418.990 1.558.034 5.203.153 179.898 11.390.075 
Ciutadella 13.146.389 4.778.398 12.446.110 320.786 30.691.683 
Ferreria6 1.877.705 798.277 1.868.803 - 4.544.785 
Mahón 17.437.569 6.207.776 11.176.566 5.717.574 40.539.485 
Mercadal 2.518.030 1.373.626 2.203.846 - 6.096.502 
San Luis 4.551.183 1.493.893 2.664.629 34.179 8.743.884 
Es Castell 3.650.953 859.799 1.699.370 - 6.210.122 
TOTALMEXORCA 47.600.819 17.099.803 31.262.477 6.252.431 108.215.536 
IBIZA 
Eivissa 18.290.112 10.673.572 16.893.324 838.765 46.695.773 
San Antonio Abad 8.734.185 5.114.160 9.630.956 23.479.301 
Santa Eulalia del Rio 12.929.751 5.245.865 12.767.702 906.033 31.849.351 
San José 6.740.480 2.807.283 5.405.626 3.192.2 O 3 18.145.592 
San Juan Bautista 1.154.071 1.142.063 2.984.837 81.184 5.362.155 
TOTAL IBIZA 47.848.599 24.982.943 47.682.445 5.018.185 125.532.172 
FORMENTERA 
Formentera 1.805.573 1.975.893 3.697.220 - 7.478.686 
TOTAL FORMESTERA 1.805.573 1.975.893 3.697.220 - 7.478.686 
TOTAL GESERAL 427.644.852 223.188.754 412.612.283 157.003.024 1.220.448.913 
Fuente: GESA. 
ELECTRICIDAD, CONSUMO DISTRIBUIDO POR USOS 1980 
ALUMBRADO FUERZA MOTRIZ 
KWH Totales %Total Kwn Totales %Total 
USOS DOMESTICOS 415.555.439 66,02 37.556.939 6,35
Particulares 406.310.333 21.334.519 
Servic. Comunes 
de Inmuebles 9.245.106 16.222.420 
AGRICULTURA 1.462.010 0,23 51.036.734 8,64
Agropecuarios 986.272 5.679.214 
Riegos 350.861 25.268.856 
Extra. de Aguas 124,877 20.088.664 
INDUSTRIAS 20.134.717 3,20 114.445.705 19,36 
Mineria 38.717 1.650.356 
Fbcas. Cemento y 
Extrac. Piedra 426.553 45.631.149 
Construcción 6.587.215 10.216.890 
Vestir piel y 
Calzado 8.415.340 9.242.141 
Varias 9.666.892 47.705.169 
COMERCIO 65.308.504 10,37 97.121.856 16,44 
Comercio y Despacho 52,750,826 75.744.101 
Servicios Comerc. 12.557.678 21.377.755 
SERVICIOS PUBLICOS 44.375.551 7,05 104.381.307 17,66 
Instituc. y Dependencias 
Oficiales 13.421.722 29.431.208 
Alumbrado Público 27.161.598 1.473.055 
Aguas y Alcantar. 453.569 40,561.385 
Transportes y Commun. 3.338.662 18.077.169 
EI Gas SA (Soiier) - 14.838.490 
VARIOS 82.662.866 13,13 186.407.285 31,55 
Iiosteleria 48.512.850 100.131.252 
Restaurantes 18.190.980 57.017.681 
Espectáculos 8.272.338 13.894.064 
Peluquerias 2.517.926 4.937.174 
Lavanderias 275.548 2.760.118 
Consumo Gesa 2.600.868 5.110.539 
Sin Código 1.692.356 2.556.457 
'TOTAL 629.499.087 100 590.949.826 100 
Fuente: GESA. Elaboración Propia. 
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lo3 KWH. FACTURADOS - TOTAL G.E.S.A. 

I970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Alumbrado y 
Usos Domésticos 157.958 192.673 219.898 260.623 275.738 299.731 320.089 329.566 359.838 402.029 427.645 
Alumbrado No 
Doméstico 110.723 133.418 150.935 177.227 177.559 176.354 179.219 182.173 198.541 216.790 223.118 
Fuerza Motriz 
Industrial 267.192 321.363 356.703 414.293 444.083 457.808 474.369 485.491 527.476 556.534 569.616 
TOTAL 535.873 647.454 727.536 852.143 897.380 933.893 973.697 997.230 1.085.855 1.175.353 1.220.449 
%Incremento sobre 
año anterior 
Alumbrado y 
Usos Domésticos 10,08 21,98 14,13 18,52 5,80 8,70 6,79 2,96 9,19 11,73 6,37 
Alumbrado No 
Doméstico 
Fuerza Motriz 
14,53 20,50 13J3 17,42 0,19 -0,68 1,62 1,65 8,96 9,19 2,95 
Industrial 17,69 20,27 11,oo 16,15 7,19 3,09 3,62 2,34 8,65 5,51 2,35 
TOTAL 14,70 20,82 12,37 17,13 5,31 4,07 4,26 2,42 8,89 8 2 4  3,84 
Fuente: GESA. 
DETALLE DE CONSUMO «HOSTELERLA» EN KWH 

ALUMBRADO % FUERZA MOTRIZ % TOTALES (ALDO.+ F.M.) 
1979 1980 INCR. 1979 1980 INCR. 1979 1980 INCR. 
MALLORCA 38.378.204 37.475.465 -2,35 78.438.207 80.429.674 2,54 116.816.411 117.905.139 1 , O l  
MENORCA 2.411.420 2.606.670 8,IO 4.739.121 5.051.317 6,59 7.150.541 7.657.987 7,lO 
IBIZA 
FORMENTERA 
7.394.668 
777.053 
7.584.366 
846.349 
2,57 
8,92 
13.428.922 
1.000.782 
13.610.383 
1.039.878 
1,35 
3,91 
20.823.590 
1.777.835 
21.194.749 
1.886.227 
1,78 
6,lO 
TOTAL 48.961.345 48.512.850 -0,83 97.607.032 100.131.252 2,59 146.568.377 148.644.102 1,42 
% SOBRE TOTAL FACTURADO 
1979 i980 
MALLORCA 12,28 12,04 
MENORCA 7,05 7,08 
IBIZA 18,02 16,88 
FORMENTERA 25,96 25,22 
TOTAL 12,47 12,18 
GAS PRODUCCION Y FACTURACION EN M3 1980
Fuente: GESA 
TOTAL 
Producción 43.932.710 m 3  
Venta 39.037.908 m 3  
N O  Contratos 56.124 
LIGNITOS i 980 
Producción 78.945 Tm. 
Rendimiento 4.884 Tm/obrero/jornal 
Fuente: GESA 
Municipios 
Alaró 
Alcudia 
Algaida 
A n draitx 
Artá 
Banyalbuïar 
Binisalem 
Búger 
Buñola 
Calviá 
Campanet 
Campos del Puerto 
Capdepera. 
Consell 
Costitx 
Deia 
Escorca 
Esporlas 
Estallenchs 
Felanitx 
Fornalutx 
Inca 
Sa Pobla 
Lloret de  Vista Alegre 
Lloseta 
Llubí 
Llucmajor 
Manacor 
Mancor del Valle 
María de la Salud 
Marratxí 
Montuiri 
Muro 
Palma 
Petra 
Pollensa 
Porreras 
Puigpunyent 
Sancellas 
Santany 
San Juan 
San Lorenzo de Des. 
Santa Eugenia 
Santa Margarita 
Santa María del Camí 
Selva 
Ses Salines 
Aldo. y usos 
Doinésticos 
1.546 
4.432 
1.374 
3.592 
2.281 
360 
1.59s 
361 
1.454 
15.482 
921 
3.480 
2.955 
716 
312 
448 
40 
1.20s 
244 
5.923 
_. 
6.749 
3.314 
347 
1.391 
775 
7.913 
12.750 
391 
853 
2.954 
988 
1.960 
112.606 
1.323 
5.340 
1.602 
523 
868 
3.775 
745 
1.533 
434 
2.890 
1.481 
1.202 
1.679 
Aldo. 110 F. Motriz 13.T. F. Motriz A.T. Total 
Doinésticos 
265 147 1960 
907 405 5.750 
280 144 1.800 
664 334 4.590 
384 237 2.902 
42 15 417 
503 230 2.331 
64 33 458 
295 107 1.858 
2.871 1.582 19.942 
164 69 1.154 
802 1.007 5.290 
825 500 4.282 
174 91 981 
56 21 389 
36 13 497 
25 14 82 
188 85 1.482 
39 11 294 
1.156 719 7.800 
- - -
1.964 1.11.4 9.829 
858 1.19s 5.370 
93 45 485 
378 144 1.915 
148 89 1.012 
1.720 826 10.461 
3.514 1.976 18.242 
68 28 487 
172 90 1.116 
872 436 4.265 
247 157 1.392 
439 426 2.826 
27.069 14.549 154.305 
285 147 1.755 
1.430 606 7.379 
441 282 2.326 
96 32 651 
154  85  1.108 
1.074 551 5.400 
135  54 934. 
581 326 2.440 
53 35 522 
824 407 4.121 
299 182 1.962 
240 91  1.534 
457 240 2.377 
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CONTRATOS VIGENTES EN 31 DE DICIEMBRE 1980 -ELECTRICIDAD 

Municipios Aldo. y usos 
Domésticos 
Aido. no 
Doniésticos 
F.  Motriz B.T. F .  Motriz A.T. Total 
Sineu 1.098 261 139 .- 1.498 
Son Servera 2.360 691 425 1 3.477 
Valldemosa 745 129 50 924 
Viilafranca 871 286 165 .- 1.302 
F.C. de Sóller ~ - - 2 2 
Revendedor Soller ~ - - 1 1 
TOTAL MALLORCA 230.187 54.698 30.659 133 315.677 
MENORCA 
Alaior 2.682 519 276 2 3.479 
Ciutadella 7.203 1.761 1.255 3 10.222 
Ferrerías 858 221 116 - 1.195 
Maó 8.398 2.525 1.152 12  12.087 
Mercadal 1.720 356 172 - 2.248 
San Luis 2.739 322 220 3.281 
Es Castcll 1.863 361 168 2.392 
TOlAI ,  MENOllCA 25.463 6.065 3.359 17 34.904 
IBIZA 
Eivissa 11.558 3.406 1.551 3 16.518 
San Antonio Abad 5.091 1.273 851  -. 7.214 
Santa Eulalia del Ili0 7.363 1.184 1.035 4. 9.586 
San José 3.862 461 350 4 4.677 
San Juan Bautista 1.047 196 223 1 1.461 
'I'O'I'AL IBIZA 28.921 6.520 4.009 12  33.462 
FORMENTERA 
Formentera 1.620 585 241 2.452 
TOTAL GENERAL 286.191 67.868 38.274 162 392.495 
Fuente: GESA. 
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* SALIDAS DE PRODUCTOS AÑO 1980. BALEARES 

PRODUCTOS MALLORCA M E N O R C A  IBIZA TOTALES 
REGION 
Gna. 90 10 50.359.350 5.836.507 8.536.390 64.732.247 
Gna. 96 10 103.251.756 10.424.496 14.030.300 127.706.552 
Gna. 98 10 3.738.000 - 130.000 3.868.000 
Gasóleo A. 60.971.432 4.800.780 8.800.792 71.573.004 
Gasóleo B. 84.052.693 8.320.408 7.859.436 100.232.537 
Gasóleo C. 32.604.749 2.167.735 3.899.993 38.672.477 
Fuel-Oi1 422.078.377 3.261.810 40.313.767 465.653.954 
Je t  A-1 291.591.930 21.590.947 70.994.761 384.1 77.638 
*Litros 1.259.616.409 
Fuente: Compañia Arrendataria del Monopol io  d e  Petrbleos, S..4 
PRODUCTOS PETKOLEKOS DESPACHADOS. M 3  C.A.M.P.C.A. 
I978 1979 I980 
Enero 68.990 76.670 70,201 
Febrero 77.961 76.736 71.671 
Marzo 87.080 75.517 76.947 
Abril 91. O 8 1  79.673 83.566 
Mayo 100.804 101.114 96.061 
Junio 100.904 109.612 88.302 
Julio 103.962 111.477 103.748 
Agosto 129.473 114.648 98.491 
Septiembre 101.391 104.486 106.871 
Octubre 97.316 99.194 104.527 
Noviembre 90.202 83.079 78.299 
Diciembre 75.093 63.800 67.775 
TOTAL 1.124.257 1.096.006 1.052.459 
Fuente: Memoria de las Cámaras Oficiales de Comercio 1980. Industria y Navegación, 
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SUMINISTROS DE G.L.P. REALIZADOS EN LA PROVINCIA DE BALEARES 1980 

(unidad Tm) 
SUMINISTROS DE: MALLORCA MENORCA IBIZA Y BALEARES 
FORMENTERA 
Gas Envasado 33.464 4.284 5.349 43.097 
Gas a Granel 7.245 681 1.410 9.336 
Automoción 4.229 63 461 4.753 
Popular (1) 1.053 117 129 1.299 
'ïOTA1,ES 45.991 5.145 7.349 58.485 
(1)Suministros con envases tipo Camping. 
Palma de Mallorca Septiembre de  1981 
PORCENTAJES QUE REPRESENTAN LOS DISTINTOS SUMINICTROC EN CADA ISLA 
Y SOBRE EL TOTAL DE LA PROVINCIA 1980 
SUMINISTROS DE: MALLOKCA MENORCA IBIZA Y BALEARES 
FORMENTERA 
Gas Envasado 12,16% 83,27% 72,79% 73,69% 
Gas Granel 15,75% 13,24% 19,19% 15,96% 
Automoción 9,20% 1,22% 6,21% 8,13% 
Popular 2,29% 2,27% 1,75% 2,22% 
PORCENTA JEC DE SUMINISTROS EN CADA ISLA CON RESPECTO A LA PROVINCIA 

Mallorca 78,63% 
Menorca 8,s % 
Ibiza y Formentera 12,56% 
Palma de  Mallorca Septiembre de  1981 
Fuente: Butano, S.A.  Delegación Regional de  Baleares. 
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SISTEMA ELECTRICO MALLORCA- MENORCA 
L I U D A O E L A  
.*FI.CIIDIL 
C A L A  BOSCH. 
MAMON 
,.0*
0-%OYAGONFRA 
I S L A  DE M A L L O R  
I S L A  DE M E N O R C A  
SISTEMA ELECTRICO I B I Z A  - FORMENTERA 
5. SECTOR TERCIARIO 

5.1. TURISMO 

5.2. TRANSPORTES 

5.3. COMUNICACIONES 

5.4. ENSEÑANZA 

5.5. BANCA 

5.6. COMERCIO 

MAPA DE ZONAS TURISTICAS 

Fuente: El Turismo en las Baleares. C.G.I. 1981 

EDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS QUE ESTAN E N  FUNCIONAMIENTO POR ISLAS 

Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
Hoteles Hostal. Hoteles Hostal. Hoteles Hostal. Hoteles Hostal. Hoteles Hostal 
Antes de 1940 9 12 1 1 .~- 2 - - 10 15 
1940-1960 61 70 1 2 9 28 1 2 72 102 
1960-1 965 152 154 5 3 i 8  32 - 5 175 194 
1965-1970 243 204 1 2  6 66 25 15  321 250 
1970-1974 101 47 15 11 13 10 1 3 130 71 
1974-1980 13 1 - 6 1 1 1 5 15 13 
Total 579 488 34 29 107 98 3 30 723 645 
ESTABLECIMIENTOS Y PLAZAS HOTELEFUS EN BALEARES POR CATEGORIAS 1980 
Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
HOTELES Establ. Plazas Establ. Plaras Estabt. Plazas Establ Plazas Establ. Plazas 
- - - - - - 7 1.8385 estrellas 7 1.838 
4 estrellas 44 14.466 4 1.201 6 1.547 1 623 55 17.837 
3 estrellas 173 51.461 14  5.554 46 15.405 1 401 234 72.821 
-2 estrellas 154 36.941 8 2.127 27 6.907 ~- 189 45.975 
1estreila 201 31.568 8 2.031 28 3.771 1 75 238 37.445 
Total hoteles 579 136.274 34 10.913 107 27.630 3 1.099 723 175.916 
HOSTALES 
3 estrellas 14 1.055 1 21 3 328 1 56 19 1.460 
2 estrellas 158 10.615 9 426 42 2.640 5 380 214 14.061 
1estrella 316 16.799 19 620 53 2.119 24 1.210 412 20.748 
Total hostaies 488 28.469 29 1.067 98 5.087 30 1.646 645 36.269 
TOTAL 1.067 164.743 63 11.980 205 32.717 33 2.745 1.368 212.185 
Fuente: El Turismo en las Baleares. C.G.I. 1981 
DISTRIBUCION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS D E  ESTABLECIMIENTOS EN CADA 

ISLA 1980 
HOTELES Menorca Ibiza Formentera Baleares 
5 estrellas - ~ 0 3  
4 estrellas 10.0 4 , 7  22,7 8,4 
3 estrellas 
2 estrellas 
31,3 
22.2 
46,4 
17,7 
4 7 , l  
2 1 , l  
14.6 -
34.3 
21.7 
1estrella 19,2 17,O 11.5 2.7 17.6 
Total hoteles 82.7 91,l 84,4 40,O 82.9 
HOSTALES 
3 estrellas 
2 estrellas 
1estrella 
0,6 
6.5 
10,2 
0.2 
3,5 
5 2  
2,1 
13,8 
44,l  
0.7 
6.6 
9,8 
Total hostales 17.3 8 3  60,O 17,1 
TOTAL 100,o 100,o 100,o 100.0 
DISTRIBUCION POR ISLAS DE CADA CATEGORIA DE ESTABLECIMIENTO 1980 
HOTELES 
-5 estrellas 100,o 100,0 
4 estrellas 81,l 8.7 3 ,5  100,0 
3 estrellas 70,7 21,2 0,6 100.0 
2 estrellas 80.4 1 5 , O  100,0 
1estrella 84,3 1 0 , O  0.2 100,0 
'Total hoteles 77,5 15.7 0.6 100,0 
HOSTALES 
3 estrellas 72,3 22,4 100,0 
2 estrellas 75.5 18,s 100,0 
1estrella 81,O 1 0 2  100.0 
Total hostales 78,5 14,1 100.0 
TOTAL 77.6 15,4  100,0 
MEDIA DE PLAZAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS POR ISLAS Y 
CATEGORIAS 1980 
HOTELES 
5 estrellas 262,6 ~ - - 262.6 
4 estrellas 328,s 300,2 257.8 623,O 324,3 
3 estrellas 297,5 396,7 334,9 401,O 311.2 
2 estrellas 239,9 265,s 255.8 ~ 243.2 
1estrella 157,l  253,9 134,7 75,O 157,3 
Total hoteles 235,4 321,O 2 5 8 2  366,3 243,3 
HOSTALES 
3 estrellas 73,3 21,o 109,3 21,o 76,8 
2 estrellas 67,2 47,3 62.8 76,O 65,7 
1 estrella 53,2 32.6 40,0 50,4 50,3 
Total hostales 58.3 36,s 51,9 5 4 3  56,2 
TOTAL 154.4 190,l 159.6 83.2 155,5 
Fuente: El Turismo en las Baleares. 1981 C.G.I. 
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hWMER0 DE TUFUSTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS Y SU PARTICIPACION EN EL 
TOTAL POR ISLAS (1961-1980) (en porcentaje) 
BALEARES MALLORCA 
Turismo nacional Turisnio extranjero Turismo nacional Turismo extranjero 
Turistas % Turistas % Turistas % Turistas % 
1975 418.320 12,2 3.017.534 87,8 316.756 l l , 5  2.448.487 88,5 
1976 466.137 14,9 2.657.393 85,l 335.013 13,5 2.144.342 86,5 
1977 541.393 16,3 2.787.310 83,7 379.875 14,O 2.325.633 86,O 
1978 573.228 15,4 3.156.948 84,6 384.007 12,8 2.619.147 87,2 
1979 576.677 15,2 3.223.079 84,8 401.131 13,2 2.624.792 8 6 3  
1980 447.667 12,6 3.102.972 87,4 307.243 1 1 , O  2.473.682 89,O 
MENORCA IBIZA 
Turismo nacional Turismo extranjero Turismo nacional Turismo extranjero 
Turistas % Turistas % Turistas % Turistas % 
1975 26.979 22,2 94.431 77,8 73.252 13,9 451.793 86,l 
1976 22,964 17,6 106.881 82,4 106.920 22,o 379.813 78,O 
1977 48.881 38,8 77.042 61,2 111.418 23,9 354.636 76,l 
1978 46.938 29,4 112.704 70,6 137.022 25,6 397.233 74,4 
1979 69.508 37,l 118.071 62,9 103.398 18,6 453.607 81,4 
1980 56.318 26,8 153.586 73,2 82.632 15,s 451.850 84,5 
Fuente: El Turismo en las Baleares. 1981 C.G.I. 
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<D 
VIAJEROS ALOJADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS EN BALEARES 

POR NACIONALIDADES 
I977 1978 1979 I980 
I n g1es es 733.137 872.585 968.677 1.024.473 
Alemanes 851.013 931.760 995.139 939.196 
Españoles 541.393 573.228 576.677 447.667 
Franceses 350.949 302.237 301.058 325.754 
Daneses 150.652 143.090 110.849 111.889 
Belgas 92.696 97.916 129.350 104.461 
Holandeses 96.128 152.181 129.051 127.351 
Suecos 135.696 184.151 179.697 151.388 
Suizos 99.220 166.038 87.913 85.179 
Finlandeses 47.648 48.266 70.506 27.903 
Norteamericanos 50.792 68.359 35.997 22.5k1 
Noruegos 30.642 45.301 41.004 23.421 
Italianos 28.569 28.577 28.268 40.067 
Irlandeses 32.692 36.358 49.897 42.307 
Austríacos 14.603 10.936 18.156 9.219 
Luxemburgueses 10.630 10.739 17.180 6.471 
Portugueses 6.907 3.615 4.539 4.052 
Canadienses 7.860 6.616 3.491 4.152 
Griegos 5.749 1.945 1.489 3.225 
Hispanoamericanos 14.080 15.757 14.592 14.795 
Otros Europeos 10.120 11.848 18.401 11.444 
Asiáticos 4.377 5.163 4.769 9.731 
Africanos 8.668 9.273 9.260 10.549 
Oceanía 2.082 1.573 2.137 1.085 
Apatridas 2.420 2.550 759 2.303 
Total Alojados 3.328.723 3.730.062 3.799.756 3.550.639 
Total Estancias 34.337.905 38.669.806 38.331.426 33.217.732 
Fuente: Ministerio Transportes Turismo y Comunicaciones. 
Secretaría de Estado de Turismo. Datos Informativos 1980. 
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PORCENTAJE DE OCUPACION MENSUAL SOBRE LA OFERTA HOTELERA 
EXISTENTE POR CATEGORIAS DE HOïELES 
5 estrellas 4 estrellas 
1976 1977 1978 1979 1976 1977 1978 1979 1980 
-Enero 31.4 - - - 43,s 41,8 42,9 35,3 
Febrero 22,4 34,3 40,3 4n,5 40, l  58,O 56,5 57,5 49,2 
Marzo 35,n 55,9 38,4 3n,6 54.5 63,n 65,4 76,1 53,9 
Abni 40.0 52,9 69,2 56,O 44,5 57.9 67,4 78,1 63,0 
Mayo 4 0 3  56,l  56,3 .~ 53,2 60,O 61,O 62,0 63,1 
Junio 4n,7 53,6 87,O - 63,9 72,o 8n,z 78,0 67,3 
Julio 5 8 3  72,2 gn,n 52,O 68,O n7,5 99,o 76,1 67,3 
Agosto 80.1 79,O 99,O n2,2 8 7 3  95,O 100,o 89,9 88,6 
Septiembre 5n,7 69,l  86.2 73.3 71,8 82,O nn,3 85.7 80,4 
Octubre 43,3 50,6 69,3 61,O 56,7 72,6 70,8 72.2 50,9 
Noviembre 23,4 - 40,O 36,5 37,9 - 45,O 47,8 4n,6 
-Diciembre 33,l - 46,2 35,3 - 53,l  30,3 40,6 
3 estrellas 2 estrellas 
I976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 
Enero - 60,O 59,2 59,6 49,4 - 61,l 67,7 64,3 50,9 
-Febrero 52,2 73,7 70,4 62,5 4 9,.I 46,3 66,O - 57,5 
Mara0 5 3 3  74.7 76,5 76,n 64,4 59,Î 71,7 70,5 68,ï 65,7 
Abril 49,l  59,4 66,9 70,l 63,n 50,9 57,9 46,4 57,1 50,n 
Mayo 53,o 59,3 69,4 67,8 63,l 52,6 57,7 65,4 49,8 59,0 
Junio 66,5 70.5 90,l  74,O 75,6 64,5 69,9 86,s 7n,3 69,n 
Julio n3,5 nn,i  99,6 87,7 78,9 85,6 90,l 98,7 86,7 81,2 
Agosto 88,s 94.2 100,O 92,l 88.2 90,2 93,3 100,O 95,2 90,9 
septiembre 75,2 83,l 91,l  n4,9 79,l 76,l  76,l 88,9 83,6 80,5 
Octubre 65,6 65, l  80.0 68,5 63,9 53.5 63,3 62,7 62,O 76,8 
-Novicrnbre 62,9 - 64,O 52,6 51,6 49, l  49,o 49,n 42,9 
Diciembre 53.0 - 62,2 50,9 44.7 52.7 53,9 42,8 
1 estrella 
1976 1977 i97n 1979 1980 
Enero - 4 8.7 - - 50,8 
Febrero 34,Î 48,9 - - -
Marzo 37,l  63,4 - 60,O -
Abril 39,4 55,5 65,2 47,7 50,3 
Mayo 43,2 52,7 67,3 49,9 53,7 
Junio 60,9 73,4 8 7 3  72,9 47,7 
Julio 8 2 , ~  88.0 99,n 8n,9 83,@ 
Agosto 66,4 90,8 99,9 95,l 91,3 
Septiembre 66,4 68,5 72.9 74,O 69,5 
Octubre 42,2 36,7 57,O 49,O 61,4 
Noviembre 30,l - 51,O 
Diciembre 39,4 - 55,O 
Fuente: EI turismo en las Baleares C.G.I. 1981 
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NUMERO DE TURISTAS LLEGADOS A BALEARES Y CANALIZADOS POR Los 

País 
Alemania 
Inglaterra 
Francia 
Países 
n6rdicos 
Holanda 
Bélgica 
Suiza 
PRINCIPALES TOUR OPERATORS EIJROPEOS 198O 
Tour Operator N O  de  turistas 
TU1 350.000 
NUR 200.000 
Tjaereborg 60.000 
ITS 55.000 
ADAC 40.000 
Iietzel 40.000 
Otros 30.000 
Thompson 200.000 
Intasun 110.000 
Cosmos 100.000 
Horizon 60.000 
Enterprise-British Airways 50.000 
Sovereign-ßritish Airways 40.000 
Global 40.000 
Otros 150.000 
Voyages Conseil 50.000 
Euro-7 45.000 
Fram 40.000 
Je t  Tours 20.000 
Otros 60.000 
Tjaereborg 100.000 
Spies 75.000 
Vingresor 40.000 
Atlas 30.000 
Otros 70.000 
Holland Intcrnational 60.000 
Arke 20.000 
Otros 30.000 
Sunair 35.000 
Intop 30.000 
Otros 30.000 
Hotelplan, Airtours y Kuoni 50.000 
Fuente: El Turismo en  las Baleares C.G.I. 1981 
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OFERTA HOTELERA EXISTENTE EN CADA UNO DE LOS MESES POR ISLAS Y ZONAS 

ANO 1975 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septhre. Octubre Novbre. Lkbre. 
1. Palma 19.979 19.979 20.050 21.169 21.169 21.169 21.308 21.308 21.308 21.169 19.799 19.199 
2. Costa de Ponent 29.197 29.227 29.263 36.744 36.744 36.807 36.807 36.801 36.801 36.807 29.197 29.191 
3. Costa de Tramuntana 1.145 1.145 1.145 2.098 3.726 3.726 3.726 3.726 3.726 3.726 1.041 1.041 
4. Ba de Pollenca 1.541 1.541 1.541 4.898 4.898 4.826 4.826 4.826 4.826 4.898 1.541 1.541 
5. Ba de Alcudia 3.903 3.903 3.903 17.036 17.235 17.380 17.419 17.419 17.419 17.419 3.903 3.903 
6. Costa de Llevant 8.927 8.927 10.169 40.138 40.247 40.247 40.284 40.284 40.284 40.054 8.927 8.927 
7. Platja de Palma 22.266 22.266 22.403 41.857 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 42.057 21.838 21.838 
Mallorca 86.778 86.808 88.474 163.940 166.076 166.212 166.427 166.427 166.427 166.130 86.246 86.246 
Menorca 3.807 3.807 11.457 11.742 11.742 11.742 11.742 11.742 11.742 11.630 3.807 3.807 
Ibiza-Formentera 6.843 6.843 32.631 35.103 35.103 35.103 35.103 35.103 35.103 34.034 6.843 6.843 
Baleares 97.428 97.458 I132.562 210.785 212.921 213.057 213.272 213.272 213.272 211.797 96.896 96.896 
AÑO 1977 
1. Palma 20.428 20.428 20.428 22.293 22.293 22.293 22.293 22.293 22.293 22.293 20.428 20.428 
2. Costa de Ponent 24.513 24.513 24.625 36.494 36.621 36.621 36.621 36.621 36.621 36.621 24.513 24.513 
3. Costa de Tramuntana 1.161 1.161 1.161 3.656 3.649 3.649 3.649 3.649 . . .3.649 3.649 1.161 1.161 
4. Ba de Pollença 1.522 1.522 1.522 4.793 4.793 4.793 4.793 4.793 4.793 4.793 1.522 1.522 
5. Ba de Alcudia 2.427 2.427 2.427 15.669 16.821 17.274 17.274 17.274 17.274 16.860 2.427 2.427 
6. Costa de Llevant 2.804 2.804 3.481 37.702 39.467 39.881 39.881 39.881 39.881 30.135 2.804 2.804 
7. Platja de Palma 21.781 21.781 23.686 40.001 40.542 40.542 40.542 40.542 40.542 40.001 21.781 21.781 
Mallorca 74.636 74.636 77.330 160.608 164.186 165.053 165.053 165.053 165.053 154.352 74.636 74.636 
Menorca 1.285 1.285 1.285 9.659 12.273 12.723 12.723 12.723 12.723 12.114 1.818 1.285 
Ibiza-Formentera 3.167 3.408 4.527 34.461 35.044 35.044 35.044 35.044 35.044 34.132 4.132 3.167 
Baleares 79.088 79.329 83.142 204.728 211.503 212.820 212.820 212.820 212.820 200.598 80.586 80.053 
ANO 1980 
1.Palma 20.920 20.920 21.460 22.782 23.356 23.356 23.356 23.356 23.356 21.420 17.670 17.670 
2. Costa de Ponent 20.814 20.814 22.217 31.798 33.894 35.584 35.584 35.584 35.5â4 27.594 21.305 20.772 
3. Costa de Tramuntana 985 985 1.036 2.725 3.026 3.328 3.525 3.525 3.525 1.715 960 960 
4. Ba de Pollença 788 788 952 3.625 4.378 4.735 4.735 4.735 4.735 2.521 788 788 
5. Ba de Alcudia 1.056 1.056 1.726 7.252 12.478 15.940 16.720 16.720 16.720 8.428 1.056 1.056 
6. Costa de Llevant 2.625 2.625 3.246 4.763 30.472 37.976 38.751 38.751 38.751 26.478 2.625 2.625 
7. Platja de Palma 20.337 20.337 21.548 36.480 39.216 41.650 42.071 42.071 42.071 41.328 19.647 19.647 
Mallorca 67.525 67.525 72.185 126.425 146.820 162.569 164.743 164.743 164.743 129.484 64.051 63.518 
Menorca 1.162 1.162 1.535 6.140 9.532 11.210 11.980 11.980 11.980 7.630 1.162 1.162 
Ibiza-Formentera 1.296 1.346 1.830 17.244 27.044 33.659 35.462 35.462 35.462 18.496 1.296 1.296 
Baleares 69.983 70.033 75.550 149.809 183.396 207.438 212.185 212.185 212.185 155.340 66.509 65.976 
Fuente: El turismo en las Baleares C.G.I. 1981 
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NUMERO Y CAPACIDAD DE LOS RESTAURANTES DE BALEARES 1980 
Tipo Mallorca Menorca Ibiza Formentera Totales Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas 
Lujo 2 194 - - - - - - 2 194 
l a  18 1.606 - - 6 409 24 2.015 
2a 153 12.137 20 1.558 58 5.917 2 176 233 19.788 
3a 661 42.646 84 4.822 190 11.665 22 1.963 957 61.096 
4a 309 14.177 29 1.074 127 4.925 23 781 488 20.957 
TOTA E8 1.143 70.760 33 7.454 381 22.916 47 2.920 1.704 104.050 
AUMENTO CON RELACION A 1979 
Mallorca 89 establecimientos con 4.778 plazas 
Menorca 10 establecimientos con 438 plazas 
Ibiza 48 establecimientos con 2.753 plazas 
Formentera 4 establecimientos con 115 plazas 
Total de Incremento en 1980 151establecimientos con 8.084 plazas. 
MMHUJ Y CAPACIDAD DE LAS CAFETERIAS DE BALEARES 1980 
Categoría Mallorca Menorca Ibiza Formentera Totales 
Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas Est. Plazas 
Especial 2 185 ~. - 1 261 3 446 
Primera 78 6.934 5 315 13 923 96 8.172 
Segunda 964 49.897 68 3.710 178 9.154 12 504 1.222 63.265 
TOTALES: 1.044 57.016 73 4.025 192 10.338 12 504 1.321 71.883 
AUMENTO CON RELACION A 1979 
Mallorca 38 establecimientos con 1.415 plazas 
Menorca 8 establecimientos con 306 plazas 
Ibiza 25 establecimientos con 1.492 plazas 
Formentera - 1  establecimientos con -42 plazas 
Total de incremento 70 establecimientos con 3.171 plazas 
Fuente: Ministerio de Comercio y Turismo. El Turismo en Baleares 1980 
VUELOS INTERIORES 1980 
SON SAN JUAN IBIZA MENORCA 
Regular No Regular Regular No  Regula1 Regular No Regular 
ENERO 1.412 216 386 7 230 7 
FEBRERO 1.313 214 365 ._ 221 8 
MARZO 1.417 244 398 28 241 2 
ABRIL 1.599 443 536 186 365 26 
MAYO 1.726 468 574 150 410 46 
JUNIO 1.750 490 559 187 417 61 
JULIO 1.861 628 732 243 445 41 
AGOSTO 1.868 620 738 272 449 41 
SEPTIEMBRE 1.856 432 704 195 422 31 
OCTUBRE 1.841 309 575 138 425 20 
..NOVIEMBRE 1.278 134 372 10 280 
DICIEMBRE 1.287 164 374 2 274 2 
TOTAL 19.208 4.362 6.313 1.418 4.179 285 
Fuente: Subsecretaríade Aviación Civil 
INTERIOR PASAJEROS 1980 
ENERO 104.624 6.368 33.432 195 22.040 -
FEBRERO 91.703 7.145 31.856 - 19.885 175 
MARZO 117.257 14.383 39.918 743 23.877 .. 
ABRIL 135.505 29.838 53.191 9.698 29.753 970 
MAYO 140.771 22.094 59.938 3.320 31.038 940 
JUNIO 149.163 26.597 64.915 5.243 32.393 928 
JULIO 163.270 32.584 76.166 10.620 39.792 1.300 
AGOSTO 179.116 45.447 87.308 16.294 41.335 1.717 
SEPTIEMBRE 158.162 29.680 76.214 7.908 35.088 515 
OCTUBRE 130.579 19.628 52.453 3.379 28.053 185 
NOVIEMBRE 95.521 7.510 34.051 388 21.980 -. 
DICIEMBRE 100.914 10.309 33.143 93 22.621 -
TOTAL 1.566.585 251.583 642.585 57.881 347.855 6.730 
0 s~ ~INTERNACIONALES 1980 
SON SAN JUAN IBIZA MENORCA 
Regular NO Regular Regular No Regular Regular No Regular 
ENERO 532 1.441 34 11 26 15  
FEBRERO 510 1.556 33 17 23 16 
MARZO 594 2.279 36 164 24 37 
ABRIL 713 3.204 154 608 20 185 
MAYO 738 4.557 186 1.474 17 548 
JUNIO 737 4.382 186 1.516 36 639 
JULIO 840 5.003 194 1.672 34 640 
AGOSTO 879 5.502 196 1.776 36 651 
SEPTIEMBRE 803 4.686 184 1.481 34 609 
OCTUBRE 774 3.916 186 1.166 36 391 
NOVIEMBRE 544 1.453 34 86 26 32 
DICIEMBRE 523 1.125 34 8 24 16 
TOTAL 8.187 39.104 1.457 9.979 336 3.779 
Fuente: Subsecretaría de Aviación Civil. 
INTERNACIONAL PASAJEROS 1980 
ENERO 36.499 120.651 714. 469 610 1.085 
FEBRERO 42.555 158.763 645 1.165 448 1.369 
MARZO 59.470 258.189 991  15.737 730 4.130 
ABRIL 63.233 356.874 2.762 63.531 825 16.270 
MAYO 63.468 535.119 4.000 174.872 1.152 54.766 
JUNIO 61.810 557.242 4.612 203.593 1.943 72.244 
JULIO 75.851 669.477 6.134 238.027 1.916 78.924 
AGOSTO 90.993 751.378 7.325 254.573 2.585 84.011 
SEPTIEMBRE 80.437 623.239 5.400 210.274 1.986 76.274 
OCTUBRE 70.235 470.877 3.758 132.750 2.115 41.056 
NOVIEMBRE 45.487 147.522 618 6.806 730 2.880 
DICIEMBRE 39.919 98.316 655 537 1.152 
TOTAL 729.957 4.747.647 37.614 1.301.797 15.577 434.161 
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AEROPUERTO DE PALMA. SON SAN JUAN 
Clases Tráfico Aparatos
Entrados 
Pasajeros
Entrados 
Aparatos
Salidos 
Pasajeros
Salidos 
Total 
Aparatos 
Total 
Pasajeros 
Tráfico Nacional 11.804 892.352 11.766 926.3;s 23.570 1.818.728 
Tráfico Internacional 23.606 2.736.307 23.634 2.740.810 47.240 5.477.117 
Avionetas privados, militar, Estado 1.231 -298  1.277 3.636 2.508 6.934 
TOTAL 36.641 3.631.957 36.677 3.670.822 73.318 7.302.779 
AEROPUERTO DE IBIZA 
Tráfico Interior 5.036 344.682 5.092 363.967 10.128 708.649 
Tráfico Internacional 6.302 672.430 6.237 671.062 12.539 1.343.492 
TOTAL 11.338 1.017.112 11.329 1.033.029 22.667 2.052.141 
AEROPUERTO DE MENORCA 
COMPA&IAS Y NACIONALIDADES 
AVIACO (española 1.198 102.250 1.198 101.186 2.396 203.436 
IBERIA (española) 1.057 77.426 1.057 82.602 2.144 160.028 
Charter (serv. irreg.) 2.042 220.112 2.042 220.709 4.084 440.821 
Otras Clases (turismo militar) 557 746 553 764 1.110 1.510 
TOTAL 4.854 400.534 4.850 405.261 9.704 805.795 
RESUMEN BALEARES 
Palma 36.641 3.631.957 36.677 3.670.822 73.318 7.302.779 
Menorca 4.854 400.534 4.850 405.261 9.704 805.795 
Ibiza 11.338 1.017.112 11.329 1.035.029 22.667 2.052.141 
TOTAL 52.833 5.049.603 52.856 5.111.112 105.689 10.160.715 
Fuente: Subsecretaría d e  Aviación Civil. 
- - 
TRAFICO MARITIMO EN LOS PUERTOS DE BALEARES EN 1980 

Palma de Mallorca 
PASAJEROS 
Llegados en 
B. nacionales - Interinsular 18.386 
Otros 468.450 
Llegados en b. extranjeros 3.083 
TOTAL 489.919 
AUTOMOVILES 
Entradas 82.863 
Salidas 83.332 
TOTAL 166.195 
Mahón Ciudadela Ibiza 
7.602 19.354 214.592 
75.193 - 200.137 
3.522 . .  3.296 
86.317 19 .354 418.025 
14.510 2.240 38.804 
14.142 2.407 32.192 
28.652 4.647 70.996 
TRAFICO MARITIMO EN LOS PUERTOS DE BALEARES EN 1980 
Palma de Mallorca Mahón Ciudadela Ibiza Otros Puertos 
BARCOS DE PASAJE 
Nacionales llegados 1.210 252 360 890 
-Internacioneales llegados 148 20 88 
TOTAL 1.358 272 360 978 
BUQUES MERCANTES 
Nacionales 3.924 899 369 5.689 4.420 
~~ -Extranjeros 218 
TOTAL 4.142 899 369 5.689 4.420 
Fuente: Ei Grupo de Puertos de Baleares 1980. Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
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FEKROCARRIL DE COLLER (MALLORCA) 

1979 
Viajeros Secc. Palma 648.585 
Viajeros Secc. Puerto 714.569 
Recorrido trenes/Km. 
Secc. Palma 143.220 
Secc. Puerto 81.420 
Fuente: Ferrocarril de Sóller 
F.E.V.E. (MALLORCA) 
Recorrido trenes/Km. 429.543 
Viajeros Km. 18.669.103 
N O  Viajeros 942.024 
1980 
637.730 
672.735 
144.030 
80.750 
373.170 
17.813.825 
887.218 
Fuente: FEVE. 
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AEROPUERTOS 
MERCANCIAS (ENTRADAS Y SALIDAS) kg. 1980 
PALMA IBIZA MENORCA 
INTERIOR INTERNACIONAL INTERIOR INTERNACIONAL INTERIOR 
Regulares No Reg. Regulares No Reg. Regulares No Reg. Regulares No Reg. Regulares No Reg. 
ENERO 1.992.357 20.760 107.172 6.604 513.155 - 477 - 503.842 -
FEBRERO 2.069.810 15.167 113.732 5.335 561.057 - 867 - 587.572 -
-MARZO 2.588.148 17.561 121.277 11.175 689.020 - 994 - 647.476 
~ABRIL 2.356.662 25.249 105.091 26.278 833.403 - 3.231 1.151 609.198 
~MAYO 2.629.205 26.825 102.811 36.532 1.029.275 9.149 6.948 3.750 742.270 
JUNIO 2.201.548 61.123 129.096 42.434 924.147 13.690 10.934 422 633874 -
JULIO 2.430.879 50.633 111.163 60.856 1.053.478 2.231 12.461 4.569 685.437 -
AGOSTO 1.862.722 50.654 94.740 44.588 891.380 4.691 16.882 160 557.678 -
SEPTIEMBRE 2.113.407 18.497 106.204 31.094 806.838 - 12.740 813 641.516 -
OCTUBRE 2.296.536 16.442 116.251 29.122 764.828 4.575 7.879 320 726.022 -
NOVIEMBRE 2.016.238 16.057 111.948 20.769 483.076 - 2.560 450 616.420 -
-DICIEMBRE 2.013.018 16.336 99.151 7.629 484.183 - 769 - 571.910 
-TOTAL 1.318.642 322.416 9.033.840 34.336 76.742 11.635 7.529.215 
Fuente: Subsecretaría de Aviación Civil. 
- - 
- - 
- 
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MOVIMIENTO DE MERCANCIAS EN LOS PUERTOS 1980 

Cargadas Descargadas 
Palma 548.050 2.116.321 
Alcudia 80.724 146.871 
Andraitx 286 1.223 
Porto Colom 9.326 9.267 
Mahón 68.131 231.217 
Ciudadela 3.839 7.540 
Ibiza 121.952 282.538 
San Antonio 19.500 96.528 
La Sabina 13.667 40.544 
Cabrera 10 333 
TOTAL 865.485 2.932.382 
Fuente: MOPU Dirección General de  Puertos y Costas 1980. 
BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN EL AÑO 1980 
Grupo de BALEARES 
CABOTAJE EXTERIOR TOTAL 
PUERTOS N" T.1I.B. T.R.B. N O  T.R.B. 
-Andraitx 3 1.767 3 1.767 
Sóller 
Alcudia 605 690.477 69.758 642 760.235 
._ - - - -Cala Ratjada 
Porto Colom 63 25.244 1.711 66 26.955 
Colonia San Jorge 
-Cabrera 52 65.400 52 65.400 
Ibiza 5.580 6.001.071 850.382 5.689 6.851.453 
-Sau Antonio 320 203.596 320 203.596 -La Sabina 3.337 599.881 3.337 599.881 
Mahón 870 2.443.681 266.069 899 2.709.750 
-Ciudadela 369 460.183 369 460.183 
TOTALES 11.199 10.491.300 1.187.920 11.377 11.679.220 
Fuente: MOPU Grupo de Puertos de  Baleares 1980 
1 o1 
BUQUES MERCANTES ENTRADOS EN i980 EN EL PUERTO DE PALMA 
Totales Hasta De2.001 a De 5.001 a De 10.001 a De 15.001 a De 25.001 a 
Clase de Navegación enelaño 2.000T.R.B. 5.000T.R.B. 10.000T.R.B. 15.000T.R.B.25.000T.R.B. 50.000T.R.B. 
Cabotaje NO 3.898 2.190 251 1.437 8 11 1 
rn-o T.R.B. 13.567.312 1.936.182 817.105 10.446.746 108.954 216.575 41.750 
O
$5 Exterior NO 26 14 2 2 8 
P T.R.B. 184.649 20.147 7.471 16.562 140.469w 

Total españoles NO 3.924 2.204 253 1.439 8 19 1 
T.R.B. 13.751.961 1.956.329 824.576 10.463.308 108.954 357.044 41.750 
v1 Cabotaje NO 
i T.R.B. o
.z 
Exterior N O  218 52 14 52 76 20 4 
c 
 T.R.B. 2.003.812 41.491 43.633 381.332 980.485 380.971 175.900G 

Total extranjeros NO 218 52 14  52 16 20 4 
T.R.B. 2.003.812 41.491 43.633 281.332 980.485 380.971 175.900 
Cabotaje NO 3.898 2.190 251 1.437 8 11 1 
z T.R.B. 13.567.312 1.936.182 817.105 10.446.746 108.954 216.575 41.750-mr; Exterior N O  244 66 16 54 76 28 4 
+ T.R.B. 2.188.461 61.638 51.104 397.894 980.485 521.440 175.900 
Total general N O  4.142 2.256 267 1.491 84 39 5 
T.R.B. 15.755.773 1.997.820 868.209 10.844.640 1.089.439 738.015 217.650 
Porcentaje sobre el total N O  100 54,47 6,45 36,OO 2,02 0,94 0,12 
T.R.B. 100 12,68 5,51 68,84 6,91 , 4,68 1,38 
No incluye buques entrados para desguace ni buques de nueva constiucción botados en el aiio. 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
- 
- 
- 
- 
- 
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AVITIJALLAMIENTO 
Griipo de BALEARES 
PUERTOS Carbbn Coinbustibles Agua Hielo Total 
(Tii.) líqiiidos íTn.1 (Tn.) (Tn. 
íTn.ì 
Audraitx 544 - 544 
-Sóller 491 __ 491 
Pollensa 177 284 31 492 
-Alcudia 175 10.456 10.631 
Cala Ratjada 581 255 474 1.310 
Porto Cristo 1 2 2  122 
Porto Colom 217 173 98 488 
Porto Petro-Cala Figuera 234 38 133 405 
-Colonia San Jorge 
-Ibiza 2.037 5.522 7.559 
-San Antonio Abad 600 24 624 
La Sahina 517 517 
Mahón 4.494 7.431 - 11.925 
Ciudadela 686 337 - 1.023 
TOTALES - 10.875 24.520 736 36.131 
Fuente: MOPU Grupo de  Puertos de  Baleares 1980. 
MERCANCIAS. TOTAL DESCARGADA Y CARGADA 

Grupo de BALEARES 
PUERTOS Cabotaje Exterior Total 
Vn.1 Vn. )  (Tn.) 
Andraitx 1.509 - 1.509 
Sóller - - -
Alcudia 238.049 36.458 274.507 
Porto Colom 18.593 - 18.593 
Colonia San Jorge - - -
Cabrera 343 - 343 
Ibiza 556.453 37.195 593.648 
San Antonio Abad 116.028 - 116.028 
La Sabina 54.211 - 54.211 
Mahón 337.619 1.112 338.731 
Ciudadela 11.379 - 11.379 
‘îOSALES 1.334.184 74.765 1.408.949 
Fuente: MOPU Grupo de  Puertos de  Baleares 1980 
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MERCANCIAS CARGADAS POR MUELLES Y ATRAQUES DEL DE PALMI. 
Mercancías 
Tii . 
Tot211 
% 
Cabotaje 
Tn. 
Exterior 
Tn. 
'Total cargadas 548.150 100,o 532.667 15.383 
Graneles líquidos 
Total 2.249 0,4 2.249 
Fuel-vil 
Gasóleo 
Gasolina 
Petróleo refinado 2.249 0,4 2.249 
Nafta 
Graneles sólidos por 
iiistalacióii especial 
Total 2.216 0,4 2.216 
Cemento 2.216 0,4 2.216 
Cereales y sus harinas 
Graneles sólidos sin 
instalación especial 
Total 
Mineral de hierro 
Pintas y piritas calcinadas 
Otros minerales 
Carbones 
Fosfatos 
Cereales y sus harinas 
Sal 
Mercancía general diversa 
Total 543.685 99,2 528.202 15.383 
Asfalto 633 O J  633 
Otros productos petrolíferos 212 0,0 212 
Chatarra 9.454 1,7 9.454 
Maderas 11.441 2.0 7.058 4.383 
Cemento 48.265 8 3  48.265 
Otros materiales de construcción 6.188 1 J  6.188 
Cereales y sus harinas 
Frutas, hortalizas y legumbres 
2.485 
28.509 
0,5 
5 2  
2.113 
20.449 
372 
8.060 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 
Cerveza 
13.301 
1.177 
2,4 
0 2  
13.301 
1.177 
Papel y pasta 
Conservas 
'Tabaco, cacao y café 
Aceites y grasas 
Maquinaria 
Automóviles 
Pescado congelado 
Hierro laminado 
Abonos naturales y artificiales 
Fosfatos 
56.415 
3.902 
3.705 
776 
564 
3.356 
383 
1.252 
2.113 
0,7 
0,7 
0,1 
0 s  
0,6 
10,3 
0,1 
0 2  
0,4 
3.902 
3.705 
776 
564 
3.356 
56.081 
383 
1.252 
2.113 
334 
Sal 
Resto de niercaiicias y taras de contenedores, 
23 0.0 23 
remolques y vehículos portadores 349.431 64,O 347,197 2.234 
(1)Sin incluir avituallamiento, pesca fresca, ni tráfico local. 
Fuente: Memoria Anual dei Puerto de Palma 1980 
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MERCANCIAS DESCARGADAS POR MUELLES DEL SERVICIO PUERTO DE PALMA 

Mercancías Total 
Tii. 
Cabotaje 
Tn. 
Exterior 
Tn. 
Total descargadas 2.116.321 2.013.420 102.901 
Graneles líquidos 
'Total 844.102 834.250 9.852 
Fuel-oi1 328.881 328.881 
Gasóleo 154.616 154.616 
Gasolina 115.260 114.872 388 
Petróleo refinado 237.989 228.525 9.464 
Nafta 7.356 7.356 
Graneles sQIidospor 
instalación especial 
'Total 87.029 76.454 10.575 
Cemento 51.149 51.149 
Cereales y sus harinas 35.880 25.305 10.575 
Graneles súlidos sin 
instalación especial 
'Total 112.712 47.045 65.667 
Mineral de hierro 
Piritas y piritas calcinadas 
Otros minerales 
Carbones 
Fosfatos 22.362 22.362 
Cereales y sus harinas 82.231 16.564 65.667 
Cemento 8.119 8.119 
Mercancía gcnerai diversa 
Total 1,072.478 1.055.671 16.807 
Asfalto 1.097 1.097 
Otros productos petrolíferos 5.398 5.398 
Chatarra 125 125 
Maderas 46.094 34.809 11.285 
Cemento 23.266 23.266 
Otros materiales de constmcción 69.810 69.810 
Cereales y sus harinas 
Frutas, hortalizas y legumbres 
Vino, bebidas, alcoholes y derivados 
Cerveza 
27.429 
56.507 
68.204 
52.925 
27.429 
56.445 
68.204 
52,925 
62 
Papel y pasta 10.276 7.633 2.643 
Conservas 24.212 24.212 
Tabaco, cacao y café 
Aceites y grasas 
Maquinaria 
Automóviles 
4.462 
11.810 
17.503 
76.848 
4.462 
11.810 
16.940 
76.585 
563 
263 
Pescado congelado 
Hierro laminado 
7.832 
34.575 
7.832 
34.575 
Abonos naturales y artificiales 
Fosfatos 
5.888 
1.859 
5.888 
1.859 
Sal 918 918 
Resto de mercancías y taras de contenedores. 
remolques y vehículos portadores 525.440 523.449 1.991 
(1)Sin incluir avituallamiento, pesca fresca, ni tráfico local o de ria. 
Fuente: Memoria Anual del Pucrlo de Palma 1980. 
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BUQUES PARA CONTENEDORES PUROS 
Grupo de BALEARES 
CABOTAJE EXTERiOR TOTAL 
PUERTOS Núm. T.R.B. Núm. T.R.B. Núm. T.R.B. 
Ibiza - - - .. - -
San Antonio Abad 319 203.227 - - 319 203.227 
Mahón 201 132.569 - - 201 132.569 
TOTALES 5 20 335.796 - - 520 335.796 
MERCANCIAS. TRAFICO ROLL-ON ROLL-OFF 
Embarcadas Desenibarcadas Total 
PUERTOS V n . )  O n . )  (Tn.) 
Ibiza En contenedores - 26.187 26.187 
En otros medios 71.215 193.640 264.855 
Mahón En contenedores 25.340 46.702 72.042 
En otros medios - - -
TOTALES 96.555 266.529 363.084 
Fuente: MOPU Grupo d e  Puertos d e  Baleares 1980 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EL PUERTO DE PALMA 
Contenedores d e  10 a 20 pies Contenedores de 20 a inis pies 
No Tin. NO Tm. 
con carga 30.087 314.894 20.392 248.463 
Embarcada 
vacias 16.125 29.890 14.798 34.160 
con carga 58.111 496.944 35.553 467.792 
Desembarcada 
vaciac 2.067 4.500 1.933 4.895 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
i06 
- - - - 
- - 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EL PUERTO DE ALCUDIA 

Contenedores de 10 a 20 pies Contenedores de 20 a más pies 
NO Tm. N O  Tm. 
con carga - - 435 5.112 
Embarcada 
vacias 84 288 463 1.468 
con carga 100 1.170 985 14.628 
Desembarcada 
vaciac - - 141 546 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EI, PUERTO DE MAHON 
Contenedores de 10 a 20 pies Contenedores de 20 a más pies 
No Tm. No Tin. 
con carga 2.204 9.695 1.998 24.631 
Embarcada 
vacias 3.374 2.385 3.343 5.646 
con carga 5.314 31.896 5.486 82.889 
Desembarcada 
vacias 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EL PUERTO DE CIUDADELA 
Contenedores de 10 a 20 pies Coiiteiiedores de 20 a más pies 
N O  Tm. NO Tni. 
con carga 10 30 
Embarcada 
vacias 50 15 - -
con carga 62 180 - -
Deser ibarcada 
vacias 
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria Anual 1980 
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- - 
- - 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EL PUERTO DE IBIZA 

Contenedores de 10 a 20 pies  Contenedores de 20 a mis pies 
N O  Tm. N O  Tm. 
con carga 
Embarcada 
vacias 39 4i  
con carga 446 3.319 
Desembarcada 
vacias 
TRAFICO DE CONTENEDORES 1980 EN EL PUERTO DE SAN ANTONIO 
Contenedores de 10 a 20 pies Contenedores de 20 a mas pies 
N O  Tm. N 0 Tiii. 
con carga - - 1.240 10.270 
Embarcada 
-vacias - 4.483 8.966 
~con carga - 5.926 93.848 
Desembarcada 
~- __vacias - -
Fuente: MOPU. Dirección General de Puertos y Costas. Memoria  Anual 1980 
TRAFICO DE ROLL-ON ROLL-OFF EN EL PUERTO DE PALMA 
Embarcadas 
En contenedores 149.375 
En otros medios 240.875 
Total 390.250 
Desembarcadas 
En contenedores 246.345 
En otros medios 477.484 
Total 723.829 
Mercancías embarcadas mas desembarcadas 
En contenedores 395.720 
En otros medios 718.359 
Total 1.114.079 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
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CLASIFICACION DE MERCANCIAS SEGUN S U  NA-EZA PUERTO DE PALMA 

Merrancias Cabotaje Exterior Totai 
1 Crudo de petróleo 
Cargadas 
Tn . 
Descargadas 
Tn. 
Total 
Tn . 
Cargadas 
Tn . 
Descargadas 
Tn. 
Total 
Tn ~ 
Cargadas 
Tn. 
Descargadas 
Tn . 
Total 
Tn. 
2 Fuel-oi1 328.881 3?8.881 328.881 328.881 
3 Gasóleo 154.616 154.616 154.616 154.616 
4 Gasolina 114.872 114.872 388 388 115.260 115.260 
5 Asfalto 633 1.097 1.130 6.33 1.097 1.730 
6 Otros productos petrolíferos 2.461 241.279 243.740 9.464 9.464 2.461 2 5 O. 743 253.204 
7 Gases licuados 41 631 672 41  631 672 
8 Mineral de hierro 54 54 54 54 
10 Otros minerales 
11Chatarra 9.454 125 9.579 9.454 125 9.579 
12 Carbones 82 1.179 1.261 82 1.179 1.261 
13 Productos siderúrgicos 2.287 43.837 46.124 2.287 43.837 46.124 
14 Fosfatos 24.221 24.221 24.221 24.221 
15 Potasas 
16 Abonos naturales y artificiales 2.113 5.888 8.001 2.113 5.888 8.001 
17 Productos químicos 1.980 2.086 4.066 1.980 2.086 4.066 
18 Cemento y clinker 50.481 82.534 133.015 50.481 82.534 133.015 
19 Otros materiales de construcción 6.188 69.810 75.998 6.188 68.810 75.998 
20 Maderas 7.058 34.809 41.867 4.383 11.285 15.668 11.441 46.094 57.535 
21 Cereales y sus harinas 2.485 62.298 71.783 372 76.242 76.614 2.857 145.540 148.397 
22 Habas y haina de soja 3.730 15.535 19.265 3.730 15.535 19.265 
23 Frutas, hortalizas, legumbres 16.719 56.438 73.157 8.060 62 8.122 24.779 56.500 81.279 
24 Vinos, bebidas, acoholes y deriv. 14.478 121.129 135.607 14.478 121.129 135.607 
25 Sal 23 918 941 23 918 941 
26 Papel y pasta 3.902 7.633 11.535 2.643 2.643 3.902 10.276 14.178 
27 Conservas 3.705 24.212 27.917 3.705 24.212 27.917 
28 Tabaco, café y cacao 776 4.462 5.238 776 4.462 5.238 
29 Aceites y grasas 564 11.810 12.374 564 11.810 12.374 
30 Otros productos alimenticios 20.112 44.858 64.970 20.112 44.858 64.970 
31 Maquinaria y repuestos 3.356 16.940 20.296 563 563 3.356 17.503 20.859 
32 Automóviles y sus piezas 56.081 76.585 132.666 334 263 597 56.415 76.848 133,263 
33 Pesca congelada 383 7.832 8.215 383 7.832 8.215 
34 Resto de mercancias 323.575 449.851 773.426 2.234 1.991 4.225 325.809 451.842 777.651 
Totales 532.667 2.013.420 2.546.087 15.383 102,901 118.284 548.050 2.116.321 2.664.371 
(i)Sin incluir avituallamiento, pesca fresca, ni tráfico local 
Fuente: Memoria Anual del Puerto de Palma 1980 
DISTRIBUCION POR PUERTOS DEL TRAFICO DE CABOTAJE EN 1979 
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MATRICULACION Y TRANSFERENCIA DE PROPIEDADES DE VEHICXJLOS EN 1980 
Tipo Numero de vehículos matriculados Transf.* Total Nacional Matriculados Transf. 
Import. F. Nacional Org. Ofic. Total Import. F. Nacional Org. Ofic. Total 
Camiones 11 2.768 2 2.781 1.593 6.305 96.463 375 103.143 100.887 
Autobuses - 76 - 76 115 77 1.262 29 1.368 2.441 
Turismo 772 16.645 54 17.471 21.466 51.233 520.853 2.063 574.149 699.043 
Motocicletas 251 1.864 1 2.116 2.232 6.475 34.680 221 41.376 50.046 
Tractores Ind - 22 - 22 - 445 1.878 2 2.325 1.563 
*Se refiere a las realizadas en Baleares 
PERMISOS PARA CONDUCIR EXPEDIDOS/DISTRIBUIDOS ?OR SEXO Y CLASES EN 1980 
A-1 A-2 B-T B C D E Total Total s/Total L.CC. % 
Permisos Conduct. Conduct. 
Varones 1.253 1.580 144 4.945 806 232 14 8.974 8.491 2,05 3.061 2,81 
Mujeres 272 207 - 6.262 32 3 1 6.777 6.731 2,58 1.903 6,15 
TOTAL 1.525 1.787 144 11.207 838 235 15 15.751 15.222 2.26 4.964 3.55 
ACCIDENTES Y VICTIMAS EN BALEARES 1980 
Accidentes con víctimas Solo daños materiales Víctimas 
Total Mortales Total Muertos 
En carretera 928 68 336 1.562 69 
Zona Urbana 469 20 168 671 20 
TOTAL 1.397 88 504 2.233 89 
Fuente: Dirección General de Tráfico. Anuario Estadístico 1980 
COMPARACION DE INDICES DE MOTORIZACION 1980 
Parque Vehículos por Hab. p o r  Vehiculo Vehículos por 
Vehículos 1000/liab. de Turismo I O km. carretera 
NO Rango N 0 Rango 
Total Baleares 305.792 460 1 3 2.215 
Total Nacional 10.192.743 276 - 5 1.195 -
Fuente: Dirección General de Tráfico Anuario E s t a d í s t i c o  1980 
PARQUES DE VEHICULOS EN i980 
Número 
Camiones 28.291 
Autobuses 1.831 
Turismos 217.161 
Motocicletas 58.393 
Tractores 116 
TOTAL 305.792 
Fuente: Dirección General de Tráfico. 
Anuario Estadístico General 1980 
9 
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GENERALIDADES 
Número total de funcionarios en la provincia 999 
Oficinas técnicas de Correos y Telecomunicación 41 
Oficinas técnicas de Correos y Telecomunicación, Sucursales de Palma 6 
Oficina técnica de Correos, en  automovil, sucursal de Palma 1 
Oficinas ambulantes de Correos, por carretera 5 
Oficinas Auxiliares 43 
Oficinas rurales 24 
Fuente: Subdelegación Provincial de  Comunicaciones de Baleares 
DATOS RECAUDACION Y VALORACION POR 
TIPOS DE SERVICIO (en miles de pesetas) 
RECAUDAClON VALORACION I 
TELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS OFICIALES SERVICIOS 
interior Internac. Interior Internac. IPalma 5.743,Ï 9.471,s 17,3 14,7 11.224,4 842,6 
Resto Mallorca Ï00,5 2.858,5 3,9 2,s 693,9 670,8 
Mahón 
Resto Menorca 
Ibiza 672,6 2.024,6 1,o 0,3 693,6 Ï35,3 I 
Resto Ibiza 224,2 1.597,4 1,2 - 174,5 141,6 
Formentera 46,9 359,6 - 0 9  34,l  52,O 
TOTAL 7.387,9 16.311,9 23,4 18,7 13.820,5 2.442,3 
Fuente: Elaboración propia con datos de  la Dirección General d e  Correos y Telecomunicación. 
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MOVIMIENTO DE TRAFICO POSTAL, POR OFICINAS 
TRAFICO POSTAL 
Correspondencia Nacida Correspondencia Distribuida 
OFICINAS Ordinaria 
(millares) 
Certificada 
(millares) 
Paquetes Asegura d a Ordinaria 
(miiiares) 
Cgrtificada 
(müiares) 
Reembolsos 
(miiiares) 
Asegurada Transito 
PALMA DE MALLORCA 57.385 1.061 43.824 13.532 46.797 1.777 160 14.280 52.514 
Suc. no 1Avenidas 191 284 3.684 3.322 - 5 - - -
Suc. no 2 EI Terreno 137 8 534 - - 1 - - -
Suc. no 3 Sta. Catalina 208 25 1.860 108 ~ 5 - - -
Suc. no 4 Muelle Pelaires 61 2 - 36 - - - - -
Suc. no  5 Po1,delaVictoria 201 21 174 54 186 4 - - ~ 
Suc. no 6 Aeropuerto 464 6 - 120 136 4 1 - -
Oficina Móvil u0 1 - 12 1.200 318 - 4 1 ~ -
Oficina Móvil no 2 - 4 174 300 - - - - -
Oficina Móvil no 3 - 3 144 - - ~ - - -
Oficina Móvil Urbana - 11 - 78 - - - - ~ 
Alaró 88 1 984 - 209 6 3 30 5 
Alaior 282 9 2~439 378 554 22 4 126 -
Alcudia 1.494 12 594 432 656 1 5  5 138 224 
Andratx 516 9 396 - 457 14 6 60 201 
Arenal, EI 2.941 9 2.034 6 1.994 47 9 834 42 
Artá 129 4 516 132 170 5 3 6 -
Binidem 63 2 498 ~ 217 5 3 30 -
Campos del Puerto 464 4 336 12 659 12 4 78 102 
C’an Pastilla 3 11 1.062 50 1.164 26 5 744 103 
Capdepera 1.533 8 1.254 984 654 19 7 780 52 
C.I.R. no 1 4  (Gral. Asensio) 224 1 72 36 248 5 1 18 ~ 
Ciutadella 1.356 42 16.227 4.035 1.676 76 16 2.583 86 
Felanitx 400 10 2.064 532 815 18 7 210 66 
Eivissa 3.591 163 4.152 3.496 2.500 144 37 2.334 1.226 
Inca 1.165 48 15.630 534 2.004 109 22 390 107 
Lloseta 103 3 3.072 6 286 7 4 60 21 
Llucmajor 152 11 1.614 42 453 16 3 24 8 
Mahón 4.089 107 31.684 2.018 2.924 151 22 1.668 1.732 
Manacor 1.040 57 9.360 1.272 2.431 38 12 732 97 
Mercadal 2.946 4 348 - 150 7 2 30 119 
Muro 136 7 720 180 454 8 1 132 -
Paguem 1.759 6 738 - 516 1 7  3 162 ~ 
- 
- - - - - - - - - 
MOVIMIENTO DE TRAFICO POSTAL, POR OFICINAS 
TRAFICO POSTAL 
Correspondencia Nacida Correspondencia Distribuida 
OFICINAS Ordinaria Certificada Paquetes Asegurada Ordinaria Certificada Reembolsos Asegurada Transito 
(millares) (millares) (millares) (millares) (millares) 
Pollença 320 8 408 790 506 23 5 120 61 
Porreres 178 2 258 233 8 3 47 1 
Porto cristo 1.143 7 384 340 373 9 3 ~ 183 
Pobla, Sa 108 14 294 378 429 17 4 72 1 
Puerto Pollença 630 6 330 18 401 9 2 126 -
San Antonio Abad 1.598 28 2.772 550 677 40 10 648 22 
San Francisco Javier 878 11 798 604 454 28 7 186 104 
-San José 719 2 348 300 6 2 - 55 
San Juan 83 3 78 - 397 4 3 1 8  1 
Santa Eulaiia del Rio 2.379 14 2.052 768 973 24 6 222 13 
Santa Margarita 175 4 228 1.138 269 11 3 126 52 
-Santa Maria del Cami 104 2 270 - 122 3 2 5 
Santanyi 688 10 672 192 514 20 5 228 110 
Sineu 56 3 48 138 170 5 2 - 11 
Soller 1.239 12 654 336 1.142 19 7 150 177 
Son Servera 867 4 936 406 420 14 4. 198 33 
Vaildemossa 99 2 1 2  - 168 3 1 - 4 
Es Castell 
TOTAL 94.384 2.097 157.930 3J.671 75.858 2.810 410 27.590 57.538 
Fuente: Subdelegación Provincial de Comunicaciones de Baleares. 
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MOVIMIENTO DE TRAFICO TELEGRAFICO, POR OFICINAS 
TRAFICO TELEGRAFICO 
TELEGRAMAS RADIOTELEGRAMAS FRANQUICIA 
INTERIORES INTERNACIONALES INTERIORES INTERNACIONALES OFICIALES SERVICIOS Escala 
OFICINAS Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos 
PALMA DE MALLORCA 53.889 58.037 11.845 17.431 44.046 36.028 13.617 18.210 265.591 
Suc. no  1Avenidas 3.663 - 294 - 1.651 362 1.307 1.870 185 
9 - - - - -Suc. no 2 EI Terreno 13 32 
Suc. no 3 Santa Catalina 634 - 124 .. 1 367 431 604 
Suc. no 4 Muelle Pelaires 
-Suc. no 5 Pol. dela Victoria 260 - 21 26 328 322 502 
Suc. no  6 Aeropuerto 403 168 165 47 41 203 525 1.140 
Oficina Móvil no 1 
Oficina Móvil no 2 
Oficina Móvil no 3 
Oficina Móvil Urbana 
Alaró 11 105 6 35 29 40 3 6 
Alaior 697 812 116 239 28 420 273 583 
Alcudia 769 1.133 241 1.039 564 668 515 980 
Andratx 202 745 200 1.082 231 300 294 493 
Arenal, EI 777 1.440 706 2.182 164 971 1.358 2.286 
Artá 87 339 83 249 59 258 58 95 
Binisaiem 209 999 20 110 144 545 313 507 
Campos del Puerto 81 434 20 254 61 68 110 317 
C’an Pastilla 433 1.048 380 2.446 65 135 1.124 1.483 
Capdepera 474 1.085 297 1.356 144 415 797 1.272 
C.I.R. no 14 (Gral Asensio) 171 760 3 13 203 677 759 1.433 
Ciutadella 3.588 4.442 497 986 869 483 1.203 1.832 
Felanitx 643 1.181 145 524 362 676 530 696 
Eivissa 8.858 15.548 3.144 8.187 2.743 2.031 14.447 14.362 
Inca 1.561 3.255 225 504 2.338 1.269 1.171 1.724 
-Lloseta 22 141 8 23 50 51 78 
Llucmajor 199 1.088 1 4  51 210 264 345 556 
MOVIMIENTO DE TRAFICO TELEGRAFICO, POR OFICINAS 

TRAFICO TELECRAFICO 
TELEGRAMAS RADIOTELECRAUMAS FRhh’QUICIA 
INTERIORES INTERNACIONALES INTERIORES INTERNACIONALES OFICIALES SERVICIOS Escala 
OFICINAS Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos Expedidos Recibidos 
Mahón 7.260 8.173 1.135 3.146 4.658 2.268 8.908 8.385 23.252 
Manacor 1.224 2.037 102 374 2.686 1.277 755 1.663 -
Mercadal 11 41 1 4 5 112 9 16 -
Muro 92 409 21 48 169 464 257 431 -
Paguera 268 1.311 547 3.601 58 803 1.309 1.457 -
Pollença 174 601 174 581 57 454 291 535 -
Porreres - 121 - 7 9 31 4 17 2 
Porto Cristo 113 429 154 666 77 575 337 721 -
Pobla, Sa 661 1.005 18 100 268 417 314 548 -
Puerto de Pollença 465 671 482 915 80 393 343 584 38 
San Antonio Abad 1.486 2.611 1.192 3.444 529 527 1.553 2.112 -
San Francisco Javier 55s 1.266 587 2.319 169 410 988 1.427 1 
San José 111 479 292 1.100 85 167 12 1 -
San Juan - 54 - 1 1 18 1 6 3 
Santa Eulalia del Rio 1.449 2.406 1.144 3.683 256 517 1.274 1.597 -
Santa Margarita 145 421 21 581 159 325 359 593 -
Santa María del Camí 37 452 20 112 42 316 151 342 -
Santanyi 324 971 199 1.999 200 456 528 742 64 
Sineu 78 464 16 55 96 620 243 535 -
Soller 544 1.710 403 1.111 238 491 835 1.225 -
Son Servera 374 684 224 1.459 94 376 237 445 -
Valldemossa 66 180 27 373 55 387 216 566 -
Es Castell 295 1.094 69 516 2 249 439 714 2 
TOTAL 93.375 120.350 25.387 62.938 63.995 58.553 58.916 75.691 302.916 
Fuente: Subdelegación Provincial de Comunicaciones de Baleares 
SERVICIOS BANCARIOS (en valor) CAJA POSTAL DE AHORROS (en valor) 
Giros impuestos ordinarios 2.612.349.949,- ptas. Imposiciones 15.371.100.000,- ptas. 
Giros impuestos urgentes 1.063.026.142,- ptas. Reintegros 14.202.700.000,- ptas. 
Giros impuestos internacionales 41.560.374,- ptas. Préstamos concedidos 289.000.000,- ptas. 
Giros pagados ordinarios 1.795.462.666,- ptas. Certificados de depósito 229.000.000,- ptas. 
Giros pagados urgentes 861.129.410,- ptas. 
Giros pagados internacionales 649.998.728,- ptas. 
Fuente: Subdelegación Provincial de Comunicaciones de Baleares. Palma 
EVOLUCION DE LAS LINEAS Y ESTACIONES* TELEFONICAS EN BALEARES 
1975 1976 1977 1978 1979 1980 
Líneas 98.008 109.997 122.677 131.870 142.922 152.614 
Estaciones 244.498 263.257 277.692 295.408 317.448 327.667 
CONFERENCIAS TELEFONICAS [en miles) 
1975 1976 I977 1978 1979 1980 
Interurbanas 799 732,8 594,5 469,2 286,8 235 
Manuales 
Internacional 227,l 115,s 113,l 132,2 116,7 114,3 
Interurbanas 24.643 25.058 30.147 33.713 38.297 42.173 
Automáticas 
Internacional 1.122,7 1.625 2.601 3.905 4.622,6 5.228 
Fuente: Jefatura Regional de C.T.N.E. (*) Número de Teléfonos 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
MOVIMIENTO DE GIRO NACIONAL, POR OFICINAS 
URGENTE ORDINARIO 
N O  de NO de No de N O  de 
OFICINAS Impuestos Pagados Impuestos Pagados 
PALMA DE MALLORCA 36.305 52.832 134.328 121.701 
-Suc. no 1.Avenidas 8.087 - 15.066 
Suc. no 2. El Terreno 38 1.272 
Suc. no 3. Santa Catalina 1.598 5.190 
- - 474 -Suc. no 4. Muelle Pelaires 
-Suc. no 5. Pol. de la Victoria 336 5 1.134 
-Suc. no 6. Aeropuerto 440 - 942 
-Oficina Móvil no 1 - - 6.594 
-Oficina Móvil no 2 - - 1.896 
-Oficina Móvil no 3 - - 1.926 
Oficina Móvil Urbana 3.060 
Alaró _. - 3.228 714 
Alaior 460 1.113 4.506 579 
Alcudia 1.318 852 5.898 1.788 
Andratx 384 215 4.728 4.202 
Arenal, EI 2.350 1.665 11.472 795 
Artá 141 35 3.204 427 
Binissalem 20s 96 3.150 492 
Campos del Puerto 63 44 3.954 766 
C'an Pastilla 1.230 708 4.524 2.220 
Capdepera 744 181 7.044 1.781 
C.I.R. no 14 (Gral. Asensio) 88 7.144 1.050 2.270 
Ciutadella 2.881 1.789 20.190 4.232 
Felanitx 744 284 7.116 1.438 
Eivissa 14.923 12.041 31.674 17.203 
Inca 3.203 2.031 20.580 8.145 
Lloseta 3.624 696 
Llucmajor 147 198 5.220 1.128 
Mahón 5.498 11.742 35.626 12.915 
Manacor 1.820 583 15.272 2.969 
Mercadal 8 4 2.865 1.427 
Muro 139 51 2.148 381 
Paguera 826 276 3.810 1.440 
Pollença 247 122 4.602 1.168 
Porreres 2.880 1.020 
Porto Cristo 346 136 3.438 1.502 
Pohla, Sa 545 164 5.700 1.354 
Puerto Pollença 331 278 3.510 904 
San Antonio Abad 3.426 1.716 8.998 3.228 
San Francisco Javier 1.419 600 6.510 1.710 
San José 93 45 1.608 447 
-San Juan 8 2.904 466 
Santa Eulalia del Rio 2.648 856 8.370 2.546 
Santa Margarita 213 119 3.120 1.585 
Santa María del Camí 31 83 2.586 793 
Santanyi 565 162 4.500 1.818 
Sineu 95 28 1.992 602 
8oller 763 1.148 7.548 3.976 
Son Servera 683 138 5.016 1.362 
Valldemossa 42 52 642 842 
Es Castell 474 2.803 
TOTAL 95.900 102.347 446.689 215.032 
Fuente: Subdelegación Provincial de Comunicaciones de Baleares 
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- - 
MOVIMIENTO DE CAJA POSTAL DE AHORROS, POR OFICINAS 

OFICINAS 
PALMA DE MALLORCA 
Suc. no 1Avenidas 
Suc. no 2 El Terreno 
Suc. no 3 Santa Catalina 
Suc. no 4 Muelle Pelaires 
Suc. no 5 Pol. de la Victoria 
Suc. no 6 Aeropuerto 
Oficina Móvil no 1 

Oficina Móvil no 2 

Oficina Móvil no 3 

Oficina Móvil Urbana 
Alaró 
Alaior 
Alcudia 
Andratx 
Arenal, El 
Artá 
Binissalem 
Campos del Puerto 
C’an Pastilla 
Capdepera
C.I.R. no 1 4  (Gral. Asensio) 
Ciutadella 
Felanitx 
Eivissa 
Inca 
Lloseta 
Llucmajor 
Maó 
Manacor 
Mercadal 
Muro 
Paguera 
Pollença 
Porreres 
Porto Cristo 
Pobla, Sa 
Puerto Pollença 
San Antonio Abad 
San Francisco Javier 
San José 
San Juan 
Santa Eulalia del Ria 
Santa Margarita 
Santa María del Camí 
Santanyi 
Sineu 
Soller 
Son Servera 
Valldemossa 
Es Castell 
TOTAL 
CAJA POSTAL DE AHORROS 
N O  de N O  de 
Imposiciones Reintegros 
31.344 75.606 
3.582 5.550 
1.428 6.132 
1.596 2.310 
204 294 

258 378 

114 138 

2.772 30.828 
984 5.670 
588 9.954 
654 522 

60 90 

960 735 

1.164 2.184 
300 2.172 
7.926 45.120 
168 240 

174 120 

120 438 

3.684 22.956 
1.332 3.960 
2.742 7.356 
2.796 5.646 
552 492 

14.988 16.332 
1.398 2.520 
186 102 

342 312 

6.963 11.463 
666 1.380 
333 555 

192 186 

1.962 7.362 
366 414 

66 198 

378 2.328 
228 240 

582 3.348 
10.344 21.498 
1.008 3.714 
240 942 

144 126 

9.198 16.242 
330 114 

90 402 

450 1.614 
78 186 

948 4.818 
984 1.698 
114 222 

118.080 327.207 
Fuente: Subdelegación Provincial de Comunicaciones de Baleares. 
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DISTRIHUCION DE LINEAS Y ESTACIONES TELEFONICAS POR CENTROS AÑO 1980 
CENTRO LlNEAS ESTACIONES 
Alaro 486 685 
Alcudia 1.417 6.396 
Algaida 
Alqueria Blanca 
389 
85 
523 
123 
Andraitx y Pto. 1.275 2.606 
Arenal, EI 1.262 5.276 
Ariany 66 87 
Artà 394 580 
Banyalbufar 39 55 
Binissalem 711 1.084-
Búger 68 92 
Bunyola 460 684 
Cabaneta, La 476 712 
Caimari 101 144 
Cala D’Or 715 3.403 
Cala Murada 349 2.433 
Calviá 289 454 
Campanet 222 282 
Campos del Pto. 789 1.158 
Ca’n Picafort 433 1.042 
Capdepera 1.029 3.790 
Ca’s Concos 71 94 
Colonia San Jordi 410 1.157 
Consell 193 260 
Costitx 94 131 
Deia 164 377 
Esglayeta, La 22 48 
Esporlas 401 583 
Estellenchs 30 43 
Felanitx 1.597 2.204 
Fornalutx 81 135 
Horta, La 77 114 
Inca 3.847 6.107 
Lloret 41 58 
Lloseta 397 625 
Llubí 197 254 
Lluc 32 66 
Llucmajor 
Manacor 
1.208 
3.064 
1.822 
4.738 
Mancor del Valle 72 100 
Maria de  la Salud 192 250 
Montuiri 285 388 
Muro 497 693 
Paguera 
Palma. . . Avenidas 4.989 
1.013 
8.350 
5.466 
Borne 13.227 25.583 
Cala Mayor 
Can Pastilla 
3.175 
6.566 
11.582 
24.127 
Levante 22.420 32.240 
Molinar 20.757 32.882 
Terreno 19.772 90.906 35.956 170.720 
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DISTRIBUCION DE LIMAS Y ESTACIONES TELEFONICAS POR CENTROS AÑO 1980 

CENTRO LINEAS ESTACIONES 
Palma Nova 1.914 15.782 
Petra 226 304 
Pollensa 1.138 2.186 
Pont D’Inca 912 1.524 
Porreras 395 554 
Port, EI Pollensa 861 2.725 
Port, EI Soller 321 1.368 
Portals Nous 685 1.918 
Porto Colom 414 1.153 
Porto Cristo 669 1.714 
Porto1 207 295 
Puigpunyent 191 275 
Randa 19 27 
Sa Pobla 1.017 1.489 
San Juan 181 224 
San Lorenzo 198 305 
Sancelles 163 216 
Sta. Eugènia 132 168 
Sta. Margarita 451 637 
Sta. Maria del Camí 554 784 
Santany 499 876 
Selva 285 407 
Ses Salines 198 275 
Sineu 249 339 
Sóller 1.580 2.233 
Son Servera 688 5.294 
Valldemossa 282 494 
V illafranca 279 398 
MENORCA 
Alaior 972 2.794 
Ciutadella 4.036 6.943 
Ferreria 496 1.724 
Fornells 88 118 
Mahon 5.937 8.958 
Mercadal 232 320 
San Clemente 105 153 
San Luis 507 1.476 
Es Castell, 657 1.315 
IBIZA 
Eivissa 5.958 13.788 
San Agustin 178 1.973 
San Antonio Abad 1.610 7.126 
San Cristobal 140 675 
Sta. Eulàlia 604 5.038 
San Francisco 251 1.120 
San Jose 63 319 
San Juan Bautista 76 1.519 
Fuente: Compañía Telefónica Nacional de España; Jefatura Regional de Baleares. 
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PUESTOS ESCOLARES POR AYUNTAMIENTOS 

Estatales Privados 
Ayuntamientos Centros Puestos Centros Puestos 
Alaró 1 380 1 400 
Alaior 2 760 1 520 
Alcudia 1 590 1 400 
Algaida 1 320 1 SO 
Andratx 3 960 1 400 
Artá 1 40 2 920 
Banyalbufar 1 40 ~- -
Binisalem 1 280 3 600 
Búger 1 110 - -
Bunyo1a 2 390 1 110 
Calviá 3 1.070 2 110 
Campanet 1 320 1 120 
Campos del Puerto 1 600 1 600 
Capdepera 2 970 1 80 
Ciudadela 4 1.740 2 1.600 
Consell 1 320 1 40 
Costitx 1 40 1 40 
Deiá 1 40 1 20 
Escorca - - 1 400 
Esporles 1 350 1 80 
Estellenchs 1 80 - -
Felanitx 3 1.320 5 840 
Ferreries 2 560 1 320 
Formentera 3 680 1 120 
Fornalutx - - - -
Eivissa 6 3.070 4 1.980 
Inca 2 940 6 4.275 
Lloret de  Vista Alegre 1 120 1 60 
Lloseta 1 675 1 180 
Llubí 1 280 1 120 
Llucmajor 1 880 3 1.040 
Mahón 11 3.212 5 1.810 
Manacor 6 2.040 7 2.880 
Mancor del Valld 2 80 - -
Maria de  la Salud 1 320 1 80 
Marratxí 3 700 5 1.270 
Mercadal 3 600 1 40 
Montuiri 1 320 1 160 
Muro 1 360 2 480 
Palma 47 26.890 74 36.682 
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PUESTOS ESCOLARES POR AYUNTAMIENTOS 
Estatales Privados 
Ayuntamientos Centros Puestos Centros Pucstos 
Petra 2 400 1 120 
Pollença 2 1.040 4 760 
Porreres 2 400 1 440 
Pobla, Sa 3 880 2 960 
Puigpuyent 2 190 - -
Sant Antoni Abat 6 1.160 2 960 
Sancelles 1 320 1 75 
Sant, Josep 4 920 1 200 
Sant Joan 1 240 1 120 
Sant Joan Baptiste 3 560 - -
San Llorenç de Descard. 2 510 2 160 
Sant Lluís 1 480 - -
Santa Eugènia 1 160 1 80 
Santa Eulàlia del Rio 5 2.120 1 40 
Santa Margarita 2 640 1 120 
Santa Maria 1 380 2 480 
Santanyí 1 400 2 430 
Selva 3 320 1 90 
Ses Salines 1 400 1 40 
Sineu 1 360 1 80 
Soller 4 900 3 940 
Es Castell 2 720 1 120 
Valldemossa 1 120 1 40 
Villacarlos 2 720 - -
Vilafranca de Bonany 1 320 1 120 
Fuente: Delegación Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia. Baleares 
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MATRICULA CURSO 79/80 DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 
ALUMNOS MATRICULADOS EN EDUCACION 
Miinicipios Preescolar General Básica Especial en EGB 
Estatal Privado Estatal Privado 
Alaró 26 79 173 277 
Alaior 178 108 400 330 
Alcudia 35 95 547 301 
Algaida - 74 220 -
Andratx 83  96 505 248 
Arta - 190 21 621 
Banyalbufar 4 - - -
Binissalem - 113 214 385 
Búger 23 50 -
Bunyola 19 91 260 -
Caiviá 28 95 951 -
Campanet - 60 217 . .  
Port de  Campos 96 180 369 379 
Capdepera 125 81 627 -
Ciutadella 85 - 1.481 1.397 
Consell - 40 209 -
Costitx - 24 21 -
Deiá 3 14 13 -
Escorca - 94 - 122 
Esporles 14 - 266 -
Estellencs 6 - 23 -
Felanitx 134 160 972 457 
Ferreries 90 - 306 259 
Formentera - 150 604 -
Fornalutx - - - -
Eivissa 194 294 2.466 1.653 
Inca 73 921 748 2.879 
Lloret - 24 56 _. 
Lloseta 34 180 406 -
Llubí - 79 222 .. 
Llucmajor 120 315 523 624 
Maò 367 354 2.179 1.280 
Manacor 165 938 1.709 1.896 
Mancor - - 60 -
Maria d/  Salut - 53 182 -
Marratxí 66 258 423 931 
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- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- - 
- - 
MATRICULA CURSO 79/80 DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 

Municipios Preescolar General Básica Especial en EGB 
Estatal Privado Estatal Privado Estatal Privada 
-Mercadal 81 46 325 - -
-Montuiri 78 252 -
-Muro 38 167 241 336 -
Palma 3.345 7.972 19.513 26.990 30 
--Petra 102 352 - -
Pollensa - 473 832 312 
Porreras 48 115 228 227 
Sa Pobla 135 301 543 580 
. .-Puigpunyent 6 96 
S. Ant. Abad 166 321 870 696 
Sancelles 55 214 
San Josep 72 40 366 146 
-Sant Joan 69 152 -
S. J. Bautista 55 - 372 -
-Sant Llorenc 30 146 391 
Sant Lluis 95 312 
Santa Eugenia 96 
-Sta. Eularia 210 47 1.719 
Sta. Margalida 117 484 
Sta. Ma del Cami 60 150 174 307 
Santanyi 42 103 194 308 
Selva 81 221 
-Ses Salines 47 33 327 
-Sineu 20 75 247 
-Soller 114 - 579 
-Son Servera 70 135 594 
- .~Valldemossa 32 71 
Es Castell 123 408 
Vilafranca 86 214 
Fuente: "Delegación Educación y Ciencia" y elaboración propia. 
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MATRICULA ESCOLAR FORMACION PROFESIONAL CURSO 79/80 

CLASE DE CENTRO 
NUMERO DE ALUMNOS MATRICULADOS Total Estatal No Estatal 
Varones 3.715 3.195 520 
Mujeres 2.267 1.438 829 
TOTAL GENERAL 5.982 4.633 1.349 
INSTITUTOS NACIONALES DE BACHILLERATO 79/80 
Matrícula Gratuita Matrícula Semi Gratuita 
Varodes Mujeres Total Varones Mujeres Total 
326 368 694 674 653 1.327 
BALEARES. BACHILLERATO 
ALUMNOS MATRICULADOS POR CURSOS Y SEXO 79/80 
Cursos Matrícula Oficial Matrícula Colegiada Total General 
VARONES Total Total 
l o  de BUP 1.399 1.108 2.507 
20 de BUP 1.215 999 2.214 
30 de BUP 939 911 1.850 
cou 645 514 1.159 
TOTAL Varones 4.198 3.532 7.730 
MUJERES 
10 de BUP 1.574 961 2.535 
20 de BUP 1.442 927 2.369 
30 de BUP 1.192 692 1.884 
cou 871 383 1.254 
TOTAL Mujeres 5.079 2.963 8.042 
TOTAL 
l o  BUP 2.973 2.069 5.042 
20 BUP 2.657 1.926 4.583 
30 BUP 2.131 1.603 3.734 
cou 1.516 897 2.413 
TOTAL Alumnos 9.277 6.495 15.772 
Fuente: Delegación de Educación y Ciencia. 
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EDUCACION ESPECIAL 
RESUMEN PROVINCIAL DE CENTROS, UNIDADES, PUESTOS ESCOLARES, PROFESORES 
Y OTRO PERSONAL CURSO 1979180 
TOTAL ESTATAL NO ESTATAL 
Deoendiente del Ministerio Subvencionados No Subvencionados 
de Educación 
Número de Centros 8 2 5 I 
Número de Unidades 66 4 49 13 
._Periodo Preescolar 19 18 
Periodo Educación Obligatoria 27 16 8 
-Formación Profesional 6 6 
Otros Niveles 14  9 5 
Número de Puestos 698 519 130 
Periodo Preescolar 211 205 -
Periodo Educación Obligatoria 291 168 80 
-Formación Profesional 55 55 
Otros Niveles 141 91 50 
Profes. del cuerpo especial EGB 54 4 42 8 
-Varones 25 - 25 
Mujeres 29 4 17  8 
Total Profes. 82 4 70 8 
~-Varones 26 - 26 
Mujeres 56 4 44 8 
A) Dirección y Profesorado. E) Personal equipo multiprofesional 
Directores de centro - 7 Médicos 13 Psicomotricidad 3 
Directores pedagógicos o jefes de estudio - 5 Psicólogos 6 Logopedas 8 
Profes. pedagogía terapéutica - 43 A. Sociales 9 Prof. mús. y ritmo 2 
Profes. de audición y lenguaje - 6 A.T.S. 4 Prof. Educac. física 1 
Profes. y monitores de formación profesional - 10 Fisioterapéutas 3 
Terapéutas ocupacionales 4 
C) Personal Administrativo - 1 2  D) Personal Vario: educadores celadrores etc. 58 
E) Personal subalterno - 32 F) Otro Personal 4 
Fuente: Delegación de Educación Y Ciencia 
EDUCACION ESPECIAL 79/80 
ALUMNOS MATRICULADOS POR TIPO DE CENTRO, EDAD Y SEXO 
(TOTAL 651 
TOTAL (Varones 362 
(Mujeres 289 
(TOTAL 48 
ESTATAL (Varones 30 
(Mujeres 18 
(TOTAL 603 
NO ESTATAL (Varones 332 
(Mujeres 271 
Plazas para residencia de alumnos internos 133 de ellas ocupadas 21 
Plazas simultáneas para comedor escolar 465 de ellas utilizadas diariamente 444 
Promedio diario de alumnos transportados 336 
Fuente: Delegación de Educación y Ciencia 
FORMACION PERMANENTE: AULAS 3.” EDAD (PALMA) 
Alumnos 
Curso 18/79 181 
Curso 79/80 224 
Curso 80181 190 
Fuente: Secretaría de la Escuela. MO de Cultura. 
ASISTENTES SOCIALES (PALMA) 
Alumnos 
Curso 78/19 66 
Curso 79/80 61 
Curso 80/81 82 
Fuente: Secretaría de la Escuela de Asistentes Sociales 
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MATRICULA DEL CURSO 80/81EN CENTROS UNIVERSITARIOS 
Facultades Alumnos 
Derecho 969 
Ciencias 457 
Filosofía y Letras 962 
Escuela Universitaria 
Formación Profesorado 841 
Escuela Universitaria 
Estudios Empresariales 423 
Esc. Formación Profesional 
“Alherta Jimenez” 165 
Total 3.817 
Fuente: Secretaría de la Universidad de Palma de Mallorca 
UNIVERSIDAD A DISTANCIA 
Facultades Alumnos 
Curso 79/80 Curso 80/81 
Curso Acceso 309 415 
Derecho 91 138 
Historia 45 34 
Filología 22 19 
C. Educación (Plan Antiguo) 28 10 
-C. Educación (Plan 79) 10 
Psicología 26 41 
C. Económicas 46 46 
C. Empresarial 2 1  30 
C. Físicas 16 11 
C. Matemáticas 10 14 
C. Químicas 8 8 
Ing. Industrial 15 18 
Curso Adaptación Maestros 11 27 
Prof. Mercantiles 24 20 
Total 672 841 
Fuente: Secretaría de la Universidad a Distancia. 
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ADULTOS MATRICULADOS EN EL CURSO 79/80 DISTRIBUCION POR MUNICIPIOS 

Estatal Privado 
Andratx 25 
Port de Campos  49 
Inca 40 
Lloret 18 
Llucmajor 21 
Maó 92 
Manacor 78 
Palma 399 
Soller -
MATRICULA DEL CURSO 79/80 EN B.U.P. Y FORMACION PROFESIQNAL EN BALEARES 
B.U.P.  FORMACION PROFESIONAL 
Municipio Centros Alumnos Centros Alumnos 
Estatales Privados Estatales Privados Estatales Privados Estatales Privados 
Artá 1 139 1 58 
Campos 
Felanitx 1 462 1 
1 
45 
60 
inca 1 2 915 483 1 1 586 33 
Llucmajor 
Manacor 
1 
1 
422 
840 
1 
1 
198 
493 
Palma 4 18  4.449 5.215 5 8 2.209 1.231 
Pollensa 1 213 
Santanyi 
Soller 1 197 1 
1 
101 
25 
Eivissa 2 2 988 249 1 409 
Mahón 1 854 1 407 
Ciutadella 1 347 2 127 
TOTAL 1 2  25 9.277 6.496 14 11 4.633 1.349 
Fuente: Delegación Provincial de Educación y Ciencia. Baleares. 
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DISTRIBUCION DE LOS DEPOSITOS EN BALEARES 
(En millones de pesetas) 
a )  Bancarios: 
Fecha A la vista De ahorro A plazo Total %sobre total Noc. 
31-12-78 33.725 17.955 41.195 92.875 1,78 
31-12-79 37.131 20.093 56.720 113.944 1,80 
30-09-80 44.635 22.268 71.836 138.739 2,Ol 
31-12-80 41.796 22.002 75.215 139.013 1,88 
31-03-81 36.610 20.822 80.981 138.413 1,86 
b) De las Cajas de Ahorro confederadas: 
Fecha Lib. Aliorro Otras ctas. Total %sobre total Nac. 
31-12-80 79.307 1.151 80.458 2,15 
Fuente: Boletín estadístico del Banco de España 
NUMERO DE OFICINAS OPERATIVAS 
a) Evolución y distribución geográfica: 
Total Total 
Fecha Palma Resto Mallorca Mallorca Menorca Ibiza Formentera Baleares 
31-12-76 126 181 307 33 31 4 375 
31-12-77 144 196 340 35 35 5 415 
31-12-78 154 205 359 37 37 5 438 
31-12-79 168 218 386 44 44 5 479 
31-12-80 186 244 430 45 52 6 533 
b) Distribución por clases de entidades (al 31-12-80) 
N O  Entidades NO Sucursales 
Bancos 42 365 
Cajas de Ahorro Confederadas 3 168 
Suma 45 533 
Caja Postal de Ahorros 1 51 
Entidades de Crédito Cooperativo 2 8 
TOTALES 48 592 
Fuente: Banco de España-Sucursal 
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Año 
1978 
1979 
1980 
Mallorca 
Menorca 
Ibiza 
Formentera 
PROTESTO I)E LETRAS DE CAMBIO 
a) Evoliición: 
No de efectos Importe-Pesetas 
112.334 10.982.377.355 
120.617 14.615.138.330 
143.553 19.178.916.360 
b) Distribución geográfica correspondiente a 1980: 
123.033 15.201.478.603 
6.929 1.155.963.363 
12..592 2.663.514.303 
999 157.960.091 
Fuente: Colegio Notarial d e  Baleares 
CAMARA DE COMPENCACION 
a) Evolución: 
AÑO NO DE EFECTOS PRESENTADOS IMPORTE 
A COMPENSACION (en millones de pesetas) 
1974 2.349.848 153.332 
1975 2.761.618 163.586 
1976 2.855.642 179.903 
1977 3.127.015 238.650 
1978 3.691.064 298.175 
1979 4.227.566 378.402 
1980 5.169.309 500.083 
Fuente: Cámara de Compensación. 
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CAMARA DE COMPENSACION 

b) Compensación anoal de cada entidad, en 1980: 
Entidad 
Documentos 
Presentados 
Documentos 
Recibidos 
Cobros y pagos acumulados 
Pesctas 
España 13.286 13.073 31.251.687.076,76 
Abel Matutes Torres 74.179 62.099 29.267.859.304,46 
Atlántico 112.376 91.459 19.810.281.188,87 
Bilbao 466.928 618.315 111.554.231.184,04 
Catalana 189.188 140.712 29.800.311.142,OO 
Central 313.322 300.094 47.339.550.722,46 
Crédito Balear 492.070 382.809 82.301.970.030,23 
Español de Crédito 373.341 232.022 60.928.858.932,91 
Exterior de España 94.128 87.336 26.006.285.504,19 
Hispano Americano 211.122 553.867 70.594.191.585,32 
March 660.223 506.733 132.807.714.726,68 
Santander 498.448 343.141 66.947.981.319,26 
Vizcaya 225.031 233.969 47.768.891.873,26 
Caja de Ahorros y M.P. de Baleares 589.144 705.615 76.541.115.236,50 
Caja Pens. Vejez y Ahorros 556.395 520.701 64.461.815.285,08 
Banco Unión 28.421 26.092 11.966.647.951,81 
Comercial Trasatlántico 21.851 11.779 3.245.659.067,47 
Europa 12.403 9.169 2.039.870.026,70 
Industrial de Mediterráneo 47.512 37.241 12.370.629.129,76 
Industrial del Sur 22.403 10.443 3.750.045.108,30 
Nuevo Banco 20.732 19.700 5.241.760.344,48 
Condal 12.200 15.982 3.259.191.339,34 
Occidental 85.874 73.274 14.016.468.431,82 
Crédito Comercial 3.329 2.780 502.165.165,85 
Mas Sarda 21.050 19.655 7.993.342.785,lZ 
Madrid 14.837 10.539 3.828.402.875,98 
Caja Postal de Ahorros 6.358 26.646 3.049.983.959,65 
Noroeste 19.401 12.283 2.917.747.851,95 
Comercial de Cataluña 13.551 12.070 2.010.414.271,20 
Valencia 26.509 11.403 4.260.865.851,86 
Garriga Nogues 15.962 12.719 2.676.433.661,03 
Rural y Mediterráneo 9.838 8.317 1.949.770.500,86 
Jover 
Popular Español 
Zaragozano 
Sabadell 
21.082 
39.380 
19.808 
1.015 
24.219 
11.760 
16.965 
322 
6.407.474.425,43 
5.891.285.403,89 
- 183.607.151,55 
162.245.939.13 
TOTAL 1.000.167.345.595,OO 
Fuente: Banco de España 
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ACTIVIDADES DE ENTIDADES OFICIALES DE CREDITO 
a) Cuentas de crédito 
Saldos al 31 de Diciembre de 1980(En millones de ptas.) 
B.C.A. B.C.C. B.H.E. B.C.I. B.C.L. C.S.P. TOTAL 
Baleares 667 1.588 4.670 2.412 4.415 1 13.753 
Total nacional 146.090 399.103 120.372 280.970 299.749 10.247 1.256.535 
Porcentaje 0,45 0,39 3,88 0,85 1,47 0,Ol 1,09 
b) Formalización de créditos del conjunto de las Entidades Oficiales de Crédito 
(En millones de pesetas) 
1978 1979 I980 
Baleares 3.151 1.341 749 
T o t a l  nacional 193.335 267.188 286.883 
Porcentaje 1,63 0,50 0,26 
c) Formalización de créditos por cada Entidad Oficial en 1980. 
(En millones de pesetas) 
B.C.A. B.C.C. B.H.E. B.C.I. B.C.L. C.S.P. TOTAL 
Baleares 420 84 50 59 132 4 749 
Total nacional 38.689 102.217 44.222 47.342 51.757 2.656 286.883 
Porcentaje 1,08 0,08 0,11 0,12 0,25 0,15 0,26 
B.C.A. - Banco de Crédito Agricola 
B.C.C. .Banco de Crédito a la Construcción 
B.H.E. - Banco Hipotecario de España 
B.C.I. .Banco de Crédito Industrial 
B.C.L. -Banco de Crédito Local 
C.S.P. .Crédito Social Pesquer0 
Fuente: Memoria Instituto del Crédito Oficial. 
INVERSIONES PUBLICAS REALIZADAS EN BALEARES EN EL PERIODO 1977-1980 

Sectores Educación investi-
Años Cultura ydesa-
Y gación 
rrollo 
tecnoló-
Seguridad 
nidad y 
Sociai, Sa-
Asisten-
cia Sociai 
Vivienda Estruc- Agricnl- Fomento 
Y gadíos tructura-
turas tura Re- y Rees- 
Servi- ypesca ciónin-
cios Ur- dustrial 
Trans-
portes 
Correos Turismo 
comuni- mación
y Tele- e infor- 
caciones 
Planes 
ciaies 
Provin-
Otros 
Sectores 
inversión 
Financiera 
Corpora-
ciones 
Locales 
Total 
gico banos 
1977 556 5 370 181 76 173 21 981 3 23 93 55 472 1.312 4.321 
1978 455 7 415 133 131 174 25 485 75 64 17 126 672 1.415 4.194 
1979 535 39 284 104 162 165 86 1.301 18 21 67 200 658 1.331 4.971 
1980 484 86 691 198 226 244 133 1.410 33 0 78 325 1.644 O U )  5.552 
Total 2.030 137 1.760 616 595 756 265 4.177 129 108 255 706 3.446 4.058 19.038 
(1)No se disponen de datos de Corporaciones Locales en 1980, relatieos a inversiones realizadas y financiadas con sus recursos propios. 
Fuente: Ministerio de Economía y Comercio. 
BALEARES. LICENCIAS COMERCIALES POR RAMAS 1980 

Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama TOTAL 
i a  2a 3a 4a sa  tia 7a 8a 9a 
Comercio Mayorista 865 116 255 148 172 542 368 15 69 2.550 
Comercio Minorista 5.499 2.260 1.301 1.122 1.262 379 2.032 21 2.171 16.047 
TOTAL 6.364 2.376 1.536 1.270 1.434 921 2.400 36 2.240 18.597 
BALEARES. TOTAL DEL COMERCIO MAYORISTA Y MINORISTA 
PORCENTAJES POR CADA RAMA 
Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama TOTAL 
i a  2a 3a 4a sa  tia 7a 8a 9a 
Respecto al total provincial 34,3 12,8 8,4 6,s 7,7 4,9 12,9 0,2 12,o 100 
Respecto al total Nacional 13 2,6 2,3 4,4 1,7 13 2 s  2 3  3 3  2 2  
BALEARES. LICENCIAS COMERCIALES ?OR 1.000 HABITANTES 
Rama l a  Rama 2a Rama 3a Rama 4a Rama Sa Rama 6a Rama 7a Rama 8a Total Total Mayorista 
Minonsta Minorista 
Comercio Minorista 8,6 3,5 2,o 1 3  2,o 0,6 3 2  3,4 25,l 29,l 
BALEARES. EVOLUCION DE LAS LICENCIAS COMERCIALES 1971-1980 
1971 1980 Porcentaje de Incremento 
Mayorista 1.543 2.550 65,3 
Minorista 11.018 16.047 45,6 
Total 12.561 18.597 48,l 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
CUOTAS DE MERCADO DE LAS AREAC COMERCIALES ESPAÑOLAS 
(Base Nacional: 100.000 unidades) 
1971 1973 1975 1977 1979 1981 
23 Ciutadella 49 52 53 58 57 59 
40 Eivissa 168 196 203 246 238 248 
53 Maó 100 116 120 114 113 117 
65 Palma 1.714 1.871 1.998 1.938 1.889 1.979 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
CUOTA DEL MERCADO «PER CAPITA» DE LAS AREAS COMERCIALES 
AREAS 1971 1973 1975 1977 1979 1981 
Ciutadella 1.08 1.07 1.09 1.20 1.13 1.17 
Maó 1.04 1.16 1.20 1.19 1.09 1.13 
Eivissa 1.32 1.38 1.43 1.80 1.61 1.68 
Palmh 1.35 1.38 1.47 1.50 1.29 1.35 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
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BALEARES. INDICE DEMOGRAFICO DE LAS AREAS* 

Areas Población Total 
(a) 
Población Urbana 
(b) 
Inmigrantes 
(C) 
Indice 
Demográfico 
Ciutadella 50,3 75,7 59,3 61,8 
Maó 103,4 98,O 157,3 119,6 
Eivissa 147,8 93,8 51,O 97,5 
Palma 1.465,l 1.330,4 3.210,7 2.002,l 
(*) En unidades sobre base nacional 100.000 
BALEARES. INDICE CULTURAL DE LAS AREAS* 
Areas Estud. de Librerías Indice Cultural 
Bachillerato 
y E.G.B. 
(d) (e) 
Ciutadella 31,l 150,O 90,5 
Maó 89,3 186,6 138,O 
Eivissa 97,8 78,4 88.1 
Palma 1.385,5 1.270,8 1.328,2 
( e )En unidades sobre base nacional 100.000 
RALEARES. CUOTAS DE RIQUEZA ACTIVA. INDICE D7 
Ciutadella 77,6 
Maó 133,s 
Eivissa 168,7 
Palma 1.860.5 
*Media aritmética de los indices demográfico, cultural y 
económico. 
BALEARES. INDICE TURISTICO* 
Ciutadella 326,O 
Maó 693,7 
Eivissa 2.718,5 
Palma 15.956,6 
* En unidades sobre base nacional 100.000 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
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BALEARES. INDICADORES DE RIQUEZA* 

Areas Riqueza Agrícola Riqueza Urbana R.Comercial 
e Industrial 
Ind. Gral. de 
Riqueza 
(f) ( 8 )  (h) ( S )  
Ciutadella 28,7 199,l 31,7 134,l 
Maó 52,6 270,O 77,l 194,8 
Eivissa 71,7 575,3 172,7 417,s 
Palma 759,9 3.383,4 1.392,7 2.602.7 
* En unidades sobre base nacional 100,000 
BALEARES. INDICE ECONOMICO* 
Areas índ. Gral. de Camiones Teléfonos índice Económico 
Riqueza 
(S) ( i )  (.i) 
Ciutadella 134,l  50,l 57,7 80,6 
Maó 194,8 111,9 124,5 143,7 
Eivissa 417,8 237,9 305,4 320,4 
Palma 2.602.7 1.914,6 2.236,6 2.251.3 
* En unidades sobre base nacional 100.000 
BALEARES. NIVELES DE DESARROLLO. INDICE D7* 
Ciutadella 154,3 
Maó 129,4 
Eivissa 114,l  
Palma 127,O 
(*) Es la relación entre Cuota de Riqueza Activa D, de cada área y el 
índice de su población total (a) 
BALEARES. CLASIFICACION DE SUS AREAS EN EL CONJUNTO NACIONAL 
Areas Indice D, Posición lndice D, Posición 
Ciutadella 77,6 98 154,3 1 
Maó 133,s 90 129,4 7 
Eivissa 168,l 85 114,l 18 
Palma 1.860,5 11 127,O 10 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Espaiiol 1981 
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CLASIFICACION PROVINCIAL DE LA CAPACIDAD DE COMPRA 
SEGUN DIVERSOS INDICES 1980 
INDICE PRIMERO INDICE PRIMERO PER CAPITA 
10 Madrid 15,52 l o  Baleares 2,18 
20 Barcelona 15,11 20 Gerona 1,70 
30 Valencia 5,52 30 Madrid 1,24 
40 Baleares 3,70 40 Barcelona 1,21 
50 Sevilla 3,46 50 Rioja 1,11 
INDICE SEGUNDO INDICE SEGUNDO PER CAPITA 
10 Madrid 16;50 10 Baleares 1,98 
20 Barcelona 16,34 20 Gerona 1,69 
30 Valencia 5,55 30 Madrid 1,32 
40 Vizcaya 3,39 40 Barcelona 1,30 
50 Baleares 3,37 50 Rioja 1,12 
INDICE TERCERO INDICE TERCERO PER CAPITA 
l o  Barcelona 16,94 10 Baleares 1,78 
20 Madrid 16,66 20 Gerona 1,66 
30 Valencia 5,51 30 Barcelona 1,35 
40 Vizcaya 3,32 40 Madrid 1.34 
50 Alicante 3,29 50 Tarragona 1,15 
60 Sevilla 3,17 60 Lérida 1,12 
70 Baleares 3,03 70 Rioja 1,12 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
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BALEARES. EVOLUCION DE LOS INDICES DE CAPACIDAD DE COMPRA 

AÑOS INDICES IND. PER CAPITA 
Primero (1) Segundo ( 2 )  Tercero (3 )  Primero Segundo Tercero 
1971 5.51 4.98 4.90 3.55 3.21 3.16 
1972 3.90 3.83 3.77 2.52 2.47 2.43 
1973 4.02 3.98 3.88 2.44 2.39 2.35 
1974 4.09 4.00 3.93 2.48 2.42 2.38 
1975 4.13 4.02 3.94 2.44 2.38 2.33 
1976 4.08 3.96 3.87 2.39 2.32 2.26 
1977 3.87 3.75 3.66 2.24 2.17 2.12 
1978 3.79 3.62 3.46 2.19 2.09 2.00 
1979 3.66 3.33 3.00 2.07 1.88 1.09 
1980 3.61 3.27 2.91 2.02 1.83 1.63 
1981 3.70 3.37 3.03 2:18 1.98 1.78 
(1)Para artículos de bajo coste unitario y uso común, con posibilidad de adquirirlos en cualquier tipo de núcleo, aún en 
aquellos escasamente dotados de equipamiento comercial. 
(2) Para artículos de tipo medio, es decir, para aquellos que, aún no siendo fuertemente especializados, su uso o consumo 
ya no está en función primordial del volúmen de población. 
(3) Para productos de uso y consumo especializado 
Fuente: Anuario Banesto del Mercado Español 1981 
6. OTROS DATOS SOCIO-ECONOMICOS 
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SOCIEDADES CREADAS EN BALEARES EN 1979 y 1980 
TOTAL COLECTIVAS COMANDITARIA RESP. LIMITADA ANONIMAS 
1979 441 1 - 24 422 
1980 537 1 1 35 500 
Fuente: Registro Mercantil de Baleares 
SOCIEDADES MERCANTILES DISUELTAS Y SU CAPITAL 
EN EL MOMENTO DE DISOLUCION 1979 
NO Capital* Colcctivas 
NO Capital* 
Comaiidi 
NO Capital* 
Respon. Liiiiit. 
No Capital* No 
S .A.  
Capital* 
4 900 - - - - 1 500 3 400 
Fuente: I.N.E. 
*En miles de pesetas 
QUIEBRAS Y SUSPENSIONES DE PAGOS 1979 

NO QUIEBRAS N O  SUSPENSION DE PAGOS 
Activo Pasivo Activo Pasivo 
Millones Ptas. Millones Ptas. 
9 948.189 399.693 I 676.014 430.778 
Fuente: I.N.E. 
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MOVIMIENTO COOPERATIVO EN BALEARES 1979 
Campo Consumo Industria Mar Campo y Crédito Viv. Enseñ. 
TOTAL Caja Rural 
-N O  entidades 149 31 23 35 2 22 2 34 
-N O  socios 4.686 1.421 1.557 787 30 94 96 701 
Fuente: 1.N.E 
RESUMEN ESTADICTICO DE PROTESTOS POR ISLAS 1980 

N .  protestos Imp. Cuantías 
I. de Mallorca 123.033 15.201.478.603,99 
I. de Menorca 6.929 1.155.963.363,30 
I. de Ibiza 12.592 2.663.514.303,69 
I. de Formentera 999 157.960.091,42 
TOTAL 143.553 19.178.916.362,40 
Fuente: Memoria 1980 de la Cámara d e  Comercio, Industria y Navegación de Mallorca, 
Ibiza-Formentera y Menorca. 
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INDICES DEL COSTE DE LA VIDA EN PALMA 
Años 1975 al 1980 
CORRELACION ENTRE BASES 1968 100 y 1976 100 
Coeficiente 0’425947 
Años Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 
1975 BASE 1968 186,7 187,3 187,l 190,s  193,9 200,2 201.1 
1976 BASE 1968 216,9 216,3 218,s 221,l 235,l 235,s 241.0 
1977 BASE 1976 
1978 BASE 1976 
109,2 
138,O 
110,4 
140,3 
112,2 
142,O 
114,4 
145 , l  
114,s 
147,s 
116,2 
150,l  
123,O 
151,s 
1979 BASE 1979 164,5 166,5 168,5 170,O 171,O 171,6 174,6 
1980 BASE 1976 191,3 192,6 193,7 194,4 194,5 197,s 199,o 
Años 
Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Coste vida 
Año 1979 
1975 RASE 1968 203.1 208,4 207,7 209,o 215,s 
1976 BASE 1968 241,4 242,9 244,5 248,2 248,s 
1977 BASE 1976 130,O 130,2 133,6 134,9 135,9 
1978 BASE 1976 156,s 159,s 1 6 2 J  161,9 161,4 
1979 BASE 1976 
1980 BASE 1976 
176,9 
202,6 
180,6 
206,3 
182,5 
208,9 
183,l 
213,l 
185,O 
215,s 
14,6 
Para saber el índice de subida del coste de vida sea desde otro mes cualquiera, emplearíamos en 
de un mes se toma el índice de este mes y el del lugar del dato del mes pasado el correspondiente a 
mes pasado, se dividen, al resultado se le resta 1 ese otro mes. Si se desea el de un año, se toma ei 
(uno) y se multiplica lo que queda por 100 (cien). Diciembre de este con el Diciembre del año ante-
Si en vez de querer la subida de este mes, se de- rior. 
Ejemplo. 
Indice de este mes: 240,lO 
Indice del mes pasado: 236,20 
240,lO : 236,20 1,0165 
1,0165 -1 0,0165 
0,0165 X I00 1,65 
luego, aumento: 1,65 
Fuente: Memoria de la Cámara de Comercio 1980 
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IEVOLUCION DE LOS COMPONENTES DEL INDICE DEL COSTE DE LA VIDA 1980 
!
Iíndice Aliin. Vestido Vivienda Menaje Medic. Transport. Cultura Otros I 
Enero 191,3 173,O 251,2 141,6 208,8 214,9 210,6 1983 222,4 
Febrero 192,6 175,8 251,3 142,3 209,7 214,9 210,9 198,9 222,6 
Marzo 193, l  176,2 251,4 142,7 210,4 214,9 212,8 206,l 222,9 
Abril 194,5 175,8 256,2 143,7 212,6 214,9 213,O 206,7 224,2 
Mayo 194,5 173, l  257,O 144,7 215,3 217,O 216,4 207,l 225,6 
Junio 197,8 177,7 257,8 145,7 217,9 217,O 224,6 207,4 227,2 
Julio 199,o 179,8 263,4 151,O 221,o 217,o 227,4 207,7 231,4 
Agosto 202,6 180.7 265.1 151.9 223,2 217,O 228,2 208,6 239,3 
Fuente: I.N.E. Boletín Mensual 
OBRAS Y VIVIENDAS VISADAS. TOTAL C.O.A.B. 
ANO OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVíENDAS/OBRA 
Número I iid ice Núiiiero Indice 
1968 3.571 100,- 8.065 100,- 2,25 
1969 4.373 122,2 9.603 119, l  2,20 
1970 5.232 146,2 10.056 124,l 1,92 
1971 5.026 140,5 11.728 145,4 2,33 
1972 6.433 179,8 30.734 381,l 4,78 
1973 6.743 188,5 33.966 421,l 5,04 
1974 4.994 139,6 14.533 180,2 2,91 
1975 3.717 103,9 7.080 87,8 1,90 
1976 3.964 110,8 9.523 118,l 2,40 
1977 4.030 112,o 8.955 111,- 2,22 
1978 4.135 115,6 10.238 126,9 2,47 
1979 4.253 118,9 15.449 191,5 3,63 
1980 3.997 111,7 12,942 160,5 3,23 
Fuente: COAB 
N.O DE OBRAS Y VIVIENDAS 

34.000 
32.000 
30.000 
28.000 
26.000 
24.000 
22.000 
20.000 
ia.ooo 
16.000 
14.000 
12.000 
10.000 
8.000 
6.000 
4.000 
2.000 
O 
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1979 1980 
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TIPOS DE OBRAS 
AÑO Viviendas Protección Construcciones Viviendas sin Total Obras 
Oficial Industriales Protección Oficial 
Número % Número % Número % Número % 
1975 59 1,5 427 11,5 3.231 87 3.717 100 
1976 - ~ 664 16,7 3.300 63,3 3.964 iO0 
1977 33 0,s 579 14,4 3.418 84,8 4.030 100 
1976 49 12 583 14,- 3.503 84,8 4.135 100 
1979 32 o,7 365 9 >- 3.836 90,3 4.253 1O0 
i960 16 0,4 359 6 3  3.620 90,7 3.997 100 
Fuente: COAB 
OBRAS Y VIVIENDAS POR DELEGACIONES 
OBRAS VISADAS VIVIENDAS VISADAS VIVIENDAS1OBRAS 
&i0 Ibiza Mallorca Menorca Ibiza Mallorca Menorca Ibiza Mallorca Menorca 
Formentera Formentera Formentera 
NO Indice NO Indice NO Indice No índice NO Indice NO Indice 
1976 258 100 2.975 100 731 100 446 100 7.664 100 1.413 100 1,73 2,58 1,93 
1977 238 92,2 3.063 102,9 729 99,7 659 148 7.127 92,9 1.169 82,7 2,77 2,33 1,60 
1978 313 120,9 3.099 104,l  724 99 1.133 254 7.848 102,3 1.257 88.9 3,63 2.53 1,74 
1919 314 121,7 3.186 107,l 753 103 2.310 517,9 11.632 151,7 1.507 106,6 7,363 3,65 2 
1980 333 129,l 2.946 99 646 88,4 2.118 474,9 9.386 122,5 1.438 101,8 6,36 3,19 2 2  
Fuente: COAB, 
OBRAS Y VIVIENDAS POR DELEGACIONES FUENTE: COAB 
12.000 -MENORCA . ~~ ...... 
10.000 .I .- ~ 
88.000 -
6.000 .. 
4.000 -. 
.' 
1.O00 
O 
1976 1977 1978 1979 1980 
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TABACALERA. S.A. 
REPRESENTACION EN BALEARES 
Ano 1979 
Tabacos 2.650.333.565,-
Efectos Timbrados 1.126.955.172,-
ïOTAL 3.777.289.337,- ptas 
Aiios 1980 
Tabacos 2.896.740.884,-
Efectos l'imbrados 1.347.784.375,-
TOTAL 4.244.525.259,- ptas, 
Alzas en 1980 
Tabacos 246.407.319,-
Eiectos Timbrados 220.828.603,-
467.235.922,- ptas. 
Fuente: Memoria 1980. Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. 
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i 
MOVIMIENTO HABIDO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN BALEARES DURANTE EL AÑO 1980 

MALLORCA MANACOR INCA iMAHON IBIZA 
Registro I Registro I1 
Número de fincas urbanas vendidas 3.215 5.295 2.879 1.532 2.060 2.764 
Importe total de dichas ventas 1.557.318.123 3.220.977.024 764.318.000 436.735.011 982.932.370 1.738.584.706 
Número de fincas rústicas rendidas 552 76 2.252 1.000 365 251 
Importe total de dichas ventas 103.537.700 35.836.890 105.073.000 86.176.048 83.020.721 156.976.143 
Número de fincas urbanas hipotecadas 193 496 147 165 230 432 
Cantidad total prestada 530.232.719 1.416.698.011 326.578.095 421.200.158 430.613.594 559.279.000 
Cantidad total garantizada ~ - 467.209.633 651.184.973 677.474.437 -
Número de fincas rústicas hipotecadas 
Cantidad total prestada 
20 
159.035.719 
-
-
67 
101.203.500 
44 
114.808.554 
6 
23.200.000 
9 
59.120.058 
Cantidad total garantizada - - 141.684.900 132.339.290 37.690.913 -
Fuente: Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Mallorca, Ibiza-Formentera y Menorca. Memoria 1980. 
DATOS REGIONALES POR TIPO DE IMPUESTO 

No de Declarantes %t Importe Bruto* % +  Importe Neto* %+ 
I.R.T.P. 90.586 1,98 60.898 1,79 59.337 1,79 
R.C. Mobiliario 69.164 2,31 5.016 2,07 
R.C. Inmobiliario 64.893 2,13 4,317 2,96 
R. Profesionales 6.102 2,64 4.433 2,90 
R. Empresariales 15.347 2,98 7.238 3,41 
R. Agrarias 3.245 2,99 190 1,76 
%Millones 
+En relación al total esr>añol 
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda. 
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I.R.P.F. COMPUTO REGIONAL DE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS 
1975 1976 1977 1978 1979 
PRESENTADAS % PRESENTADAS % PRESENTADAS % PRESENTADAS % PRESENTADAS % 
26.598 2,08 25.527 1,88 28.298 1,45 43.015 1,52 106.629 1,99 
NB: el % se entiende en relación al total nacional español. 
I.R.P.F. RELACION ENTRE LAS DECLARACIONES PRESENTADAS 
Y LA POBLACION TOTAL REGIONAL (1979) 
POBLACION TOTAL No de DECLARACIONES % SOBRE POBLACION REGIONAL 
638.245,- 106.629,- 16,71 
MEDIA % ESPAÑOLA 
14,41 
(No de orden de las Baleares sobre el total de provincias: 12) 
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda. 
i 
RECAUDACION REGIONAL DEL I.R.P.F. 1979 (Criterio de Devengo] 
Retenciones Retenciones Fraccionarniento Fraccionamiento Cuota Total 
R.T.P. R. Capital Profesionales 
Artistas 
Actividades 
Empresariales 
Diferencial I.R.P.F. 
% *  % *  % *  yo * % *  %* 
4.446,3 1,32 395,3 1,Ol 244,2 1,87 411,9 3,51 2.502,O 2,37 7.999,7 1,58 
*Sobre el total español 
I.R.P.F. CUOTA MXDIA POR DECLARACIONEN LAS BALEARES Y ECPAÑA (en Ptas.) 
AÑO BALEARES ESPAÑA 
1978 6.371,- 7.996,-
1979 22.606,- 19.382,-
I.R.P.F. CUOTA MEDIA POR DECLARACION POSITIVA, BALEARES Y ECPAÑA (en Ptas.) 
AÑO BALEARES ESPAÑA 
1978 31.090,- 82.893,-
1979 30.189,- 29.005,-
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda. 
I.R.P.F. 1979 DESGLOSE BALEARES 
o r 
NO DECLARANTES h :  PTAS. MILLONES Oh* 
REND. DE TRANSPARENCIA FISCAL 109 2,56 24,8 1,49 
AUMENTOS 1.147 3,20 736,O 3,95 
DISMINUCIONES 455 1,03 180,O 0,47 
GASTOS DEDUCIBLES 47.431 2,04 1.521,O 1,93 
INGRESOS TOTALES 105.183 2,07 82.853,O 1,98 
BASE IMPONIBLE 82.683 1,78 56.770,O 1,63 
*Sobre el total espalol 
BALEARES. DECLARACIONES POR CUOTA DIFERENCIAL DEL I.R.P.F. 
EJERCICIO 1978 EJERCICIO 1979 
Recaudación %Sobre el Total Recaudacion %Sobre el Total 
(Millones) Español (.Millones) Español 
274,06 1,20 2.502,l 2,37 
Fuente: Dirección General de Tributos. Ministerio de Hacienda. 
7. SEGURIDAD SOCIAL 
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MUTUALIDAD DE ADMINISTRACION LOCAL 
Pensionistas 1.265 
Varones 690 
Mujeres 575 
Residentes en Mallorca 1.108 
Residentes en Menorca 111 
Residentes en Ibiza-Formentera 46 
Total íntegro pensiones satis. 494.774.233,- pesetas 
Fuente: M.U.N.P.A.L 
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FONDO NACIONAL DE ASISTENCIA SOCIAL (F.N.A.S.) 

Solicitudes de pensión para ancianos e incapacidades 
Ancianos Enfermos 
Pensiones formuladas 432 207 
Expedientes resueltos 391 183 
Concediendo pensión 351 158 
Denegados 40 25 
Pendientes en tramitación 156 127 
Movimientos de beneficiarios 
Altas 292 134 
Traslados 78 8 
Bajas 83 11 
Modificaciones 34 13 
Reclamaciones atrasos 64 19 
Estado Actual d e  las ayudas concedidas 
Ancianos y Enfermos 
Beneficiarios por dichas ayudas en 1980 3.608 202.048.000 ptas. 
Otras ayudas individuales por diversas 
necesidades 29 158.000 ptas. 
AFILIACION DE TRABAJADORESY MOVIMIENO ANUAL 1980 
Régimen General 
Autónomos 
Agrario Cta. Ajena 
Agrario Cta. Propia 
Mineral de Carbon 
E. de Hogar Fijos 
E. de Hogar Discontinuos 
Artistas 
E. Libros 
Repts. de Comercio 
Toreros 
Futbolistas 
Ferroviarios 
TOTAL 
13.941 
4.020 
258 
1.572 
-
681 
336 
105 
-
15 
-
20.928 
Fuente: Delegación Territorial de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Seguridad Social. Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
IMPORTE DE PRESTACIONES Y NUMERO DE PERCEPTORES 
DESEMPLEO 
Meses Total Perceptores Total Importe Prestaciones 
Enero 23.617 642.346.936 
Febrero 24.810 619.977.642 
Marzo 24.739 585,893,179 
Abril 21.026 406.458.384 
Mayo 15.365 335.581.267 
Junio 11.022 217.503.478 
Julio 9.937 216.764.373 
Agosto 9.906 192.679.442 
Septiembre 10.560 237.154.014 
Octubre 12.534 292.456.343 
Noviembre 16.570 424.975.629 
Diciembre 14.040 329.276.324 
TOTAL 194.126 4.501.067.011 
MOVIMIENTO ALTAS, BAJAS Y VARIACIONES 
Régimen 
Existentes en 
año anterior 
Altas Bajas Existentes 
en 1980 
General 153.812 58.251 93.672 118.391 
Especial 
Autónomos 34.931 5.360 1.222 39.069 
Agrario Cta. Ajena 11.700 757 4.227 8.230 
Agraria Ct.a. Propia 11.483 4.032 1.525 13.990 
Mineria de Carbon 149 7 15 141 
E. de Hogar Fijos 4.319 1.317 1.196 4.440 
E. de Hogar Discont. 3.518 771 667 3.622 
Artistas 778 31 378 471 
E. Libros I - - 1 
R. Comercio 634 34 15  653 
Toreros - - -
Futbolistas - - -
Ferroviarios 630 9 25 614 
TOTAL 221.955 70.569 102.942 189.622 
Fuente: Delegación Territorial de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
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PENSIONISTAS EN BALEARES 1980 
Régimen Existentes 
Final i 979 
Nuevas 
Altas 
Altas por
Modificación 
Suma 
Altas 
Bajas
Definitivas 
Bajas por
Modificación 
Suma 
Bajas 
Existentes 
A i  final 1980 
General 42.345 2.354 5.411 7.765 1.212 5.411 6.623 43.487 
Especial: 
Autónomos 7.877 775 328 1.103 179 328 507 8.473 
Agrario Cta. Ajena 15.698 946 1.610 2.556 576 1.610 2.186 16.068 
Agrario Cta.Propia 16.679 1.218 1.316 2.534 1.773 1.316 3.089 16.124 
Mineria de Carbón 408 30 16 46 13 16 29 425 
E. de Hogar Fijos 1.934 141 23 164 27 23 50 2.048 
Artistas 247 18 10 28 22 10 32 243 
E. de Libros 1 - - ~ - - - 1 
R. Comercio 60 6 3 9 1 3 4 65 
Toreros 8 - - - 1 - 1 I 
Futbolistas - - - - - - - -. 
Ferroviarios - 738 16 754 27 16 43 711 
SUMAS 85.257 6.226 8.733 14.959 3.831 8.733 12.564 .87.652 
Accidentes de Trab. 2.093 107 326 433 101 326 427 2.099 
Enfermedades Prof. 79 8 26 34 4 26 30 8 
TOTALES 81.429 6.341 9.985 15.426 3.936 9.085 13.021 89.824 
Fuente: Delegación Territorial de Baleares. 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES DEL MAR 
UNIDAD SECRETARIA 
Asistencia Social 
- Reconocimientos médicos previo embarque: 668 
- Visitas enfermos internados: 8 6  
- Visitas domicilios Puertos : 20 
- Informes: 16  
UNIDAD DE SEGURIDAD SOCIAL 
Inscripción Empresas 
-Nuevas: 120 
- Altas Póliza Accidentes y renovación: 130 
Afiliación 
- Altas tramitadas : 1.423 
- Bajas tramitadas : 1.342 
-Tramitación 0.T.P. : 445 
Cotización y Recaudación 
- Empresas cotizantes : 1.327 
- Trabajadores cotizantes : 2.850 
- Recaudación total sobre cuota patronal y obrera : 497.559.307,-
Sobre bases Tarifadas 367.417.991,-
Sobre bases A. Trabajo 130.141.316,-
- Transferencias 718.365. 
- Requerimientos expedientes: 50  
Prestaciones 
Asistencia Sanitaria 
- Ayudas económicas sin baremo 150 expedientes 
- Reintegro gastos 133expedientes 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Regional del INSS, INSERSO E INSALUD. 
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PENSIONISTAS REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORESDEL MAR 1980 
Prestaciones 
Accidentes de Trabajo 389 expedientes 
Protección familiar 
- Pago único 136 expedientes 
- Pago Periódico 389 expedientes 
Subsidios y Pensiones 
- 1.L.T. 1.361 expedientes 
- InVdlideZ Provisional 51 expedientes 
-Jubilación 64 expedientes 
- Propuestas Invalidez 42 expedientes 
- Invalidez definitivas 40 expedientes 
- Subsidios de Defunción 60 expedientes 
Abono Pensiones 
- Jubilación 984 
- Viudedad 689 
- Orfandad 43 
- F. Familiares 3 
- Invalidez 158 
- O.T.P. 306 
- S.O.V.I. 14 
- Total Pensionistas 2.197 
Desempleo 
- Subsidios 149 
- Subsidio la prórroga 35 
- Subsidio 2a prórroga 14  
Unidad de Administración 1 
- Ingresos producidos 1.215.924.414,- ptas. 
- Pagos realizados 1.177.945.456,- ptas. 
- Total pago de pensiones 511.298.164,- ptas. 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Regional del INSS, INSERSO E INSALUD. 
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IMPORTES RECAUDADOS 1980 
REGIMEN IMPORTES TOTALES 
a )  Importe Líquido Cuotas 
General 23.946.252.717 
Empleados de Hogar 244.398.557 
Agrario 68.385.817 
Autónomos 2.446.687.428 
Mineria del Carbón 20.362.268 
Artistas -23.637.084 
Comercio 35.927.491 
Ferroviarios 18.519.469 
Trabajadores del mar 461.946.526 
Comis. Locales Agrarias 505.208.292 
Estudiqntes 5.063.767 27.776.389.416 
b) Prestaciones de Pago Delegado 
*Protección Familiar 
Antiguas 79.906.055 
Nuevas 435.060.257 
*Incapacidad Laboral 
Transitoria 1.188.433.974 
*Bonificación Cuotas 
Desempleo (Incl. Juvenil) 954.158.524 
Subnormales 23.937.678 
Desempleo Parcial 51.273.819 
*Talones de Devolución - 16.165.304 2.716.605.003 
TOTAL 30.492.994.419 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad Y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
Tesorería Territorial de la Seg. Social - Baleares 
I64 
PRESTACIONES DE PAGO DELEGADO BONIFICACION DE CUOTAS Y TALONES DE DEVOLUCION 
CONCEPTOS PROTECCION A LA FAMILIA Asignación Incapacidad Desempleo BONIFICACION DE CUOTAS Talones 
Antiguas Nuevas Subnormales Laboral Parciai Empleo Juvenil Trabajadores de 
MESES Transitoria Desempleo Devolución 
-Enero 7.239.921 34.614.711 835.945 106.385.693 73.853 17.148.171 13.626.282 
-Febrero 7.821.111 34.421.050 1.569.775 87.847.270 1.437.521 17.790.435 10.215.487 
Marzo 7.769.867 33.570.126 2.156.252 90.801.366 3.100.148 15.299.872 8.381.205 3.804.016 
Abril 7.192.632 35.044.654 2.364.431 99.186.327 5.075.711 15.548.620 10.219.044 3.637.677 
Mayo 7.003.059 36.985.977 2.234.642 91.564.217 2.174.394 25.232.679 26.991.480 2.085.763 
Junio 6.862.997 37.261.094 2.267.981 101.559.487 3.753.106 28.929.660 50.738.489 267.795 
Julio 6.427.111 38.072.627 2.118.284 98.681.191 8.764.752 28.672.633 59.292.312 -
Agosto 6.382.674 38.523.997 2.498.132 96.525.031 1.429.309 51.511.564 94.407.157 2.809.469 
Septiembre 6.901.168 39.857.164 1.978.080 99.634.828 2.332.050 44.432.214 103.993.633 3.560.584 
-Octubre 4.787.661 37.284.331 2.078.669 109.407.061 3.109.506 144.637.040 
-Noviembre 5.330.442 36.290.330 1.913.744 110.533.384 7.143.899 125.812.884 
~Dieiemhre 5.247.412 33.134.196 1.921.743 96.308.119 12.879.750 61.257.663 
TOTAL 78.966.055 235.060.257 23.937.678 1.188.433.974 51.273.819 954.158.524 18.165.304 
IMPORTES LIQUlDOS DE CUOTAS POR REGIMENES 
Régimen General Empleados 
de 
Ag';inO Autónomos Mineria 
del 
Artistas Representantes
de 
Ferroviarios Estudiantes Trabajadores
dei 
Total 
Meses Hogar Carbón Comercio \lar 
Enero 1.807.635.829 19.917.416 46.904.314 323.795.411 571.734 1.287.407 2.806.249 1.252.083 184.537 29.869.302 2.234.824.342 
Febrero 1.764.702.632 19.593.863 50.632.030 148.353.099 698.550 1.201.326 2.774.149 1.505.056 655.030 31.889.625 2.022.005.360 
Marzo 1.734.254.831 20.163.845 46.141.333 161.824.982 676.853 1.324.147 2.634.723 1.496.837 - 33.086.151 2.002.203.702 
Abril 1.870.845.477 1.050.082 42.186.813 238.718.978 695.567 1.385.220 2.985.834 1.446.132 134.632 37.569.837 2.203.018.572 
Mayo 
J""i0 
1.963.208.879 
2.007.740.825 
11.711.098 
38.109.320 
27.442.901 
48.326.801 
168.549.368 
170.621.574 
683.881 
712.848 
2.207.835 
1.618.973 
2.980.380 
2.784.927 
1.436.994 
1.544.083 
10.616 - 38.263.668 41.229.519 
2.216.495.260 
2.313.348.870 
Julio 2.117.134.298 8.325.773 42.242.706 269.582.867 683.604 2.336.165 2.889.031 1.519.825 260.814 42.319.601 2.487.294.684 
Agosto 2.300.101.171 20.885.488 48.283.677 183.630.861 2.302.125 2.822.137 3.044.673 1.819.172 - 44.752.493 2.607.648.403 
Septiembre 2.205.914.930 34.878.092 54.772.515 181.093.329 1.185.741 2.995.878 3.412.411 1.538.320 48.359 43.353.749 2.529.193.324 
Octubre 2.158.240.953 19.465.956 46.333.700 247.781.348 3.840.184 2.977.8M 3.219.155 1.616.066 1.844.483 40.081.668 2.525.467.377 
Noviembre 2.140.716.699 22.029.597 56.979.520 176.140.716 4.053.776 2.153.321 3.013.728 1.675.319 644.894 41.334.793 2.448.802.363 
Diciembre 1.875.750.193 21.067.967 63.341.799 176.588.889 4.257.405 1.266.811 3.262.231 1.668.982 680.402 38.196.120 2.186.086.799 
TOTAL 23.946.252.717 244.398.557 513.594.109 2.446.881.428 20.362.268 23.637.084 35.927.491 18.519.469 5.063.767 461.946.526 27.778.389.416 
Promedio mensual trabajadores cotirantes Régimen Genera: 141.825 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de %abajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO e INSALUD. 
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LMPORTE DE PRESTACIONES DE PAGO UNICO Y PERIODICO PAGADAS EN 1980 
Incapacidad invalidez Protec. Fam. Nacimiento Protec. Fam. Auxilio Indemniza- Total 
Laboral Provisional (Pago Unico (Pago POT ciones y 
Transitoria Matrimonio periódico) Defunciones Entregas 
Régimen Unicas 
General 1.278.381.054 160.734.296 13.380.000 10.086.000 588.474.106 5.456.500 974.090 2.057.486.046 
Agrario Cta. Ajena 9.927.441 1.001.080 60.000 75.000 7.529.631 2.150.000 - 20.773.152 
Agrario Cta. Prop. - 44.720 30.000 48.000 4.789.609 1.615.000 ~~ 6.527.329 
Trab. Autónomos 26.742.676 - 2.883.750 2.381.298 293.625 1.010.000 11.306.760 44.618.109 
Mineria Carbón 6.097.573 69.105 - - 1.348.600 35.000 - 7.550.278 
Artistas 476.488 340.726 36.000 18.000 55.575 5.000 - 931.789 
Empleados Hogar 49.299.829 43.977.331 126.000 57.000 2.119.623 145.000 - 95.724.783 
Escritores - - - - - - - -
Reps. Comercio 308.337 - 6.000 9.000 9.000 15.000 -
-
347.337 
Toreros - - - - - - -
Trab. Ferrov. 1.164.822 - - - 1.295.351 75.000 - 2.535.173 
Accs. Trabajo 46.479.745 3.291.638 - - - 30.000 8.944.438 58.745.821 
Enferm. Profs. 
TOTAL 1.418.877.965 209.458.896 16.521.750 12.674.298 605.915.120 10.566.500 21.225.288 2.295.239.817 
IMF'ORTES DE PRESTACIONES DE PAGO UNICO Y PERIODICO CONCEDIDAS 
General 1.278.381.054 162.753.081 13.380.000 10.086.000 588.474.106 5.581.5O O 974.090 2.059.629.831 
-Agrario Cta. Ajena 9.927.441 1.001.080 60.000 75.000 7.565.569 2.250.000 20.879.090 
-Agrario Cta. Propia - 132.555 30.000 48.000 4.801.850 1.7 5 O. O O O 6.762.414 
-Trabajadores Autónomos 26.814.122 2.905.750 2.431.298 293.625 1.010.000 11.486.760 44.941.555 
Mineria del Carbón 6.097.573 69.105 - 1.348.600 35.000 7.550.278 
-Artistas 476.488 340.726 36.000 18.000 56.100 10.000 937.314 
-Empleados de Hogar 49.299.829 44.450.110 126.000 57.000 2.120.373 155.000 96.208.312 
Escritores de Libros - - - - - - - -
-Reps. de Comercio 346.467 6.000 9.000 9.000 15.000 - 385.467 
Toreros 
Trabajs. Ferroviarios 1.164.822 - - - 1.296.101 75.000 - 2.535.923 
Accs. de Trabajo 46.479.745 3.291.638 - - - 30.000 8.981.804 58.783.187 
Enfermedades Profs. - - - -
TOTAL 1.418.987.541 212.038.295 16.543.750 12.724.298 605.965.333 10.911.500 21.442.654 2.298.613.371 
Fuente: Delegación Temtonal de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Dirección Provincial del INSS. INSERSO e INSALUD. 
PRESTACIONES POR AGENCIAS DE PAGO UNICO Y PAGO PERIODICO 1980 

AGENCIA PAGO UNICO PAGO PERIODICO 
Nacimiento Matrimonio Protección Familia Desempleo Pensiones 
MAHON 
EIVISSA 
INCA 
MANACOR 
FELANITX 
L L U C M A J O R  
CERO 
N O  Importe No Importe NO Importe NO Importe 
509 1.527.000 315 1.890.000 1.747 1.660.884 561 15.980.326 
751 2.253.000 378 2.268.000 215 298.695 1.416 35.342.272 
583 1.749.000 469 2.811.000 1.522 1.437.964 870 16.564.992 
363 1.089.000 262 1.572.000 5.349 4.118.086 933 15.218.470 
161 483.000 88 528.000 4.422 2.993.710 484 9.243.931 
139 417.000 87 522.000 1.966 1.474.072 321 6.479.730 
4.237 12.711.000 2.985 17.910.000 1.624 3.031.005 6.312 121.763.852 
NO importe  
20 578.300 
118 3.682.854 
38 1.653.985 
117 5.166.918 
38 2.134.876 
42 3.154.981 
298 9.153.306 
TOTAL 6.743 20.229.000 4.584 27.504.000 16.845 15.014.106 10.897 220.593.573 671 25.525.220 
PRESTACIONES POR AGENCIAS DE INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA 
E INVALIDEZ PROVISIONAL 1980 
AGENCIA 
MAHON 
EIVISSA 
INCA 
MANACOR 
FELANITX 
LLUCMAJOR 
CERO 
TOTAL 
INCAPACIDAD LABORAL TRANSITORIA INVALIDEZ PROVISIONAL 
Régimen General Desempleo R. Esp. Agrario M.N.E.H. Régimen General R. Esp. Agrario M.N.E.H. 
NO Importe N O  importe No Importe N O  Importe NO Importe NO Importe NO Importe 
6 48.032 345 4.541.283 201 1.790.757 420 3.749.628 1 2 1  4.123.806 6 166.890 12 263.089 
651 12.799.401 1 11.466 81 1.766.703 190 4.753.312 4 91.520 19 329.499 
693 16.113.087 120 2.060.089 465 8.508.643 321 9.774.006 22 1.026.384 15 407.598 
719.703 39 1.441.7979 568.795 495 10.841.376 195 3.908.425 348 5.308.767 118 3.812.608 26 
1 19.236 388 7.413.243 85 1.294.020 104 2.042.909 42  1.333.680 6 199.212 6 139.176 
3 46.851 418 5.644.810 184 1.892.974 268 2.200.944 143 2.996.022 42  756.429 51 787.615 
499 9.587.206 10.205 125.523.894 534 9.338.598 6.567 72.689.557 1.443 32.748.470 47 839.646 371 5.739.490 
518 10.270.120 13.195 182.877.094 1.320 20.296.329 8.253 96.267.151 2.378 55.841.904 153 3.799.775 513 9.108.264 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad )-Seguridad Social 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. -
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IMPORTE TOTAL DE PENSIONES PAGADAS 1980 
Régimen invalidez Jubilación Viudedad Orfandad Favor Total 
Permanente Farniliares 
General 2.103.146.942 5.376.814.410 1.590.501.581 174.755.555 7.469.030 9.252.687.518 
Agrario Cta. Ajena 311.266.121 1.115.744.656 155.557.696 9.858.871 443.400 1.592.870.744 
Agrano Cta. Propia 313.374.840 1.130.491.446 169.522.181 2.872.910 83.400 1.616.344.777 
Trabajadores Aut. 228.206.042 975.546.920 223.115.002 16.272.665 579.725 1.443.720.354 
Mineria del Carbón 41.853.559 57.915.405 18.968.965 1.722.490 488.965 120.949.384 
Artistas 3.095.810 24.607.935 9.002.352 90.215 - 36.796.312 
Empleados Hogar 55.770.452 140.702.349 582.225 259.975 ~~ 197.315.001 
Escritores - 208.040 - - - 208.040 
Reps. Comercio 253.735 7.628.865 3.661.770 137.260 - 11.681.630 
Toreros 45.620 823.845 159.700 - - 1.029.165 
Trab. Ferroviarios 7.754.800 108.786.565 34.971.648 6.051.795 591.890 158.156.698 
Acc. de Trabajo 112.436.983 - 57.706.561 16.352.132 6.547.703 193.043.379 
Enfermeds. Prof. 5.039.614 ~ 3.176.460 791.990 - 9.008.064 
TOTAL 3.182.244.518 8.939.270.436 2.266.926.141 229.165.858 16.204.113 14.633.811.066 
IMPORTE TOTAL DE PENSIONES CONCEDIDAS 1980 
Régimen Invalidez Jubilación Viudedad Orfandad Favor Total 
Permanente Familiares 
General 2.112.071.355 5.392.693.718 1.596.140.126 174.870.597 7.493.180 9.283.268.976 
Agrario Cta. Ajena 314.173.925 1.126.306.735 156.794.601 9.946.651 443.400 1.607.662.312 
Agrario Cta. Propia 316.096.398 1.139.712.229 171.301.639 2.872.910 83.400 1.630.066.576 
Trabajadores Aut. 229.251.812 978.163.505 223.698.882 16.277.285 579.725 1.447.971.209 
Minera del Carbón 41.902.519 57.915.005 18.979.465 1.722.490 488.965 121.008.844 
Artistas 3.095.810 24.869.425 9.058.399 90.215 - 37.113.849 
Empleados de Hogar 56.315.515 141.794.359 582.225 332.950 - 199.025.049 
Escritores - 208.040 ~ - ~ 208.040 
Reps. de Comercio 253.735 7.746.475 3.672.195 137.260 - 11.809.665 
Toreros 45.620 823.845 159.700 - - 1.029.165 
Trabj. Ferroviarios 7.754.800 109.108.220 35.256.198 6.051.795 603.965 158.774.978 
Accidentes de Trabajo 113.415.161 ~ 58.181.510 16.352.132 6.672.263 194.621.066 
Enfermedades Profs. 5.081.134 - 3.263.250 791.990 - 9.136.374 
TOTAL 3.199.457.784 8.979.341.956 2.277.085.190 229.446.275 16.364.898 14.701.696.103 
Fuente: Delegación Temtorial de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO e INSALUD 
AYUDA A MINUSVALIDOS PSIQUICOS 
No BENEFICIARIOS IMPORTES 
CONCEPTO O ENTIDAD PARCIAL TOTAL 
AYUDAS INDIVIDUALES 
Rehabilitación médico-funcional 42 3.327.519 
Silla de ruedas 1 8.470 
Atención domiciliarid 1 184.000 
Integración laboral 
Estimulación prccoz 
Atención recuperación espccializada 3 201 500 
Servicios especiales 3.721.489 
AYUDAS CENTI<ALIZADAS 
Transporte 2 276.650 
Rehabilitación médico-funcional 
Atención recuperación especializada 2 305.275 626.875 
SUBVENCIONES A ENTIDADES 
integración laboral y ocupacional 7.689.272 
Recuperación, transporte y comedor 9.879.475 
Mentalización social y cscucla padres 265.194 
Mentalización social 1.025.962 18.859.903 I 
TOTAL 23.208.267 
AYIJIIA A MINUSVALIDOS FISICOS 
AYUDAS INDIVII~UALES 
Rehabilitación médico-hncional 50 6.128.502 
Formación 17 716.006 
Movilidad 16 2.098.958 
Eliminación barreras, Útiles y ayudas 5 464.763 
Establecimiento autónomo 6 1.559.849 
Actividades ocupacionales 7 1.001.000 11.969.078 
SUBVENCIONES A ENTIDADES 
Mentalización social ALCER-IME 1.525.025 
Eliminación Barreras (Cabinas) C.T.N.E. 443.157 
Mentalización social ASPROM 56.394 2.024.576 
SUBVENCION CENTRALIZADAS 
Eliminación barreras Ayuntamiento de  Palma 2.152.993 
Curso “Modificación de  Conducta” Servicio Social de Minusvilidos 167.082 2.320.075 
TOTAL 16.313.729 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS. INSERSO E INSALUD, 
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AYUDA A MINUSVALIDOS SENSORIALES i980 
CONCEPTO N O  BENEFICIARIOS IMPORTES 
O ENTIDAD PARCIAL TOTAL 
AYUDAS INDIVIDUALES 
Rehabilitación médico-funcional 21 2.124.722 
Formación I 210.638 
Utiles y ayudas técnicas 1 131.250 2.466.610 
SUBVENCIONES A ENTIDADES 
Mentalización social Asociación Cultural de  Sordos 147.922 
integración social Asociación ASPAP 165.000 312.922 
TOTAL 2.779.532 
TOTAL 42.301.528 
PRESUPUESTO CENTRALIZADO PARA CONCIERTO CON CENTROS ASISTENCIALES DE MINUSVALIDOS 

MINUSVALIDOS FISICOS 9.396.075 
MINUSVALIDOS PSIQUICOS 32.082.289 
MINUSVALIDOS SENSORIALES 14.726.208 
TOTAL 56.204.572 
TOTAL AYUDAS Y SUBVENCIOSES 98.506.100 
Fuente: Delegación Temtorial del Ministerio d e  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 
FACTURACION DE OFICINAS DE FARMACIA. 
NO Recetas P.V.P. Aportación Abonar C.O.F. P.V.P./Rec. %Rec. Pension. 
CONCEPTO Asegurado S/Total Recetas 
1.1.Especial con aportación 
1.2. Especial sin aportación 
4.410.952 
3.295.206 
1.164.625.446 359.015.113 805.610.333 
972.096.761972.096.761 -
264.03 
295,- 42,76 
2.1. Fórmulas con aportación 56.716 34.604.832 5.811.212 28.793.620 610,14 
2.2. Fórmulas sin aportación 75.505 38.388.103 - 38.388.103 508,42 57J1 
3.1. Especialidad A. Trabajo 679 262.480 - 262.480 386,57 
3.2. Fórmula Accid. Trabajo 69 51.041 - 51.041 739,72 
NOTA: Las recetas de Accidentes de 'Trabajo corresponden al período Agosto - Diciembre. 
HEMATOLOGIA. HEMOTERAPIA 
CONCEPTO TOTAL ANO PROMEDIO MENSUAL 
Banco de Sangre 
-Donantes alturistas 14.834 
Extracciones 10.042 83633 
Transfusiones (frascos) 8.822 735,17 
Sangre transfundida en ml. 3.848.800 320.733,33 
Plasma (mi.) 181.600 15.133,33 
Análisis donantes 9.952 829,33 
Pruebas cruzadas 15.345 1.278,75 
HEMATOLOGIA 
Análisis hematológicos 126.974 10.581,17 
Enfermos hetatológicos 1.465 122,08 
RADIOLOGIA 
INSTITUCION R e .  Palma H.  Mat. 1. Res. Mahón Res. Ibiza TOTAL 
Radiografías 248.162 33.692 2.734 14.726 299.314 
TRASLADOS A CENTROS EXTRAPROVINCIALES 
A CENTRO DE NUMERO 
Barcelona 1.079 
Madrid 302 
ASISTENCIA EN CENTROS CONCERTADOS 
CONCEPTO NUMERO 
Enfermos ingresados 10.018 
Estancias producidas 111.462 
Importe 300.568.465 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Segurir'. 1 Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
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INSPECCION DE TRABAJO EN LA SEGURIDAD SOCIAL 
ACTUACIONES 
CLASE NUMERO 
1.208Visitas y Comprobaciones 
211Localidades Visitadas 
859Informes Emitidos otras Materias Seguridad Social 
252Recursos Informados 
ACTAS Y REQUERIMIENTOS 
ACTAS NUMERO CUANTIA 
De Obstrucción 78 1.950.000 
De Infracción 292 8.774.000 
De Liquidación 336 52.623.138 
Requerimientos 114 49.438.355 
EXPEDIENTES DE SANCION DE SEGURIDAD SOCIAL 
Pendientes año anterior 141 
Iniciados en el año 533 
Total 674 
EXPEDIENTES RESUELTOS 
CONCEPTO SIN DESCARG. CON DESCARG. TOTAL 
Confirmado el acta 451 28 479 
Modificándola 5 5 
Desestimándola - 9 9 
TOTAL 451 42 493 
Pendientes 127 54 181 
TOTAL 578 96 674 
IMPORTE DE LAS SANCIONES COBRADAS Y PENDIENTES 
Impuestas en años anteriores 38.108.501 
Impuestas en el año 11.691.501 
20 %recargo recursos desestimados 27.000 
TOTAL 49.827.152 
Cobradas 4.076.105 4.076.105 
Pendientes 45.751.047 45.7 51.047 
TOTAL 49.827.152 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social, 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
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PROMOCION DE SALUD 
SANIDAD INFANTIL 
Consultas 1.307 
Cursos y conferencias 35 
Colaboración en Sanidad escolar 215 
Visitas a guarderías 6 
Visitas (Total) 
Centros estatales 
Centros subvencionados 
Exámenes de salud específicos (Total) 
A profesores 
A escolares 
Cursos y conferencias 
Actuaciones en medicina preventiva escolar 
OTRAS ACTUACIONES 
Orientación familiar NO consultas 
Cartillas de la embarazada. Suministradas 
Cartillas cumplimentadas 
Vigilancia sanitaria del “habitat”. Actuaciones 
Educación sanitaria. Actuaciones 
38 
215 
13 
7.159 
111 
1.648 
25 
39 
1.068 
8.262 
9 
1 
25 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO, E INSALUD. 
SANIDAD ESCOLAR 
SALUD PUBLICA 
Pendiente Iniciados Tramitado Pendientes 
anteriores O 
CLASE DE EXPEDIENTES resueltos 
Actividades molestas, insalubres 376 
Policia Sanitaria Mortuoria 1.780 1.780 
Otros exp. en Salud Pública 1 .806  2.199 
TOTAL 1 .806  2.199 -
ASISTENCIA SANITARIA 
Presupuestos e indicadores de 
rentabilidad 21 67 
Otros expedientes 1 1 
TOTAL 1- 21 68 
FARMACIA Y MEDICAh4ENTOS 
Autorizaciones de Farmacia 
privadas y hospitalarias 15 1 0  2 1  10 
Establecimientos de producción 
y distribución farmacéutica 10 4 1 13 
Industrias de alimentación de 
control farmacéutico 26 1 2  14 24 
Productos alimentación de 
control farmacéutico 3 7 9 1 
Preparados farmacéuticos y de 
registros especiales 3 
Estupefacients y psicótropos -
1 
1 6  
1 
16 
3 
~ 
Otros expedientes 4 S 7 5 
TOTAL 61 58 69 56 
SANIDAD VETERINARIA 
Aperturas de industrias o 
establecimientos 662 1 6  37 641 
Espectáculos con animales 3- 2 1 
Otros expedientes 1 1 - -
TOTAL 663 20 39 642 
Fuente: DeleagaciÓn Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
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LABORATORIOS DE SALUD 
NO análisis realizados en Laboratorios de  la Delegación 
N O  análisis realizados por Sanitarios locales 
N O  análisis solicitados a laboratorios región Ó Central 
Análisis de  aguas de bebidas (Total) 
Bacteriológicos 
Fisico-químicos 
Controles de depuración (Total) 
En aguas de hebidas 
En aguas residuales 
En piscinas públicas 
Ectupefacientes 
Análisis de alimentos (Total) 
Recogidos por Inspección 
Recogidos por Sanitarios Locales 
Especificación general de los análisis (Total) 
Microbiológicos 
Fisico-químicos 
ínmunológicos 
Serológicos 
Citológicos 
Controles analíticos (Total) 
Aire 
Pozos y lagos 
Mares 
Análisis solicitados por Servicios de  la Delegación 
Análisis solicitados por el público 
9.684 
8.305 
272 

1.230 
676 

554 

1.477 
1.233 
160 

84 

175 

413 

127 

111 

6.124 
3.151 
78 

2.353 
407 

135 

542 

38 

8 

496 

43 

29 

Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
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MEDICINA PREVENTIVA 
EPIDEMIOLOGIA Y LUCHAS SANITARIAS 
Total 
Visitas 60 
Encuestas 70 
Localidades visitadas 85 
Exámenes de salud 5.009 
Carnets de manipuladores extendidos 2.390 
Vacunaciones en servicios propios 22.301 
Vacunaciones en sanitarios locales 69.989 
LUCHAS SANITARIAS ESPECIFICAS 
Antileprosa. N O  de consultas 67 
POLICIA SANITARIA MORTUORIA 
Traslado de cadáveres (Total) 1.761 
En sepelio ordinario 1.312 
A otra provincia 126 
AI extranjero 323 
Embalsamientos 370 
DISPENSARIOS DE LA DELEGACION TERRITORIAL 
Consultas Consultas Total 
Nuevas Antiguas 
Otorrinolaringología 3.024 132 3.156 
Maternología 20 9 29 
Dermatología e Higiene local 6.304 1.713 8.017 
Fuente: Delegación Territorial de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección provincial del INSS, INSERSO e INSALUD. 
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E:NFERMEDADES DE TORAX 
1.-Dispensario de enfermedades del tórax 
Consultas: 
Nuevas 5.482 
Antiguas 7.103 
TOTAL 12.585 
Reconocimientos escolarcs 1.574 
Visitas externas 328 
Informes 419 
Análisis dc B.K. en esputos 
Exámenes radiológicos 
Pruetns tuberculínicas 
89 
2.561 
340 
Vacuna B.C.G. 387 
Otros servicios 3.045 
2.- Hospital de enfermedades dei TGrax “Jiian March” 
Número de enfermos ingresados 
Número d e  enfermos hospitalizados 
Número de consultas externas 
562 
1.337 
715 
Número total de estancias enfermos hospitalizados 
Gastos totales funcionamiento (pesetas) 
38.546 
84.605.745 
3.-Centro de Diagnóstico y Orientación Terapéutica. 
Consultas: 
Nuevas 1.684 
Antiguas 172 
TOTAL 1.856 
Reconocimientos 662 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Sociai. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
1-77 
ACTIVIDADES EN IISS CERRADAS 
CONCEPTO Residencia Hospital Clínica 
Palma Maternal Virgen Salud 
Infantil 
Residencia 
Mahón 
Residencia 
Ibiza 
Enfermos ingresados 15.087 9.995 1.810 4.315 3.122 
Promedio mensual enfermos ingresados 1.257 833 151 360 260 
Estancias producidas 186.794 50.498 12.999 27.741 16.982 
Promedio mensual estancias producidas 15.566 4.208 1.083 2.312 1.415 
Enfermos asistidos en urgencias 70.951 34.100 1.756 -
Promedio mensual enfermos urgencias 5.913 2.842 146 -
Partos asistidos - 4.731 626 797 
Promedio mensual partos - 394 52 66 
Hemodiálisis 360 - - -
Enfermos asistidos consultas externas 93.210 42.802 26.740 
Promeido mensual enfermos consultas externas 7.768 3.567 2.228 -
Promedio dias estanciaienfemo 12,38 5,05 7,17 6,42 5,44 
Intervenciones quirúrgicas 6.900 2.965 2.112 1.605 1.618 
Indice ocuuación 85,92 36,50 56,38 64,96 97,73 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS. INSERCO E INSALUD. 
PROMEDIO MENSUAL DE CONSULTAS IISS ABIERTAS 

DenominaciOn Número Promedio 
Consultas Mensual 
Ambulatorio “Félix Sánchez” 389.84.1 21.486,75 
Centro concertado Sanitaria Balear 502.689 41.890,75 
Ambulatorio Ci. Carmen (1) 86.387 14.397,83 
Consultorio Pascual Ribot 125.974 10.497,83 
Consultorio C i .  Fábrica 145.537 12.128,08 
Consultorio Ci .  Juan Munar (2)  119.727 10.884,27 
Consultorio Son Cladera 34.159 2.846,58 
Consultorio Son Serra 67.227 5.602,25 
Consultorio Arenal (3) 51.187 5.687,44 
Ambulatorio de Inca 50.297 4.191,42 
Ambulatorio de Manacor 30.924 2.577,-
Ambulatorio de  Felanitx 72.935 6.077,92 
Ambulatorio de Llucmajor 4.499 374,92 
Ambulatorio de Mahón 32.525 11.043,75 
Ambulatorio de  Ciutadella 99.236 8.269,67 
Ambulatorio de  Ibiza 14.203 9.516,92 
S.E.U. Palma 46.977 3.914,75 
S .  U. Inca 8.473 706,08 
S .  U. Manacor 5.645 470,42 
TOTAL 2.088.442 174.036,83 
Observaciones: (i)Desde Julio 1980 
(2) Desde Febrero 1980 
(3) Desde Abril 1980 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de  Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
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ASISTENCIA SANITARIA 
REGIMEN TRABAJADORES PENSIONISTAS 
Altas Altas 
Por reconoci- Por aplicación Bajas Por reconoci- Por aplicación Bajas
miento del Convenio definitivas miento del Convenio definitivas 
derecho Internacional derecho Internacional 
General 56.496 6 66.683 3.948 12 882 
SOVI 1.029 171 
Espeical 
Autónomos 2.376 648 909 129 
Agrario Cta. Ajena 1.296 4.965 1.149 975 
Agrario Cta. Propia 3.981 2.007 1.236 771 
Mineria del Carbón 102 375 33 2 
E. de Hogar Fijos 1.185 1.056 237 21 
E. de Hogar Discontinuos 831 321 234 12 
Artistas 168 123 18 6 
E. de Libros 
R. Comercio 99 9 15 3 
Toreros 
Futbolistas 
Ferroviarios 1 4 1 
TOTALES 66.535 6 76.187 8.812 12 2.973 
Fuente: Delegación Territorial del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social. 
Dirección Provincial del INSS, INSERCO E INSALUD. 
PROTECCION A LA FAMILIA 
REGIMEN TRABAJADORES PENSIONISTAS 
Pago único Pago periódico Pago único Pago periódico 
General y especiales 674 4.582 22.425 4.917 26 4 2.073 1.581 
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ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

I.L.T. I.P.,M. 
REGIMEN 
Existentes en 
1979 
Altas Bajas Existentes en 
1980 
Existentes en 
1979 
Altas Bajas Existentes en 
1980 
General 31.925 10.317 16.752 25.490 37.932 10.683 17.315 31.300 
Especial 
Agrario Cta. Propia 
Mineria del Carbon 
13.274 
-
3.834 
-
3.164 
-
13.924 
-
13.274 
-
3.834 
-
3.164 
-
13.924 
-
Artistas 208 26 29 205 208 26 29 205 
TOTAL 45.407 14.177 19.965 39.619 51.414 14.543 20.526 45.429 
Fuente: Delegación Territorial de Baleares. Ministerio de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social 
Dirección Provincial del INSS, INSERSO E INSALUD. 

8. DATOS MUNICIPALES 

RELACION DE DATOS MUNICIPALES INCLUIDOS EN LOS 
DISTINTOS APARTADOS DE DADES BALEARS 1980 
- EN INFRAESTRUCTURA NATURAL Y TECNICA 
ISLOTES 
NO de Médicos 
NO de Asegurados 
NO de Médicos en ejercicio 
NO de Médicos por cada lo4 habitantes 
N O  de Farmacias 
N O  de Veterinarios 
N O  de Veterinarios por cada l o 4  habitantes 
NO de ATS 
N O  de ATS por cada lo4 habitantes 
- EN POBLACION 
Población de derecho 
Población de hecho 
Varones y Mujeres 
NO de Familias 
- EN AGRìCULTURA 
Superficie censada en Ha 
NO de parcelas 
Extensión Media 
NO de explotaciones 
Parcelas por explotación 
- EN INDUSTRIA Y ENERGIA 
Consumo eléctrico 
Contratos de Contadores Eléctricos 
Nuevas Industrias 
- EN ENSEÑANZA 
Puestos Escolares 
Alumnos matriculados en EGB, BUP y Formación Profesional 
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FUENTES 
1.Superficie en km2 
2. Superficies Comunales en Ha 
3. Superficies cultivo Regadío en Has 
4.Superficies cultivo Secano en Has 
5. Superficies Forestal en Ha 
6. Tipo de Población 
7. Densidad de Población 
S.Suelo Urbano Edificable 
9. Suelo Urbano para desarrollar 
10. Viviendas principales 
11.Viviendas secundarias 
12. Viviendas desocupadas 
13.Agua consumida 
14. Vehículos particulares 
15.Vehículos de Servicio Público 
16. Vehículos Municipales y de Empresas Municipales 
17. Número de licencias de aperturas de Comercios. 1980 
18.Número de entidades Bancarias. 1980 
19. Número d e  Mercados. 1980 
20. Toneladas de Basura Recogidas 
21. Presupuesto de recogida de basuras 
22. Presupuesto Ordinario. 1980 
23. Presupuestos Extraordinarios o especiales 
INE 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Elaboración Propia 
C.G.I. C. Ordenación del Territorio 
C.G.I. C.Ordenación del Territorio 
INE 
INE 
INE 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
Ayuntamientos 
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DATOC ~ I C ~ A L E S  

%,E6 a9.0 
CONSUMO Y FACTURACION DE AGUA EN PALMA DE MALLORCA 
M3 %Alimento Pesetas %Aumento 
Ano S/Ano Anterior Facturadas S/Año Aiiterior 
1976 21.223.851 2,30 196.843.797 7,99 
1977 24.845.226 17,06 279.902.054 42,19 
1978 24.568.892 1,11 387.065.362 38,28 
1979 25.815.437 5,07 468.259.970 20,98 
1980 24.747.214 -4,14 557.220.252 18,99 
Fuente: EMAYA 
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CONSELL INSULAR DE MENORCA 
Presupuesto 1980 180.000.000,-ptas. 
CONSELL INSULAR IBIZA-FORMENTERA 
Presupuesto 1980 225.420.135,- ptas. 
CONSELL INSULAR MALLORCA 
Presupuesto 1980 1.625.000.000,-ptas. 
CONSELL GENERAL INTERINSULAR 
Presupuesto 1980 2.073.328.416,- ptas. 
Fuente: Conscli Insular de MenOrcd 
Consell Insular de Ibiza-Formentera 
Consell Insular de Mallorca 
Consell General Interinsular 
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